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NOTAS P A L A C I E G A S 
CUERPOS 0 OLE GISL ADO-
RES ANTE EL REY.—FELICITA-
CIONES.—EL DISCURSO DEL 
MONARCA. 
Madrid, 17. 
Esta mañana, en solemne audiencia, 
fueron recibidos por el Rey los Cuer-
pos Colegisladores. 
Acudieron a Palacio, con tal moti-
yo, las Mesas del Senado y del Con-
deso, y un gran número de senadores 
y de diputados pertenecientes unos y 
itrcs a los distintos partidos que en 
tales Cámaras tienen representación. 
Los presidentes del Senado y del 
Congreso pronunciaron breves dis-
cursos de congratulación por haber sa-
fado el Rey ileso del último atentado 
uarquista. 
Don Alfonso, con sentida elocuen-
iria, contestó: 
—Agradézcoos, señores, vuestros 
leníimientcs hacia mí, y los que hacia 
Iri esposa y hacia mi madre me ex-
fresais... Ellas y ya compartimos el 
faoi1 a] "n^blo, por cuya ventura no 
kemcs de escatimar cuantos sacrifi-
fios nuestra ventura nos imponga. Me 
bonjea aue me creáis digno de mis 
btepasados. Por ellos pongo en mi al-
fí algo superior a la propia existen-
algo aue fervorosamente me ayu-
satisfacer los supremos intereses 
i Patria en concordia siempre con 
lusa del orden y de la justicia, 
is palabras del Rey—que hemos 
urado reflejar lo más fielmente 
sible—fueron recibidas con muy 
complacencia por los oyentes 
íenes impedidos ante la etiqueta 
no pudieron exteriorizar con un 
iso su satisfacción, 
acto resultó brillantísimo. 
P- ILUSTRE REPUBLICANO DON 
RAFAEL MARIA DE LABRA EN 
AGIO.—SE PROPONE IR 
CON EL ATENEO. 
Madrid, 17. 
'lustre republicano don Rafael 
^la de Labra se propone, como Pre-
ste del Ateneo de Madrid y acom-
i d o de su Junta Directiva, visitar 
Analmente al Rey Don Alfonso 
felicitarle por haber resultado 
milagrosamente ileso del atentado de 
Sánchez Alegret. 
La protesta del Ateneo ha sido uná-
nime. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 17. 
El Consejo de ministros que, como 
todos los jueves, se celebró hoy en 
Palacio, presidido por el Rey, limi-
tóse a las felicitaciones ds los conse-
jeros al monarca. 
LOS DIPLOMATICOS 
Madrid, 17. 
Mañana será recibido en audiencia 
el Cuerpo diplomático, que quiere pro-
testar solemnemente contra el atenta-
do de aue estuvo el Rey a punto de 
ser víctima. 
usó el anarquista Alegret pertenecía 
a un policía. 
Este ha sido detenido e incomuni-
cado. 
Investígase, activamente la partici-
pación que en el suceso pudo tener el 
policía aludido. 
El juez especial que instruye el pro-
ceso ha manifestado que lo terminará 
antes de tres días. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
DELEGADOS AL CONGRESO GEO-
LOGICO DE TORONTO. 
Madrid, 17. 
Han sido designados delegados de 
España en el próximo Congreso Geo-
lógico de Toronto los ingenieros seño-
res Dupuy de Lome y Marín. 
LA BOLSA 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.42. 
Los francos, a 8.40. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
LO DE LAS AGUAS 
Barcelona, 17. 
Coméntase el silencio del jefe del 
Gobierno y del ministro de la Gober-
nación respecto a la actitud asumida 
por el Ayuntamiento barcelonés en la 
cuestión del abastecimiento de aguas 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
CALMA. — LOS MINISTROS SE 
REUNEN. — AUN LOS PRESU-
PUESTOS . . . 
Madrid, 17. 
La vida política está en completa 
calma. 
Hoy, después del Consejo de Pala-
cio, reuniéronse los ministros bajo la 
prer'ldencia del Conde de Romanónos. 
La reunión tuvo por objeto escu-
char los proyectos del ministro de Fo-
mento en defensa de Córdoba contra 
las avenidas del Guadalquivir. 
Y continuó el examen de los Presu-
puestos. . . 
POR LOS M I N I S T E R I O S 
INSTRUCCION PUBLICA. EL 
MINISTRO A VALENCIA.—UN 
CONGRESO. 
Madrid, 17. 
Mañana saldrá el ministro de Ins-
I trucción Pública, señor López Muñoz, 
, para Valencia, con objeto de presidir 
i la inauguración del Congreso Gineco-
i lógico que ha de celebrarse en aque-
I lia capital. 
E L A N A R Q U I S T A A L E G R E T 




Ha quedado plenamente comproba-
j do que el revólver que en su atentado 
C A D I Z 
TROPA DE REGRESO 
Cádiz, 17. 
Ha regresado a esta capital la co-
lumna de desembarco que se encon-
traba en Africa desde los comienzos 
dé la última guerra. 
H U E L V A 
LO DE RIOTINTO 
Huelva, 17. 
No tiene importancia alguna la 
huelga iniciada por algunos obreros 
en las minas de Ríotinto. 
C A N A R I A S 
LA TRAVESIA DEL ATLANTICO. 
EL "SUCHARD" NO PARTE.— 
ASEGURANDOSE LA VIDA.— 
ESPERANDO HIDROGENO. 
Las Palmas, 17. 
El dirigible "Suchard" que se in-
fló anoche, cuando hoy se disponía 
para la partida abriósele la válvula 
principal,, escapándosele todo el gas, 
y desinflándose por tanto. . . . 
Los espectadores, disgustadísimos 
ante el fracaso del viaje, silbaron es-
trepitosamente al aviador Brucker. 
Su compañero de excursión, el in-
geniero Kruger, pidió a última hora 
que le asegurasen la vida en cincuenta 
i mil duros, consiguiéndolo. 
Se han pedido a Alemania mil tres-
cientos cilindros de hidrógeno para 
volver a intentar la partida. 
T E T U A N 
EL JALIFA DE LA ZONA ESPAÑO-
LA.—REGALOS DEL REY. — A 
TETUAN. 
Tetuán, 17. 
El Sultán ha elegido jalifa de la zo-
na española a Muley Mexid. 
Inmediatamente salió el elegido de 
Fez para Alcázar, donde mañana se le 
espera. 
Allí le serán entregados los regalos 
que el Rey de España le envía, consis-
tentes aquellos en caballos, armas, y 
un juego de plata para té. 
Embarcará en Lárache para Ceu-
ta, a bordo de un crucero español, y 
desde Ceuta se trasladará, por la nue-
va carretera, a Tetuán, donde ha de 
residir y donde se le recibirá con to-
dos los honores debidos a su rango. 
cablegramasVeTTprensí 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
I T A L I A 
PIO X HA PASADO UN BUEN DIA 
SIN FIEBRE.—VA MEJORANDO 
DE LOS BRONQUIOS.—EL SUE-
ÑO QUE TUVO ESTA TARDE. 
Roma, Abril 17. 
Su Santidad ha rebasado de una 
manera maravillosa el ataque de tos 
que sufrió ayer y que por poco le cues-
ta la vida. 
Según el boletín facultativo ha pa-
sado el día bien, sin fiebre; la tem-
peratura esta noche es de 98 grados 
y continúa mejorando de los bron-
quios. 
El doctor Amici visitó al augusto 
enfermo poco antes de media noche, 
administrándole un estimulante para 
el corazón, poco después el Santb Pa-
dre tormía tranquilamente. 
El Pontífice ha podido tomar un po-
co de alimento, mostrando gran inte-
rés por todo cuanto ocurre a su alre-
dedor. 
Hoy ocurrió una escena conmove-
dora en el cuarto del ilustre enfermo 
al entrar su sobrino. El débil y ancia-
no Pontífice y el joven sacerdote se 
abrazaron cariñosamente y este últi-
mo no pudo contener la emoción que 
le embargaba al notar el cambio ope-
rado en su venerable tío. 
El Profesor Marchiafara ha repe-
tido esta noche que si se ejercía la 
mayor prudencia el Papa recobraría 
la salud. Dice el médico de cabecera 
que en el examen que le hizo del pe-
cho ha comprobado que se ha conte-
nido la inflamación. 
Después de la siesta el Papa pare-
cía más contento y aunque se le pro-
hibió que hablara insistió en explicar 
un sueño maravilloso del que acababa 
de despertar. Contó Pío X que soñó 
que estaba en su amada Venecia, pa-
seando por el gran canal en su gón-
dola patriarcal. El sol alumbraba bri-
llantemente, cuando de repente por 
encima de San Marcos se abrió el cie-
lo y vió la visión de su difunta her-
mana Rosa, quien acercándosele, to-
mó su mano y le dijo: 
'Todavía no ha llegado el momento 
de que te unas a mí. Aún no ha termi-
nado tu obra." 
HABANA 
E S T A D O S U N I D O S 
DOS NOMBRAMIENTOS DE WIL-
SON.—NUEVO SUBSECRETARIO 
DEL DEPARTAMENTO DE GUE-
RRA. — NUEVO MINISTRO DE 
ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA. 
Washington, Abril 17. 
El Presidente Wilson ha resuelto 
nombrar a Henry Clay Breckenridge, 
de Lewington, Kentucky, Subsecreta-
rio de la Guerra. 
El Presidente ha decidido también 
nombrar Ministro de los Estados Uni-
dos en España a Mr. Frederick Pen-
field, de Pennsylvania. Dicho nombra-
miento no ha sido aún enviado al Se-
nado. 
De la Casa Blanca ha salido la no-
ticia de que pronto se efectuarán va-
rios cambios en el cuerpo diplomático, 
particularmente entre los embajado-
res y cónsules que prestan servicios en 
los países latino-americanos. 
Dícese que en lo sucesivo el Gobier-
no observará una política especial pa-
ra no verse envuelto en arreglos de l i -
tigios particulares. Y es probable que 
ticos que tienen propiedades o intere-
ses financieros en los países donde re-
siden. 
MR. BRYAN ESTA ESTUDIANDO 
LOS TRATADOS QUE DURANTE 
EL GOBIERNO DE TAFT SE 
QUERIAN CONCERTAR CON NI-
CARAGUA, HONDURAS Y GUA-
TEMALA. 
El Secretario de Estado Mr. Wil -
liam J. Bryan ha empezado a estudiar 
los estatutos de los tratados propues-
tos entre los Estados Unidos, Nicara-
gua, Honduras y Guatemala y por los 
cuales la administración de Washing-
ton ejercerá supervisión sobre las re-
caudaciones aduaneras de esas repú-
blicas como garantía para los ameri-
canos que inviertan su dinero en 
ellas. 
Créese que serán desechados todos 
estos convenios que nunca fueron rati-
ficados por el Senado aunque sí san-
cionados por el ex presidente Taft. 
M E J I C O 
LA REVOLUCION CONTRA HUER 
TA. — ATMOSFERA DE PESI-
MISMO. — AUMENTA EL MO-
VIMIENTO. — LA UNICA SOLU-
CION. — JIMENEZ EN PODER 
DE LOS REVOLUCIONARIOS. 
Ciudad de Méjico, Abril 17. 
Oficial y extraoficialmente, reina 
por teda la capital un profundo sen-
se releven a todos aquellos diploniá-! timiento pesimista respecto al porve-
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PROPIETARIOS 
Especialidad en vestiduras para ca-
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HAY QUE HACER CONSTAR CON TODA FIRMEZA . 
1C ias legítimas "Tabletas Baysr,, de Aspirina se diferencian 
de todos los demás remedios análogos por las siguientes ventajas; 
' Sorprendente acción calmínle en los dolores de cajera i de mueias, pSK -lai«s etc y segur» acción cur:tlv« en el reumatlsme, gnppe, cólicos menstru les, OlQi ' " Acción Inofensiva. Economía en el prec.o.. 
••nslstase enérgicamente en obtener las legitimas 
"Tabletas Bayer.. de A£Dirlna 
Para más uorineiiores Cari»» Bohmef.—llahana, • 
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nir del actual Gobierno Provisional. 
La revolución en el Norte de la Re-
pública se extiende a pasos agig-an-
tados, y los rebeldeSj prácticamente, 
son dueños de la frontera, mientras 
que al Sur el movimiento ha aumen-
tado con el levantamiento de Jesús 
Delg-ado en el Estado de Guerrero. 
Infinidad de extranjeros están 
abandonando el país, temerosos de 
que prontD impere la anarquía en la 
República. 
Los periódicos auguran^ que la úni-
ca esperanza de salvación consiste 
en poder conseguir un empréstito, 
cosa difícil de realizar por no haber 
reconocido los Estados Unidos el go-
bierno de Huerta. 
Afirma un despacho particular re-
cibido en esta ciudad, que la pobla-
ción de Jiménez, que era antes el 
cuartel general del exjefe revolucio-
nario Orozco, ha caído en manos de 
los rebeldes. 
Se asegura también que los carran-
cistas se dirigen con toda rapidez ha-
cia el Oeste a través del Estado de 
Coahaila, con el objeto de unirse con 
los .lemás rebeldes en Jiménez. 
T U R Q U I A 
LA GUERRA DE LOS BALKANES. 
— CONFIRMACION OFICIAL 
DEL ARMISTICIO. — ESTABLE-1 
CIMIENTO DE LA ZONA NEU-' 
TRAL. 
. . Constantinopla, Abril 17. 
Se ha confirmado oficialmente el 
acuerdo tomado para suspender las 
hostilidades entre búlgaros y turcos. 
El armisticio durará hasta el día 23 
del corriente y es probable se pro-
longue si para esa fecha no se ha con-
certado la paz. ivlientras tanto, se f i -
jará la zona neutral. 
F R A N C I A 
UN GLOBO MILITAR REVIENTA A 
650 PIES DE ALTURA— CINCO 
MUERTOS DEL PERCANCE 
París, Abril 17. 
Ser-ún informan al Ministro de la 
Guerra en Noisy Lesee ha reventado 
un globo ir-litar matando a tres de 
los que iban en la barauilla. Los otros 
dos fueron conducidos al hospital en 
estado preagónico falleciendo antes 
de poder ser atendidos. 
Él globo so despico ó de una altu-
ra de seiscientos cincuenta pies. 
C H I N A 
UN RUEGO DEL GOBIERNO DE 
yUAN-SHI-KAY—PIDE A LAS 
IGLESIAS CRISTIANAS QUE EL 
DIA 27 HAGAN ORACIONES POR 
EL CELESTE IMPERIO 
Pekín, Abril 17. 
El Gobipmo del Celeste Imperio ha 
telegrafiada a todas las Iglesias, cris-
tianas de China rogándole desig-nen 
el día 27 del córlente mes como día 
de oración para pedir que el Impe-
rio Chino sea guiado sabiamente para 
resolver los críticos problemas que 
lo acosan. 
Esta es la primera vez en la histo-
ría del mundo que una nación anti-
cristiana nace semejante ruego. 
B A S E I S A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARiÓ DE LH MARINA") 
L I G A A M E R I C A N A 
DETROIT 4. —SAN LUIS 3.— LOS 
TIGRES GANARON EL DESAFIO 
EN LA SEGUNDA ENTRADA 
Detroit,. Abril 17. 
Los "Tigres" ganaron hoy el desa-
fío en el segundo üdÜBg bateando a 
Leverenz por tres carreras. Stone que 
le sustituyó en el box, logró conte-
ner a los sluggers del Detroit que só-
lo pudieron darle un hit en el resto del 
desafío. En cambio el pitcher Hall del 
Detroit, estuvo invencible hasta el 
séptimo inning en que los mozos del 
S. Luis lograron hacerle dos carreras. 
El San Luís volvió a anotar en el oc 
tavo. 
El juego resultó bueno aunqrsa por 
ambos lados se cometieron graves 
errores. El público salió muy compla-
cido. 
Score del juego: 
C. H. E 
WASHINGTON 9.—NEW YORK 2 
—EL DEBUT DE LOS SENADO-
RES EN POLO GROUNDS. — 
CALVO Y AGOSTA ACLAMADOS 
POR LOS CUBANOS QUE ESTA-
BAN EN LAS GLORIETAS 
Nueva York, Abril 17. 
Los ^ Senadores" debutaron hoy. 
en Polo Grounds haciéndole al Nue-
va York nueve carreras y bateando a 
sus pitchers de una manera feroz. 
Me Oornell que empezó el juego i 
ocupando el box de los Highlanders se [ 
portó bien hasta él sexto inning sin 
que un sólo senador pudiera pisar el 
home píate, pero en dicho inning un 
par de hits sencillos y oportunos hi-
cieron que tres del Washington cru-
zaran la goma. 
Frank Chance dispuso que Schulz 
substituyera a Me Connell en el no-
veno y en mala hora se le ocurric se-
mejante idea al notable manager. 
Schuiz venía en malas condiciones 
académicas y los senadores lo apalea-
ron de lo lindo, resultando cinco ca-
rreras del terrible paleo. 
Al juego asistieron infinidad de cu-
banos que aplaudieron calurosamente 
a los jóvenes Calvo y Acosta, cuando 
salieron al terreno. 
El desafío fué bastante malo. Was-
hington atacó fuerte pero el Nueva 
York hizo poca resistencia. 
Score del juego: 
C. H. E. 
Washington . . 000003105—9 11 0 
New York . . . 000100001—3 4 5 
Baterías: Washington: Groom, pit-
cher y Henry y Ainsmith. catche>-«; 
New York Me Connell, Shuh,, pit-
chers; Sweenoy, catcher. 
FILADELFIA 6.— BOSTON 5. — 
O'BRIEN REGALO EL DESAFIO 
A LOS ELEFANTES DANDO 
UNA TRANSFERENCIA C O N 
LAS BASES LLENAS Y EL SCO-
RE EMPATADO. 
Piladelfia, Abril 17. 
El club local derrotó a los campeo-
nes mundiales en el desafía celebra-
do esta tarde. 
Con las base:; llenas en el noveno y 
sin ningún out el lanzador O'Brien 
del Boston tuvo el mal gusto de dar-
le la base por bolas a Olding. regalan-
do el juego a los "elefantes blancos." 
El match fué bastante interesante, 
empatando arabos clubs en el noveno. 
Score del juego: 
C. H. E. 
Boston . . . . 005000000—5 8 0 
Filadelfia . . . 010100031—6 12 2 
Baterías ¡ Boston Collins, O 'Brien, 
pitchers y Carriíran eatchers. 
Filadeiíia: / .nders y Busch, pit-
chers y Thomas, catchér. 
L I G A N A C I O N A L 
St. Louis . . . . 000000210—3 6 4 
Detroit . . . .ISOOOCOOx—4 6 2 
Baterías. St. Louis Levering y Sto-
ne. Detroit: Hall y Stanage. 
CHICAGO 2. —CLEVELAND 1 — 
EL ALCANDE LANZA LA PRI-
MERA PELOTA. — HERMOSO 
DUELO DE LANZADORES 
Chicago, Abril 17. 
El juego de hoy entre "Medias 
Blancas" y ••Dormilones" resultó un 
hermoso duelo de pitchers entre Scott 
y MitchelL Al primero sólo pudo dar-
le el Cleveland tres hits aislados, 
mientras que a Mitchell le dieron dos 
•eguidos en un inning los que agre-
grados a una base por bolas y a dos 
errores costaron el juego a los 
"Naps" 
El desafío se efectuó ante un lleno 
de los que hacen época y el alcalde de 
la ciudad de los jamones lanzó la pri-
mera bola. 
Score del juego: 
C H. E. 
Cleveland . . . 0000001O0—1 3 ~3 
Chicago . . . . O2O0000Ox—2 5 1 
Baterías: Cleveland Milchell y Koh-
len pitchers y Land y O'Neil catchers 
Ohicaffo Soott'y Scbaltk. 
CHICAGO 7—SAN LOUÍS 1.— LOS 
CARDENALES SALVARON LA 
LECHADA EN EL NOVENO. — 
SCHUTTE Y EVERL EMPUJA-
RON PAE DE HOMB-RUNS. 
San Louis, Abril 17. 
El honorable alcalde de la ciudad 
después, de ofrecer ^ famoso catcher 
Bresnifiam un valióse dije de brillan-
tes, regalo de sus admiradores de San 
Luís, arrojó la primera pelota dando 
comienzo el desafío que resultó ser 
"pan comido" para los "Cubs." 
Los Cardenales" hicieron su úni-
ca carrera, evitando. una lechacL- en 
el noveno inning con un -hit de Che-
ney, un error y una base por bola de 
Grier. 
Schutte y Evers, dos colosos al bat 
dieron un iu>me run por persona. 
Score del juego: 
C. H. E. 
Chicago . / . . 012000121—7 10 2 
St. Louis . , 000000001—1 3 3 
Baterías: Chicago Cheney y Bres-
nahan. St. Louis Griner y Gingr. 
PITTSBTTR-G 3 —CINCINNATI 2 — 
LOS PIRATAS GANAN UN BUEN 
JUEGO. LIGANDO SUS HITS EN 
EL SEXTO INNING. 
Pittsburg, Abril 17 
También en esta capital, la prime, 
ra autoiidad, lanzó la primera pelota 
ante numerosa concurrencia. 
El desafío lo ganó el Pittsburg en 
el sexto inning logrando amontonar 
los hits que le dieron a Suggs. 
El desafío fué brillante y el "Cin-
ci".se defendió con muchos bríos. 
Marsans pisó la primera en el octa-
vo con un hit rabioso. 
Su anotación >pefsonal fué la si-
guiente. 
V. C. H. O. A. E. 
Score del jueg-o: 
4 0 1 0 0 0 
C. H .E. 
bat dió dos sencillos, un doble y un 
home run. 
score del jnego: 
C H .E 
N. York . . . 0001001011-^ 5 3 
Boston . . . . 0000000020—2 9 3 
Baterías: Por el Nueva York Ma-
thewson y Wilson. Por el Boston, Per-
due, James y Rariden y Dewgt. 
ESTADC DEL CAMPEONATO 
Liga Ncaional 
G. P. 
Pittsburg 3 2 
Chicago . . 3 2 
Brooklyn 2 1 
San Louis 2 2 
Boston 1 l 
Filadelfia 1 1 
New York 1 2 
Cincinnatti 1 3 
Liga Americana 
G. P. 
Chicago 5 1 
Filadelfia i ' . . 3 0 
Washington 2 0 
Cleveland 3 2 
Saint Louis 3 4 
Detroit 2 3 
New York 1 3 
Boston . 1 4 
JUEGOS PARA HOY 
Liga Nacional 
New York en Boston. 
Cincinnati en Pittsburg. 
Chicago en San Luis. 
Liga Americana 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
Boston en Filadelfia. 
Washington en New York. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r l o d e l a M a r i n a " 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio a los señores Accionis-
tas del D i a r i o d e l a M a r i n a a Junta 
General extraordinaria, para el día 2o 
de los corrientes, a las cuatro de la 
tarde, a fin dé resolver lo que proceda 
en vista de la renuncia de su cargo 
presentada por el Administrador de 
esta Efnpresa, don Juan G. Fuma-
riega. 
Habana 18 de Abril de 1913. 
El Secretario interino, 
Joaquín- Pina. 
ecciofl 
Cincinnatti . . . 000010100—2 9 1 
Pittsburg . . .OOOOOSOOx—3 8 :! 
Baterías: Cincinnatti Suggs y 
Works, pitchs; Clark, catcher: Pitts-
burg Adams y Gibson. 
NEW YORK 1.—BOSTON 0 —SEY-
MOUR EMPATO EL SCORE EN 
EL NOVENO. EL FORMIDA-
BLE BATTING DE DOYLE. 
Bonton, Abril 17. 
" Momo amarillo" está loco de con-
tento con el resultado obtenido hoy. 
El gran Mathewson ocupó el box de 
los Gigantes y confiando siempre en 
la serenidad que no le abandona nun-
ca condujo su team a la victoria. 
En el noveno inning cuando los 
fanáticos bostonianos pensaban que el 
Boston no anotaría el "pinch hitter" 
Seymur sorprendió a la concurrencia 
con un two bagger que empató el sco-
re. Doyle del Nueva York dió un hit 
en el décimo entrando Fletcher con 
la carrera decisiva. ' 
Él citado Doyle estuvo tremendo 
oon el fresno, pues de cinco veces al 
.CüüL^UKaivíAS OÜJYi-fciRüIALíiS 
Nueva York, Abril 17. 
Bonos de Cuba, 6 por ciento ^ex 
interés, 99.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1¡Í. 
Descuento papel comercial, de 5.V2 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v^ 
banquero? $4.83.15-. 
'-ambiüs soore Londres, a Ja vis!.« 
l)a ri queros,, íH;86.55. 
cambios sobre París, banqueros. 6U 
d|v., 5 francos l j l 6 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
za,3.33 ü 3.36 cts. 
Centrífuga, pol. 96, 2 cts. c. y f. 
Smrega de Mayo, a 3.45 c. en plaza. 
Mascabado. polarización 89. en pla-
za, 2.83 a 2.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
2.58 a 2.61 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.60; 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Abril 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4i/,d. 
Mascabad'i. 9s. 6cl. • 
A/úear remolacha de la nueva cose-
clin, 9s. 8.1(43. 
Consolidados, ex-interós., 74.7j8. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
4.112 por ciento. 
rif< ncoiones comunes de.les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 17. 
Eenta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 40 céntimos. 
VKSTTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 17. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 242,852 accio-
nes y 1.979,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lo» 
Estados Unidos. 
ASPECTO D í T l A P L A Z A 
Abril 17 
Azúcares. —El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación; 
en Nueva York sin cambio y en las 
plazas do er-ta isla sigue el retraimien-
to por parte de los tenedores, que no 
aceptan los precios que rigen actual-
mente, por considerarlos bajos. 
No sabemos haberse efectuado ven-
ta alguna. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banqner o 
Londrfs. Pdtv„ _. 20. 
POdlv 19. 
Pnrís. Sdyv , 6.^ 
Hambnrpo, r. div.... 4. 
F.stado-s Unidos, 3 Ifv 9. jí 
Kspaña,s. nlazavcin-
tidad, 8 div...: 2 .}¿ 






10 p.¿ anuai 
MOXKDAS EXTRANJERAS. —Se cue-
zan hoy, como sigue; 
Ureenback? g.Js P. 
Plata esDaflola 98.^ 99.' v 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A8 CASAS DE CAMBIO 
Habana, 17 de Abril 
A las & de la 
Plata española 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contr» 
plata española 
Centenes 
Id en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso ^mericaao en 
plata española. . . . 
de 1913. 
tard» 
98% 99 pjO P. 
109V¿ 109%p¡0P. 
10 piO P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 en plata, 
a 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
140 






19 pjo P. 
óVs P|0 P. 
. . . . pío P. 
4 p 0 P. 
3 p 0 P. 
9%p!0P. 
2% pjO P. 
10 PIO P. 
Londres, 3 djr. . , . . 20% 
Londres, 60 d|v. . . . . 19Í6 
París, 3 djv. % . » . , . . . 6 * 
Parle, 60 djv. . , w , 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 
Alemania, 60 djv . . . 
E. Unidos. 3 djv'. . . . . 10 
Estados WnidoB, 60 d|r. 
España 3 dj. b¡. plaza y 
;antidad . 214 
Descuento papel Comer' 
cial 8 
AZUC&ilSB 
AxOcar centrifuga, de guarapo, polar]-
eación S6. en almacén, i precio da em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azücar de miel, polarización 89. en al 
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno áurante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonn t̂. 
Para Azúcares; L. Mejer. 
Habana, 17 de Abril de 1913. 
Joaquín Cuma y Ferran, 
Sindico Prenidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE y ALORES 
O F I C I A L 
Blilote' del Banco Espafiol de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
GreenbacKs contra oro español ' 




(ümpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República da Cu-
ba Deuda Interior. . . 
ObligacioLei nrimera hiñó-
te c a del Ajointamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C do Clenfuep̂ s a Vllí .-
clara 
l i . Id. segunda id 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarién 
Id p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos HIpot«»caHo« de la 
Cíotnpafií"! de Gas 5 F.lec> 
tricidad 
Bou rta h Havana Elec-
tric Rallway's Co im 
circulación 
Obi liar iones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F C. U de la Ha-
bana 
Bonos do la Compañía de 
Ga« Cubana 
Bnno? segunda hipoteca do 
The Matanzas Watea 
Works 
\ i e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
K ídem ';entra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidao do la Ha-
bana 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. , . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garant'tadas (en cir-
culación 
Cubau Telephone Co. . . . 
ACCIONE» 
Banco Español de la Isla 
de Cuma 
Banco 4gricola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^vmp'úía de Ferrocarrüaa 
Vcidoe de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Oaranañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Oempañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D̂ que de 7a Habana Prefe-
rentes 
Nuea Fábrica de tHielo. . 
Lonja do Comercio .e 1?. 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Pompañía Havana Electric 
Rall-war''? L í g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . i . . . 
CiW»,«r̂*»w Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca AJr Pirenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
FVmento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena»! City Water Worka 
Company 
Ca. Puercos de Cuba. . . . 




















97 H 98% 
84 100 
115 126 N 
97% 98% 




110 sin N N 
N 
106% 106% 










Habana, 17 de Abril de 1913. 
El Reeretnrlo. 
Franetace J. SAnchf* 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
HABft , , 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade 
AGUIAR 
en todas partes del m u n d o 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ?¿ anual. 
Todas estas operaciones pueden .ectuarse también nnr 




c loes M.-30 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l Iría" h 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910 lo ^ 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también ^ 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les' devolverá ^ 
44,393-78, como sobrante de 1912; sumas que representan más ñ* rS09 
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. D01 
La Compañía " E l I r i s " asegura finoas y c;lablecimientos a los « 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de "Marzo 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paia de trescientos ^ 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San J 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Conseje ro Director, 




1137 2 M ¿i,. 
GIRE VD. S U S L E T R A S 
= = = = = = = POR E L . 
B A N G O E S P A N O l de u I S L A m C U B A 
F.S EL DL~ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 5 5 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y GAHTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
1123 2Í-1 Ab. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos o«rte« de Crédito sobre to-
das partos del mundo en les ir;és favo-
rables «ondíoionos — • 





































Deje sus doottmontos, joyas y ds.nés 
obiotos de valer en nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad —— * — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
G O M P M Í I A N A C I O N A L D i 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P I S O 3' 
F I A N Z A S 
TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Consultor: I 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ oR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer 
chant, Tomás B. Mederos. Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllcz-. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contrttiat» 
asninos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. PaI> 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1103 26-1 k* 
A V I S O S 
SUBASTA DE CASAS 
El 23 del actual, en la Notaría del señor 
José A. Santlllán, se subastarán las caaaa 
de Jesús del Monte nüm. 142 y H4 y -a 
mitad de la nüm. 146. Para informas. Em-
pedrado núm. 5. López Rincón 
4S94 4-15 
C A J A S D E S E G C R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s ¡ o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o - u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í -
jar^se ó n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle Je Paseo, teléfono F-l.»'- ^ 
abiertos a todas horas, precios para -jJj 
y Mayo 30 baños familiar. J3 y 3* ^ ' ^ l 
*1. fíjcoc usted en que son 1« rnt.* ¿t 
aguas por su situación, según ce rtífleado 
¡os médicos. lOjo! no los confuâ f u 
130-26 A-con ofros. 1531 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en ntjestt^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a conrt0S 
d o s los a d e l a n t o s ^oderVar . 
y las a l q u i l a m o s p a r a 
j d a r v a l o r e s d e todas c í a s ^ 
b a j o la p r o p i a cus tod i a 
\ los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e n ^ 








Sil 75-1 Ma. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 
AGUIAR No. lOf' p 
IM. Q E L A T S Y C O M P -





• i CUESTION AZUCARERA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
e preveía, está (.lando mu-j ql ie \os sonadores de Luisiana y Tejas, 
cu "Wasliiiigtoü la cuestión,! para salvar los interestá ázneareroa 
Je la total supresión de los de-l de dichos Estados, voten con los opo-
sino la reducción del citoros á la ley de revisión aram-chi-
ria. l-̂ n vista de estas observaciones, 
consintió él Presidente AVilson (.¡ue se 
jo j"e=0 
o va 
^hos al azúcar, 
amos v es probable que trans 
irra muclio tiempo anles que el Con-0 llegue a un acuerdo definitivo ¡ segregara del -proyecto de revisión ge-
tan importante y debatido neral la parle referente al aziíoar, y 
. de acnordo con él la Comisión de Ha-
en la eiendá de la Alta Cámara ha 
! cual Sera eJ reSultano cletnntivo de la 
! batalla empeñada entre los defenso-
res y lo.s adversarios de la supresión 
de los derechos al azúcar, puesto que 
la mayoría con que cMientan los pri-
meros en la ( amara de Represen Un-
tes está más que contrabalanceada en 
el Senado por los defensores de los 
euantióifóa intereses invertidos en la 
industria azucarera ue los Balados 
i Hi jos y sus colonias, cuyos intereses 
han de pesar «le manera muy podero-
s.'i en el ánimo de los legisladores, 
cualquiera que sea el partido políti-
eo en qnc militen. 
Hasta que conozcamos el alcance 
de la reducción no nos será posible 
V n p''on"iO ciiiiiu .-><_ ot.ĵ -- , —- — , > xvxiw», »nv i a K í̂huíaí d ¡tu apro-
* ^ínr Icislatnra la Cámara de Kc-: hado un proyecto en el cual se re-! 
pntnntes había ¡¡probado un pro- bajan los actuales derechos al azocar: 
prr:o f1c lev por el cual se suprimía ,„ „„ veinticinco por ciento, con lo j ea,ei,l«r lu,st;1 ^ V ^ t o y en que 
réscala holandesa y se declaraba l i - que el derecho de 1.6850 centavo por' f o ™ afecta^ a la 111,1 ll8tr,a azueare-
Le de derechos en 
j s la importación del azúcar de to-j centrífugas base 96 de los países no 
j . s clases y jn-ocedencias, empezaron privilegiados, (|uedará reducido a 
Dover sobre el Congreso enérgicas: 1.2640 centavo, v las centrífugas de 
Atestas no tan sólo de los Estados: Cuba, de igual polarización, pagarán; do d« Feciproeida<J entre ambos pai-
L la Unión productores de caña y j solamente 1.0112 centavo, en vez del I se8' > vn eum^limiento de l^s instruc-
sino también de Puerto! aetual de*echo de 1.3480 centavo. Es-i eiones cllle recibiera de aquí, el señor 
Filipinas, protestas j tos derechos se irán reduciendo gra-i R,iveío' ^üiiistro de Cuba en los Es-
tados Cnidos, se ha puesto al habla 
derechos en los Estados Uni-: Ubra, que pagan, en'la actualidad las ei,bana- De todaS maneras' nuestr0 
lio nenio ha juzgado conveniente con,-
suitar ai de V.'ashington sobre'la ne-
cesidad de concertar un nuevo trata-
lolacha, 
n Hawaü 
por je se están ratificando hoy con ma- dualmente, hasta desaparecer 
I fuerza, alegando que la adopción i completo dentro de un plazo de tresf*61? él Sc'M,etíirio *e ^tado, mister 
.semejante medida equivaldría a la años. • T según parece éste aprueba 
E j.nina en aquellos países de la in-i Para compensar la baja, que se ; la kU'a otro tratado sobre 
istnñ azucarera, que representa uni calcula en cincuenta y dos millones! mi<'V9s 1)ils,'s si las modificaciones m-
m de muchos millones de pesos. de pesos, producida por la reducción i vroducidas en el arancel americano 
mu esta actitud de los producto-' en los derechos del azúcar y su total 1 resultasen, como Se teme, perjudieia-
I indígenas y coloniales, el Senado supresión sobre los artículos de pri- les a los intereses de. Cuba, a couse-
atrevió a tomar determinación mera necesidad, proponen los redac-1 cuc',ieia de clue to,la en los de-
tores de la referida ley que se impon-: reehod del azúcar reduciría propor-aiguna sobre el referido proyecto de 
]cv que quedó sobre la Mesa de la Al-
ta Cámara esperando que la nueva 
legislatura, que acaba de comenzar, 
Acordara lo más conveniente para 
rnos intereses tan encontrados y so-
fcí¿ los cuales se está dando ahora la 
gran batalla, cuyo resultado es toda-
vía imposible prever. 
A pesar de considerarse suficiente 
la mayoría de los demócratas en la 
Cámara de Representantes para ase-
gurar la aprobación del proyecto de 
ley de la revisión arancelaria en la 
forma que se convino en las varias 
conferencias que el nuevo Presidente 
de ¡a República celebró con los jefes 
de la mayoría en ambas Cámaras, los 
miembros de la. Comisión de Hacien-
da del Senado han dicho al Presiden-
te Wilsmi que sería muy difícil hacer 
pasar n su totalidad y de una vez la 
ley en la Alta Cámara, donde la ma-
yoría ce los demócratas es solamente 
de seis votos (51 contra 45 republica-
nos y progresistas) siendo probable 
gau mayores derechos a los artículos 
de lujo y que se cree un nuevo im-
puesto de uno por ciento sobre las 
rentas que excedan de cuatro mil pe-
sos anuales. 
Como era de esperarse, los repre-
sentantes de los Estados productores 
de azúcar se han unido para oponer-
se a la adopción de tan radical medi-
da, presentando los de la Luisia-
na un contraproyecto en el cual se 
establece la rebaja de veinte por cien-
to de los actuales derechos al azúcar 
tan pronto como empiece a regir la 
ley de reformas arancelarias, de vein-
tinueve por ciento en 1916 y de trein-
ta y siete por ciento en 1919, proposi-
ción que equivale a extender por cua-
tro años el establecimiento de la libre 
entrada de los azúcares en los Esta-
dos Unidos, dando así lugar a que se 
celebren nuevas elecciones presiden-
ciales y sea posible luchar por que va-
ríe el criterio económico del Gobierno. 
No es posible vislumbrar todavía 
cionalmente el beneficio que otor-
ga a nuestra producción el tratado 
vigente. 
De todas maneras, lo que a Cuba in-
teresa más en los actuales momentos 
es que se conjure pronto el conflicto 
a que ha dado lugar la cuestión azu-
carera en los Estados Unidos, pues de 
prolongarse por más tiempo podría 
ser de mucha consideración el daño 
que sufriría la industria azucarera de 
esta Isla, a causa de que por virtud de 
la incertidumbre que existe respecto 
a la forma en que se ha de efectuar 
ja revisión arancelaria, los -refinado-
res norteamericanos nan reducido sus 
compras hasta el punto mínimo, y es 
de desear que cese pronto esa para-
lización para evitar la gran aglomera-
ción de existencias en la Isla, las cua-
les alcanzan a 450,000 toneladas; una 
masa tan enorme de azúcar ha de pe-
sar necesariamente de manera muy 
desfavorable en el mercado, propen-
diendo a una mayor depresión de los 
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precios, la que crearía una situación 
tan difícil que no sería extraño q̂ue 
culminase al fin en una grave crisis 
económica cuyas consecuencias es di-
fícil prever. 
BATURRILLO 
Muy de acuerdo con anteriores Ba-
turrillos el editorial de K l Miando del 
15 titulado "Nuestra triste realidad. 
No he sostenido otra cosa ! aquí no nos 
hemos rebelado contra ninguna dicta-
dura, no hemos escatimado respetos al 
gobierno discrecional extranjero; en 
cuanto han desembarcado cuatref ma-
rinos americanos, ha quedado el país 
como una balsa de aceite. 
Los gobiernos propias han sido los 
discutidos, los infamados; éóntra las 
autoridades propias, todo ha sido líci-
to, desde el insulto personal grosero 
hasta la revolución. 
-Contra el honrado Estrada Palma 
se emplearen todas las injurias v al 
fin se alzaron los liberales, destruye-
ron y sé apropiaron propiedades.' v 
derrocaron la primera república. Con-
tra Gómez; conspiraron Labastida, los 
Cortés, Acevedo. Miniet y al cabo Es-
tenos c Tvonnet realizaron una revuel-
ta que trajo el desembarco de solda-
dos yanquis y culminó en el derra-
mamiento de sangre de negros más es-
pantoso. Y no hay insulto, por duro 
que sea. de que no se haya hecho víc-
tima al Presidente Gómez, peor tra-
tado por .sus enemigos que un trapo su-
cio de cn.-ina. A Menocal no se lo quie-
re proclamar, se habla de impedir su 
gobierno, se le amenaza con oposición 
desatentada caso de llegar a la presi-
dencia, y ya es mayoral tirano, explo-
tador y déspota" sin más fundamento 
para la acusación que la mala fe de 
sus adversarios. 
Para Brooke y Wood todo oran flo-
res; para Magoon súplicas y adulacio-
nes. Se han dicho cosas malas de Ma-
goon. pero después que se fué; antes, 
lo que hacían los cubanos más conno-
tados era ir a pedirle sinecuras y ce-
santías v a. mendigar indultos y su-
bastas. Para aquel dictador que tenia 
en la cimera de su bufete una grotes-
ca caricatura de su persona, señal de 
que, perro y todo, nos gobernaba a su 
guisa, no había sino sonrisas, cuando, 
puestos los pies sobre la silla vecina y 
llena la típea de tabaco, despedía con 
un gesto a los personajes influyentes 
de acmella situación. 
"Todos los Poderes de la República 
—dice el colega—no son bastantes pa-
ra imponer al cubano respeto hacia su 
propio gobierno." 
En cambio, cualquier teuientillo 
yanqui alcanza toda la estimación 
nuestra. ¿Os- acordáis de que ningún 
paisano nuestro ofrecía garantías de 
imparcialidad y de honradez durante 
las elecciones al frente de Tos gobier-
nos provinciales? No los había sufl-
f 
cientemente justos y patriotas. Y Ma-
goon entonces designó a unos tenien-
tes y capitanes de su ejército de oeu-
| pación, y todo el mundo quedó satis-
ü cho y se sintió honrado. | Es bastan-
te decaer en la propia estimación 1 
Ved si no en lo judicial; o el Co-
rreccional se deja llevar de pasiones y 
se deja influir por compadres y atro-
1 pella el derecho, o la prensa y el pue-
j blo injurian al juez y al mismo Tri-
, iviual Supremo, '"conjunto de fósiles. 
' montón de momias que sancionan la 
, injus i.-ia y se venden al poder cen-
i t r a l " : así se ha escrito. Pero un Pit-
cher ordena discreeionalmente i c a 
\ doUats . o mete en Atares a personas 
; de nuestra mejor sociedad, y todo son 
1 humorismos y todo alabanzas a la rec-
i titud, no del magistrado togado: del 
, Coronel del Ejército americano. 
Kn estos días he visto recordado por 
; algún colega el caso de los pescadores 
, asesinados en la Coloma y el de los 
! fraudes de Correos, de entonces. Pero 
i no he sabido que el pueblo de Cuba 
j elevara una queja al Congreso ameri-
cano por el ultraje a nuestro derecho 
j y el robo a nuestra hacienda que am-
I bos hechos representaban. Aquí la co-
i lección de mis trabajos: duramente 
condené aquellos hechos: la salvajada 
¡ ie la Coloma me inspiró condenaciones 
! rudas; pero voces humildes de escri-
| tores oscuros no tenían eficacia; un 
j Memorial de agravios firmado por ve-
i teranos de la independencia y miem-
bros de la Magistratura cubana, ha-: 
bría fijado la atención del pueblo ve-
cino. 
Como dice E l Mundo, la convulsión 
no vino sino cuando nos quedamos so-
los : el matonismo no ha imperado sino 
bajo la república: nuestro ejército, en 
vez do los respetos que nos impone el 
americano, solo recibe insultos y solo 
conoce de indisciplinas. 
La otra noche, durante la excitación 
que produjo el asesinato de un libe-
ral cienfueguero, voces liberales cla-
maban por la supresión del General en 
Jefe, y no faltó uno, no faltó más de 
uno que. refiriéndose al Presidente, 
opinara que era el primero que debía 
caer bajo !a espada vengadora del za-
yisrao. Ni contra Wood ni contra Ma-
goon habló nadie de supresiones y 
venganzas. 
{Hacemos mal recordando y compa-
rando, para deducir que somos icono-
clastas y perturbadores de nuestra 
propia vida, y mansos y resignados 
"con la dictadura extraña? Xó; hacen 
mal los que con sus hechos nos dan la 
razón. 
Gastón Ruiz Comesaña, el' joven l i -
terato, acaba de graduarse de doctor 
en leyes, v abre su bufete en la capi-
tal. 
La noticia me complació y para el 
nuevo abogado deseo pleitos con éxi-
to, negocios razonables que cimenten 
su crédito y su fortuna. 
Este Ruiz Comesaña es uno de nues-
tros estudiosos jóvenes, que no insul-
tan jamás v que tienen siemn:- Iqpaaes 
de cariño "para los viejos luchadores 
del ideal cubano: bien a dilercnria de 
pedantillos irrespetuosos... 
El doctor Enrique Bcrmúlez Uo-
bián, residente en Remates, Vuelta 
Abajo, español leal y sincero, en nue-
va prueba de sus simpatías por Cuba 
me facilita un reéofle «fe & p a r r e s -
pandan f Medica1, en que se publ ica ¡i 
el retrato y breves notas biográticas 
de un cubano talentoso, de los muchos 
que en lejanas tierras honran yon sus 
méritos el nombre de su patria. 
Se trata de José García del Mazc, 
oriental, graduado ba -hiller en Pam-
plona, y doctorado médico 03 Madrid 
hace 15 años. 
En su a loles -encia alumno interno 
por oposición, anticipó con su conduc-
ta lo que había de ser terminada su 
carrera. Médico de la Arma la españo-
la, profesor de entrada de la facultad 
de Medicina de la Corte y luego au-
xilia]- del mismo alto centró lócentej 
catedrático del Instituto Oftálmico y 
luego pensionadg para estudios espe-
ciales de su profesión en el extranje-
ro, el doctor García del [Mazo es una 
notabilidad hoy. 
Ha producido excelentes t¡•abajos 
científicos y ha triunfado cada vez que 
se ha presentado en liza con otros es-
tudiosos oftalmólogos. ^ Y no oculta 
que es cubano por el nacimiento, aun-
que por sus venas corre la vigorosa 
sangre vasco-navarra. 
Le Qorrespondant Medicotrh&ée jus-
ticia a nuestro paisano. Y el noble lec-
tor mío, doctor Bermúdez Cobián. se 
complace dando a conocer por mi con-
duelo la figura del hombre que en Es-
paña es tan admirado y querido por su 
saber. 
Gracias a él por la buena intención. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
p e s e c o 
la única de base científica y ori-
ginaria de la práctica medicinal 
De venta ea todas las 
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Y cierro, estimando el obsequio 
rae hace el señor Alberto Ojeda, de 
un ejemplar dej Vccrlamento de la no-
vísima Asociación de Enfermeros Gra-
duarlos; institución de la mayor utili-
dad en nuestro país, por cuanto tien-
de al prestiprio, solidaridad, apoyo mu-
tuo y enaltecinu>nío colectivo entre 
los hombres que se 'dediquen a la asis-
tencia sanitaria cu hospitales y clíni-
cas privadas. Ya en nuestros asilos no 
son asistente* los ignaros con recomen-
daciones; ya la ineptitud no tiene a su 
cargo la vida de operados y de enfer-
mos vulgares; con el progreso de la 
liigieno y el florecimiento de la ciru-
gía, se necesita de vocación, estudios y 
dedicación en los auxiliares del mé-
dico. • 
Y nada más justo que su agrupn-
ción. para la defensa de los propios 
derechos y la garantía de los altos in-
tereses morales de los asilados. 
J o a q u í n N . A R A M B L T R U . 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nin^Tino que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
DOCTOR 6ALYEZ GOILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
BON ALES. — ESTERILIDAD.—VE-
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBRADURAfl. 
Cenaultafl de 11 a 1 y de 4 a 5. 
48 HABANA 40. 
:47 26-1 Ab 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o pode roso 
es el más eficaz y asimismo el umee 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vías urinarias. 
EL BUCCHU-BASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas laa 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes : no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRIOU, MENETRIER & C", PARIS 
Depósiie» en La Habana : | Dcr Mailn6j j0gNS01| 
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De venta en "LaModerna Poesía" 
Ovarios lectores nos ruegan que rinda-
« Homenaje a la moda literaria: quie-
una novela policiaca, aunque sea por 
• vez. 




^M-lhaeh se detuvo súbitamente 
" ei umbral de la sal-a; cogió del bra-
0 a su secretario v murmuró con voz 
e ^quietud • 
.—Otra vez 'Mían" Pnf^ ^ ™ í u v - J|'"i ennaao aquí, 
napnian. 1 ' 
Sanios, vamos! señor— replicó 
gecretano,—-usted mismo acaba de 
e Z u pU0,rr'a d€ 18 ̂ tésala , y la Ua-
fao ha salido de su bolsillo mientra 
i z á b a m o s . ' 
—Otra voy. ' han" entrado aquí 
¡ P ^ T - r e p i t i ó Kesselba^li. 
señalando un saco de viaje au» 
aí>*t sobre la chimeucu añadió: 
—Ahí tiene la prueba: ese saco es 
taba cerrado y ya no lo está. 
Chapmau objetó: 
—¿Está usted seguro de haberlo 
cerrado, señor? Además ese saco no 
contiene más que fruslerías sin valor, 
objetos ilo tocador... 
—No contiene más que eso porque 
yo he sacado mi cartera, por precau-
ción, antes de salir...de lo contra-
r io . . .Xada. se lo vuelvo a decir, 
( iiapman, otra vez "han"' entrado 
aquí mientras estábamos almorzando. 
En La pared había un aparato tele-
fónico. Descolgó el receptor. 
—¡ Central!... Es el señor Kessel-
bach... cuano 415... sírvase poner-
me en comunicación con la Preféi ti-
ra de Policía. . . servicio de Seguri-
dad. . .ahí tengo el número . . . aguar-
de un momento.. .¡ Aquí es tá ! . . . es 
el 82.248.. .Espero en el aparato 
Un minuto después, proseguía: 
—¿Hablo con o! •2/-,4 ?̂ Qnisicn 
decir unas palabras al señor Lenor-
mand, jefe de Seguridad. De parre 
del señor Kesselba-ch... Sí, el señor 
jefe de Seguridad sabe ya de lo que 
se trata. Telefoneo con autorización 
suya.. . ¡ Ah : /. no está ahí. ' . . . i \ 
quién tengo el honor de hablar?. . .Al 
señor Gmirel, snrgento de policía. . 
(¡reo, señor Gourel, que usted asís-
t i " ayer a mi entrevista con el señor 
Lenormaud... Pues bien, señor el 
mismo hecho se ha reproducido hoy. 
Han penetrado en la habitaciuu que 
yo ocupo. Y si viniera usted ahora 
mismo, quizá pudiese descubrir algo, 
según los indicios.. .¿Dentro de una 
o dos horas? Perfectamente. ..No tie-
ne más que mandar que le indiquen el 
cuarto número 415. Muchísimas gra-
cias. 
De paso en París, Rodolfo Kessel-
bach, el rey del diamante, como le lla-
maban.—o. según otro apodo, el Amo 
del ( abo. o[ multimillonario Rodol-
fo Kesselbacli (se calcula su fortuua 
en más de cien millones) ocupaba ba-
cía una semana, en el cuarto piso del 
Palace-Hotel, la habitación número 
415. compuesta de tres piezas, de las 
cuales las dos mayores, la sala y el 
cuarto principal, situadas a la dere-
cha, daban a la Avenida, y la tercera, 
a la izquierda, ocupada por el secre-
tario Ohapman, tenía vistas a la calis 
de Judea. 
A continuación de este departamen-
to, estaban retenidas otras cinco pic-
zms para la señora de Kesselbach, que 
debía partir de Monte-Cario, en don-
de se hallaba a la saión. para reumr-
sé con su marido al primer aviso de 
éste. 
Durante unos minutos, líodollo Kes-
i se.lbacb se paáeó pensativo. Era un 
| hombre de eleva d i estatura, de rostro 
colorado, ioven aúu, y cuyos ojos so-
ñadores, que lucían su azul claro a 
través de los lentes de oro, de daban 
una expresión de dulzura y timidez, 
que contrastaba con la energía de la 
frente cu/adrada y. de la mandíbula 
huesuda. 
Dirigióse hacia la ventana: estaba 
cerrada. Por otra parte, ¿cómo hubie-
ra podido alguien introducirse por 
allí? El balcón particular que rodea-
ba las habitaciones se interrumpía a 
la derecha, y. a la izquierda, estaba 
separado por una división de piedra, 
de los balcones de la calle de Judea. 
Trasladóse a su cuarto; éste no te-
nía comunicación alguna con las pie-
zas contiguas. Fué al cuarto de su 
secretario: la puerta que daba a las 
cinco habitaciones reservadas a la se-
ñora de Kesselbach estaba cerrada 
con pestillo. 
—Xo lo comprendo, Chapmau: ya 
van varias vec<*s que observo aquí co-
sas.. . cosas raras, confiéselo. -Wer, tm 
bastón que habían tocado... Antes de 
ayer, revolvieron indudablemente mis 
papeles.. .y, sin embargo, i cómo pue-
de ser?... 
—Es imposible, señor—respondy 
Chapuian, cuya plácida faz de honl 
bre honrado no revelaba la menor in-
quietud.—Xo hace usted más que su-
poner...no tiene prueba alguna.... 
nadíi más que impresiones... Además, 
que en **Uí departamento sólo se pa'> 
de pvenetrar por la antesala. Usted 
mandó construir una llave especial el 
día en que llegamos, y el único que 
posee otra igual es Edwards su 
criado. ¿Tiene usted confianza en él? 
—¡CarambaI.. .¡En diez años que 
lleva a mi servicio!. . .Pero Ed^vards 
almuerza al mismo tiempo que nos-
otros, y esto es un inconveniente. En 
lo sucesivo, no bajará hasta que nos-
otros volvamos. 
Ohapman se encogió ligeramente de 
hombros. Decvdidamente. el Amo déi 
Cabo se volvía un poco extravagante 
con sus inexplicables temores, ¿Qué 
peligro corre uno en un hotel, sobre 
todo cuando no tiene encima ni jujiio 
a sí ningún valor, ninguna cantidad ! 
de dinero importante? 
Oyeron abrirse la puerta del vestí-
bulo. Era Edwards. 
Kesselbach le damó. 
¿Se ha vestido la librea. Edwards! 
¡Ab! bien. Hoy no espero visitas, Ed-
wards...o, mejor dicho, sí, una visi-
ta, la de Gourel. Hasta que vengü, 
quédese en el ves-tíbulo y vigile Li 
puerta. Chapman y yo tenemos que 
trabajar seriamente. 
El trabajo serió duró algunos mo-
mentos durante los cuales Kessedhach : 
examinó el correo, recorrió tres o cua-
tro cartas e indicó lo que había que ' 
contestar a ellas. Mas, de pronto, 
Chapman, que aguardaba con la plu-
ma levantada, notó que Kesselbaca 
pensaba en algo que no era su corres-
pon den ria. 
Tenía en la mano, y lo miraba aten-
tamente, un alfiler negro, doblado en 
forma de anzuelo. 
—Chapman— dijo— mire lo quo 
&• ibo de encontrar sobre la mesa. No 
cabe duda que este alfiler doblado 
significa algo. Es una prueba, una 
pieza de convicción. Ya no puede us-
ted decir que njLdie ha entrado en la 
sala: toda vez que este alfiler no ha 
venido solo. 
—Claro que no— respondió el se-
cretario:— ha venido gracias a Olí. 
—¿Cómo? 
—Sí, es un alfiler une me sdjetabn 
la corbMa al cuello. Me lo quité ano-
che, mientras usted estaba leyendo, y 
lo torcí maquinalmente. 
Kesselbach se levantó muy contra-
riado, dió algunos pasos, y detenién-
dose luego, dijo: 
—l.'stcd se reirá probablemente, 
Chapman. y puede que tenga razón.. 
Xo lo niego, soy un tanto.. .extrava-
gante, desde mi último viaje al Ca-
bo. Pero es que usted no sabe lo qae 
hay de nuevo en mil vida...un pro-
yecto formidable. . .una cosa enorme, 
que. por añora, sólo veo entre las bru-
mas de lo porvenir; pero que, no obs-
tante, se dibuja...y será colosal....: 
';Ah¡ Chapniau. no puede usted iuu-
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Predicaeioncs de c-alma, de eordu-
ra y de perdón han brotado lo mismo 
de los eonscrvadores que de los libe-
rales de Cienfuegos. 
Sin embargo, sigue hablándose de 
conjuras y sangrientas maqidnacio-j 
Los oomisionados del Tartido Libe- j 
ral, general Machado y señores Mén-
dez Péñate y Fuentes, no se han con-
vencido todavía de que el celo íana-
tieo de un leal hervidor del Alcalde 
muerto fué el único impulsor del ase-
sinato de "Chichi" Fernández. 
Hay más; " E l Día" publica lo que j 
él llama " la lista roja," en la que los' 
liberales han designado a los que han 
de ir matando en represalia y en ven-
ganza de la muerte de Chichi. 
Por cierto que entre las futuras víc-
timas se cuenta el nuevo Alcalde, te-
niente coronel Florencio Cabrera. 
;E1 seftor Cabrera, que tendrá ad-
versarios políticos, pero no enemigos, 
ni entre los conservadores ni entre 
los liberales de Cienfuegos, condena-
do a muerte! 
El señor Cabrera, raro ejeanplo de 
desinterés, dechado de virtudes públi-
cas y privadas, modelo de abnegado 
patriotismo! 
¡El señor Cabrera, que en pública 
alocución vislumbraba entre los polí-
ticos de Cienfuegos una nueva C$3 de 
sensatez y de paz! 
Hace bien el córféspójisal de " E l 
D í a " en advertir que todo eso debe 
de ser obra malévola u insidiosa del 
laborantismo. 
Y en efecto, sólo el laborantismo 
anónimo y perverso puede excitar 
hasta tal punto entre las sombras la 
sed de sangre y señalar como victimas 
de odios salvajes que no existen a per-
sonas tan indiscutiblemente sanas, 
tan hondamente estimadas y queridas 
como el señor Florencio Cabrera. 
,rXo sería prudente que los corres-
ponsales no hiciesen juego, con la pu-
blicación, a esos rumores del laboran-
tismo y 
Merced a una conversación oída en 
un tranvía, pudimos informar al lec-
tor sobre las carteras del próximo Ga-
binete. 
En el mismo tranvía y de boca del 
mismo conspicuo y muy fidedigno 
t-onservador hemos recogido los nom-
bres de los nuevos Subsecretarios. 
Ahí van: ' 
Subsecretario de Hacienda, señor 
Gabriel García Echarte. 
Justicia, Sr. Carlos Armenteros. 
Estado, Sr. Patterson. 
Gobernación, Dr. Cancio Bello. 
Instrucción Pública, Dr. Aragón. 
Agricultura, Dr. Lecuona. 
El mismo n-spctable conservador 
nos ha asegurado que el señor Des-
paigne irá a la Administración de la 
Aduana habanera y el señor Miguel 
Iribarren a la Intervención General 
del- Estado. 
El nombre de este último sonó mu-
cho, demasiado, en el primer periodo 
presidencial de Estrada Palma en la 
famosa cuestión de loa impuestos. 
Los industriales y comerciantes de-
ben de recordarlo sin duda. 
Se le designó al. principio para la 
Subsecretaría de Hacienda. 
Parécenos más discreto que ocupe 
la Intervención-del Estado. 
Su honradez y su celo, por nadie 
puestos en duda, a pesar de sus anti-
guos errores, tienen allí campo más 
adecuado. 
Dejemos a un lado los méritos gue-
rreros que el valor y táctica militar 
del Presidente electo contrajeron con 
la revolución. . 
Admiremos la viveza, libre de pa-
trioterías, la sobriedad espurgada de 
lisonjas, la concisión descargada de 
frases ñoñas y hueras con que nuestro 
querido compañero y amigo Mario 
Muñoz Bustamante cuenta las haza-
ñas del general Menocal. 
Vamos a la magna empresa del tra-
bajo acometida en la paz por el ilus-
tre caudillo de la revolución. 
Vamos a la labor gigante y fecunda 
con que, mientras otros, disfrazados 
de patriotas, se afanaban por hacer 
presa en el botín de guerra, convertía 
Menocal bosques salvajes, ásperas bre-
ñas y lodo de pantanos en campos de 
riqueza, en ejércitos de cañas. 
Esa fué la mejor batalla, esc el más 
glorioso triunfo de Menocal. 
Y ahí, en la narración de esa haza-
ña, es donde dé la pluma recia, cho-
rreante de verismo, forrada de oro 
macizo, humeante de vida y de calor, 
parecen brotar golpes de hachas, ex-
plosiones de barrenos, surcos de ara-
do, caudal de savia inagotable, mons-
truosas entrañas de hierro. 
Mida y paladee él lector, tajo por 
tajo, frase por frase, la siguiente des-
cripción: 
Inauguróse al punto un trabajo fe-
bril de colmena humana. Cayeron ár-
boles seculares al filo del hacha y la 
selva virgen fué talada y pulida. Don-
de había yerbazal estéril o monte fie-
ro, se abrió el surco blando, se regó la 
simiente fecunda y surgieron cañave-
rales inmensos, como lagos de esme-
raldas, luciendo su hojarasca alegre y 
sus espigas gentiles. Sobre furnias y 
pantanos desecados, extendiéronse las 
paralelas brillantes del ferrocarril. La 
locomotora lanzó su grito fuerte y ci-
vilizador en el silencio de soledades 
donde sólo se había oído el canto de 
los pájaros o el eco de la fusilería. 
Puentes y terraplenes unieron por-
ciones de tierra que separaban brazos 
de mar o de río. En la playa desierta 
se levantaron muelles y espigones en 
que pudieran atracar buques de va-
por y de vela. Como banda de enor-
mes codornices, que el cazador dise-
minara, se alzaron aquí y allá, en to-
da la extensión de los campos coloni-
zados, numerosos bohíos, con armazo-
nes de madera aún resinosa, con-te-
chumbres grisáceas y suavemente per-
fumadas de guano recién cortado, ca-
si fresco v verde. 
para Párvulos y Niños 
Cutoria es no substituto Inofensivo del Elixir Paregftrlco, Cordiales y 
Jsrabeg Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
Los Nizíos lloran por la Castoria de Fletcher 
m a m m m m m m m m m m m m m m m m m t m ^ 
T«>¿ro zxlás Qsa . l^e lXos tola a n c o s ! 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa devurhe al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su cui-̂ r primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantúnM. proparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, os empleada con mucho éxito por las per-
sonas quf tienen la barbi y el pelo gmesos. morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la ¡vice preferir d lodos las Tintvras y nuevas prepa:'acione3. 
PARIS - H¡. S A X j X j E S , PfríujEista Qoimico, 73. roi Tnrkif». 
í'«o6ti!(,i co uJis Ptjrf'.uurtriar Peluciuonas y Droguerías S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . HABANA 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 6 
Cü-l Ab. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
' G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E PRECIOSO REMEDIO EN L S ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
oua maravillólos efecto» son conocido» en toda ía Isla desde hace mán d« treinta 
¿nos- Millares ds enfermos, curados retponden de sus buenas orociedade». Ta« 
• « loe médicos la recomiendan. 
Eu f\ lugar escogido para batey, 
para centro de fabricación, constru-
yóse el edificio colosal, donde habían 
de alojarse dignamente los titanes de 
la maquinaria moderna, los terribles 
molinos destripadores del fruto, las 
voraces calderas de digerir el jugo, 
los hábiles aparatos de cristalizarlo y 
pulverizarlo hasta convertirlo en azú-
car como arena de oro. 
No sabemos si hemos de admirar 
más al que hizo todas esas maravillas 
o al que las ha narrado. 
Repartamos la gloria entre los dos. 
Y síganla dando a la República, el 
uno con las riendas del gobernante y 
el otro con la pluma del escritor. 
" E l Papa aúu está vivo, pero no 
llegará a mañana."' Así decía ante-
ayer un periódico de la noche. 
Y en efecto, los últimos cables nos 
comunican que el Papa sigue mejor. 
Ahora sólo falta que el colega noe-
turno se enoje, porque no ha acer-
tado. 
Es decir, porque el Papa no ha 
muerto. 
Los senadores asberlistas y conser-
vadores siguieron el lunes el buen 
ejemplo de los conjuneiouistas de la 
Cámara. 
Menocal había designado como Pre-
sidentes, respectivamente, de ambas 
Cámaras a Lanuza y a Sánchez Agrá-
mente. 
Menocal ha obtenido un nuevo 
triunfo. 
Escribe "La Lucha"; 
Una figura prominente de la Con-
junción ocupa desde el martes la pre-
sidencia de la Cámara, y otra no me-
nos prestigiosa, se destaca desde ayer 
en la silla presidencial del Senado. 
En una y otra función electoral vo-
taron juntos, absolutamente identifi-
cados, los elementos que unidos ven-
cieron en Noviembre; y si un repre-
sentante de procedencia liberal (ra-
ma asbertista) fué elegido conjunta-
mente con dos de cepa conservadora, 
al organizarse la nueva Mesa de la 
Cámara popular, dos senadores de la 
propia procedencia liberal integran, 
con uno de matiz conservador, la ma-
yoría de la Mesa en la Alta Cámara. 
Han votado, pues, cerradamente, 
como un ejército en línea de batalla, 
los congresistas de la Conjunción; 
respondiendo con tal conducta a lo 
que el patriotismo les imponía y a lo 
que de ellos esperaba todo el país. 
Digan lo que quieran los voceros 
conservadores^ hubo un momento en 
que la Conjunción corrió peligro de 
muerte. Pero midióse la gravedad de 
las consecuencias y las manos ya ca-
si hostiles volvieron a estrecharse 
fuertemente. 
Que no se olvide la lección para lo 
futuro. 
Z o n a F i s c a l d e l a S a b a n a 
Habana, Abril 17, 1913. 
Total recaudado hoy: 511,923-37. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
E L C O N G R E S O 
CÁMARA DE REPRESENTíNTES 
Las comisiones 
Por la mañana los liberales y por 
la tarde los conjuncionistas so dedica-
ron ayer a confeccionar las candida-
turas de las comisiones permanentes. 
Los liberales se reunieron en el bu-
feto del doctor Ferrara. Los que so 
reunieron, además del doctor Ferrara, 
fueron lotí señores Nemesio Busto, Ge-
neroso Campos Marquetti, Ibrahim 
Urquiaga, Enrique Recio y Felipe 
Pazos quienes formaron un proyecto 
de candidatura que será sometido a la 
una del día de hoy . al Comité Parla-
mentario Liberal para que le imparta 
su aprobación. 
Los conjuncionistas celebraron .se-
sión en el Salón do la Biblioteca y con 
ligeras modificaciones aceptaron el 
proyecto de candidatura formulado 
por los encargados de redactarla seño-
res Fernández de Castro. Oraelio Frey-
re, Armando André, Víctor de Ar-
mas, Torralbas y Collantes. 
L a de Gobierno 
Según "La Prensa," la Comisión 
de Gobierno Interior la integrarán los 
señores siguientes: 
Por la Conjunción: José A. Gonzá-
lez Lanuza. José Fernández do Castro, 
Alberto Barreras, Juan M. Cabada, 
Julián Betanoourt, Víctor de Armas, 
Manuel Rivero, A. Jardines Clavijo. 
Y por los liberales. Ibrahim Ur-
quiaga, Nemésio Busto, Julio C. del 
Castillo, Ricardo Sartorio, Andrés 
García, Ramón Guerra. 
La proclamación presidencial 
El general Sánchez Agrámente, 
nuevo Presidente del Senado de la Re-
pública, en su carácter de Presidente 
del Congreso dirigió ayer a la "Gace-
ta Oficial" una convocatoria a los se-
nadores y representantes para procla-
mar el próximo lunes 'Jl en el salón de 
la Cámara de Representantes al Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica general Mario G. Menocal y doc-
tor Enrique J. Varona, respectiva-
mente. 
En el día de hoy quedarán citados 
los senadores y representantes paira 
ese acto. i -
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 17. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761*48; Habana, 76r31; Matanzas, 761'62; 
Isabela, 761,92; Camagiiev, 761'95; Songo, 
76r00 . 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, I8'6, máxima 30'0, mínima 15'6; 
I abana, del momento, 20'8, máxima 25"', 
mínima 20'0; Matanzas, del momento, 17'5, 
máxima 26'o) mínima JLVO; Isabela, del mo-
mento, 20*0, máxima 27,0, mínima ÍTO; 
Camagüey, del momento, 21'0, máxima 
26*7, mínima 17'0; Songo, del momento, 
20'5, máxima 27'5, mínima 20"0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N., flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW., flojo; Isabe-
la, SW., id.; Camagüey, N., Id.; Songo, 
calma. 
Lluvia: Songo, lloviendo. 
Ettado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela y Ca-
magüey, despejado; Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Manacas, Guisa, Cristo, 
San Luis, Palma Soriano, Songo, Tigua-




a p r o v e c h a n p o r e l m o -
m e n t o . P e r o l a m á q u i -
n a d i g e s t i v a n e c e s i t a 
f u e r z a s q u e l a h a b i l i t e n 
á h a c e r s u c o m e t i d o . E s a 
e s l a c u r a c i ó n p e r m a -
n e n t e q u e s e c o n s i g u e 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
"Por dos años rofrí del estómago, enfermedad que me ocasionó dis-
turbios en el hígado é insomnios. Por insinuación de mis hijas tom<5 las 
Pildoras Bosadaa del Dr. Williame. A ellas debo la salud y el buen estado 





DEL C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
V I N O 
•r 
D E ' 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
FIEBRES de los 
PAÍSES CÁLIDOS 
DIARREAS moral y física J TÓNICO-RECONSTITUYENTE crónicas 
J PODEROSO REGENEñADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS V 
K 0 L A M 0 N A V 0 N 
Por Kiyor: UBQRáTOtRES REUVIS «0 AVOH & VACHEROW, Ste-Foy-lés-Lyon (Francia] 
Junta Nacional de Pesca 
Bajo la presidencia del doctor Jun-
co, Secretario de Agricultura, Comer-
ció y Trabajo, celebró ayer sesión la 
Junta, Nacional de Pesca, con asisten-
cia de los vocales señores doctor Fcli-
po García Cañizares, el capitán del | 
Puerto coronel Julio Morales Coello, * 
doctor Pedro Valdés Ragués, Manuel 
Lczmes y Juan Torres Guasch y del 
Secretario señor Francisco Pérez Za-
yas. 
La Junte se etitero del informe emi-
tido por el vocal señor Manuel Lczmes, 
con motivo de la visita realizada a Ba-
tabanó, en cumplimiento de acuerdo 
de la autenor sesjón, así como de un 
estenso escrito firmado por pescado-
res de Marianao, Cabañas, Bahía Hon-
da, Mariel, Batabanó y otros lugares, 
aplaudiendo la actitud de la Junta y 
del honorable Pn-sidente de la Repú-
blica, por haber dictado el decreto re-
ferente a la veda general de la lan-
gosta, y la biajaiba, cosa que estiman 
altamente beneficiosa a los intereses da 
los pescadores y de la especie. 
La Junta so reservó tomar resolu-
ción en definitiva, hasta tanto se com-
prueben algunos extremos sobre esc 
particular. 
a » • mm 
Lo de la Aduana 
In fo rme del Fiscal 
Bl abogado Fiscal, señor Rosado, a 
cuyo cargo se halla la inspección de 
los sumarios instruidos por los de-
nunciados fraudes a la Aduana, pre-
sentó ayer ante el juez, señor Piñei-
ro, un informe según el cual el pro-
cesado Juan Santos Pino, es autor de 
147 delitos de defraudación, la que as-
ciende a 137,723 pesos y SÍ centavos, 
y no hd,y lugar a la reforma del auto 
de prisión contra aquel, por el que se 
le señaló la fianza de 25,000 pesos pa-
ra poder ¡rozar de libertad provisio-
nal. 
De dicho informe se deduce que 
el procesado - Santos es autor por in-
ducción de toda-s las defraudaciones 
que aparecen comprobadas. 
Santos era empleado de estadística 
de la Aduana con ochenta y tres pe-
sos mensuales de sueldo, y, según di-
cho informe, poseía un magnífico au-
tomóvil, un coche y un yate, dedicán-
dose a jugar grandei? cantidades de 
dinero, y no contando que esa, vida, 
en extremo lujosa, de que disfrutaba 
tuviera origen en el hecho de que 
Santos hubiese heredado cuantiosos 
bienes de fortuna, ni en que. dedica-
do a negocios lícitos, la suerte le hu-
biese protegido de tal modo que en 
un corto plazo de tiempo le llevara 
de una posición humilde a la opulen-
cia. 
No se acusa en el informe nada más 
que a Santos y al también procesado 
David García, que estaba al frente 
del Negocra-do de Liquidación. 
Y nada se informa, como ora de 
suponer y nosotros defendimos, con-
tra las respetables personalidades del 
comercio habanero a quienes injusta- \ 
monte se quiso complicar en tan des-
agradable y lamentable asunto. 
POR LAS oriciNAS 
SECRETARIA BE GOBS&KACIOK 
Detenido 
Por exigencias de dinero con am*: 
nazas, ha sido detenido en Trinidad 
Fausto Argüelles. 
Pidiendo concesiones 
El Alcalde de San» . ^ 
sano comunica al Se roTan ^ ^ 
bernación que oi señor F i . l Í ^ 
Mahony. Presidente do la r do ^ 
Nacional de Dulces, soli.-;- T11^ 
para establecer en dicha ciud í*8^ 
gran fábrica de aquéllos prew?- ^ 
que el Ayuntamiento 1^ ha^ ^ 
concesiones sobre el particular ^ 
Automación 
El Alcalde de Colón informa 
Secretaría de Gobernación 
Ayuntamirnto de dicho pueb'oT eI 
torizado al señor Ruiz Torres ^ 
de los Arabas, para instalar n ^ i1* 
ta eléctrica vu dicho barrio Tx"^1 
dolé del pago de coutnouciún dn í ! ^ 
tres años, y acvptaudo la oforfeSl 
interesado do atender al serví?* 
blieo del susodicho barrio. " 10 ^ 
Arrollado por un tren 
El Golvrusdor de Matanzas inl 
ma. al Secretario de Gobernación*! 
a las nueve y media de la noche"cfol ¿ti 
ló fué arrollado por nn tren á t \ \ 
nio Santo Domingo el vecino ñ ^ ] v ' 
mino José Chirino. hecho ocurtfi 
en el chucho conocido por U í ^ u t 
correspondiente a dicho ingenio. 1 
Caña quemada 
El Gobernador de Matanzas com.. 
nica que el dia ló, como a la 1 1 
se declaró incendio en cañas J 
Eduardo Pérez, finca A'ana, térari 
de Cidra, quemándose una.s'dic? 
arrobas: se conskiera casual. 
Autorizaciones 
El Mayor General de las Fuerza • 
Armadas, ha s ido autorizado ptJ 
vender en publica subasta- cuatro ¡j 
ballos y cuatro mulos que han sido dei' 
clarados inútiles para el servicio" 
Don Timoteo Lazo, de Cabañas k 
sido autorizado para demoler qq 'fa. 
tin que se halla enclavado en. terrenos 
de su propiedad. 
Dicho fortín se encuentra en.eetofoi 
ruinoso. 
Supresión de un muelle 
El Prcsideutt de la Junta de Pue?. 
tos, coronel don Julio Morales CoBUy 
ha dirigido escrito a la Secretaría »! 
licitando la autorización consi'guienta 
para quitar el muelle propiedad del 
Estado que existo en el polvorín 
San Antonio, con objeto de poder m-
lizar el dragado consiguiente en aqud 
punto. 
Una vez realizadas las obraa de i t iA 
gado referidas, la compañía se oompro-
mete a construir un pasaje que Dar-
tiendo desde el fuerte nombrado,. l l J 
gue a la estacada ya construida efc 
linea ' ' F . H. " evitándose de esté in> j 
do toda interrupción en la carga y-di 
carga de explosivos allí depositados 
SECRETARIA PE HACIENDA 
Los bonos de la Peudi. 
El Secretario de Hacienda %\ 
puesto se recuerde a los poseedo!Ws4l 
bonos de la Deuda Interior dé la.B* 
pública, que deben presentarse er 1» 
Sección de Deudas Nacionales .ds la 
Secretaría., a fin de proveerlos de WH 
vos cupones, por estar próximos i . 
agotarse los que en la actualidad te»] 
nen vencidos. 
Licencias 
Se le han concedido dos meMÍi m 
Ucencia, al señor Tomás Pérez Cant-
lio, Liquidador de Derechos Reala 
l.de la Zona Fiscal de la. Habana y m 
mes al señor Ramón Tillada, Ofícid 
4e la expresada Zona. 
CON UN SOLO 
1 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a i a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales» 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
•'Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido «iempre una acción más se-
gura todaría que con otras pildoras 
muy en uso y que por sa crédito se han 
familiamado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." A. Marttsbz Vakgas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada potnito ostenta la formula en la rotulata. 
Pregunte ustett á ra médico lo que opina de la» Pildoras del Zh-. Ayer. 








Catarros de la 
Vegiga. 





Pr«par»d»8 por el DB. J. C. AYEBy OIA... 
líowell, Mass., E. T7. de A. 








de e e í e r m o s curados, Se prt" 
para y veade eo la Batica y ^ 
gaeria de "SAN JOSE" calle áe I» 
Habana n ú m . 112 y ea todas Us 
D r o p e n a s y Farmacias « e c ^ 
X095 
Anunciarse los cuches de 
G U T I E R R E Z 
A C U M U L A R D I M E I R O . SE SOLICITAN APRENDICES Y UN GRABADOS 
O, 6-13 
D L A J B Í O D E L A MaRINA .—Edición á a la mafiana-—Abril 18 de 1913. 
PUBLICA 
Resolución 
os devuelven al señor Director del 
" de Segunda Enseñanza de 
los escritos de los señores Ri-
.^«c Lorenzo, Kaúl Kodrí-
Herminio Rodríguez y 
Aún no se sabe qué nombre tendrá 
en definitiva. 
Desayuno caro. — La cabra se come 









C¿rdovés, signiík^dole que 
5 S ^retar ía , de eonformidad con 
f^forme de esa Dirección no puede 
Lntar la renuncia, que de sus matri-
las presentan como alumnos oñcia-
S de ese Instituto. 
Eenuncia aceptada 
....remite al Secretario de Goberna-
•An nara su publicación en la "Oa-
'It?'' copia del Decreto del houora-
{Je señor Presidente de la República, 
a'iptando al señor Omelio Freyre Cis-
^ 5 la renuncia de su cargo do cate-
drático supernumerario interino de la 
Sección de Letras del Instituto de Se-
íunda Enseñanza de Camaguey, y 
ñwjibrando para ¿ustituirlo también 
oarácter interino, al señor Augus-
to Bctancourt. 
HO S E E M B A R Q U E 
S I N A N T E S • • i 
Si usted se embarca, procure llevar 
uu buen reloj suizo de precisión y 
«acto en la hora; para eso no hay co-
jao les Que Uevan las marcas 
A. B. C. 
O 
CABALLO D E BATALLA, 
.de los que recibe y es único agente 
Marcelino 3íartme/, almacén depósi-
to de joyas y relojes suizos, Muralla 
27 (altos.) 
La fábrica de estos relojes suizos 
fué creada bace 143 años. 
Si necesita joyas de oro de to-
llas clases, con brillantes y sin bri-
llantes, leontinas, alfileres de corbata, 
gíirtijas de brillantes. 
Para señoras hay gran surtido de 
sortijas de brillantes de todas formas, 
aretes, brazaletes de todos modelos, 
gargantillas, medallas, radenas de 
abanicos y de reloj, relojes de formas 
elegantes y cuanto en joyería se' fa-
brica. Para garantía procure usted 
sean del almacén depósito de brillan-
tes sueltos y joyería en general de 
Marcelino Martínez, Muralla 27 (al-
tos.) 
c o r r e o I x j r a ñ j e r o 
MARZO 
La nueva capital de Australia. 
Londres, 13. 
Desde hace tiempo los australianos 
fcabí&n acordado levantar una nueva 
ciudad destinada a ser la capital de 
los Estados federados de Australia. 
Se eligió el sitio en el distrito de 
Tass, lugar también accesible a todos 
los pueblos del Continente. 
? tía. nueva ciudad está terminada y 
se inaugurará oficialmente uno de es-
tos días. 
. Entonces será bautizada. Todavía 
lUy vacilaciones en la elección del 
nombre que so le ba de dar. 
: En efecto, a este propósito, el Go-
"rbierno recibe indicaciones de todas 
partes. Se han propuesto los siguien-
tes nombres: Shakespeare, Federatia 
Pacifica, Pasiera Venus, Oalvery, 
Cooksburg (por Cook, que descubrió 
la Australia), Georgetown (en honor 
del Rey Jorge de Inglaterra), Sun-
land (Tierra del Bol), Climax City, 
TTarKfuil City y Laboria. 
Despachos d 
de lo siguiente: 
Un cultivador de Saint Constant 
(Cantal'i levantóse muy temprano y 
se fué a su establo. 
Al lado de éste tenía un departa-
mento destinado a sus cabras. 
Se quitó la americana y se, puso a 
trabajar en mangas de camisa. 
A poco le llamó su mujer para que 
se tomara el desayuno. 
Xo se puso la americana, que dejó 
sobre unas tables. 
Cuando volvió encontróse la pren-
da en el suelo. 
A su lado una de las cabras se rela-
mía satisfecha. 1 
E l cultivador dió un grito, 
IMetió la mano en uno de los bolsi-
llos exteriores de la americana y la 
sacó vacía. 
—¡ Mi dinero!—exclamó. 
Su esposa acudió al oir sus voces. 
E l la miró consternado. 
—'Has cogido tú los mil francos en 
billetes que tenía en el bolsillo, y que 
debía entregar luego? 
—Xo. 
—Pues no están. ¡ Me han robado I 
—Oye. ¿Y no se habrá comido los 
billetes alguna cabra? 
—Sí . . . Aiora recuerdo que cuan-




—¡Puesj hay que matarla ! 
Aquella misma tarde el carnicero 
del puebl|0 habría en canal al animali-
to y le sacaba las visceras estomaca-
les. 
Estas fueron selladas 3' en un pa-
quete certificado el • cultivador las 
mandó a la administración central del 
Banco de Francia. 
Un empleado de la misma abrió el 
estómago y encontró dentro unos pe-
dazos de billetes. 
E inmediatamente envió sus mil 
francos al cultivador de Saint Cons-
tan!. 
Se mueren de hambre y frío.—Siete 
días entre nieve.—¡Vaya un viaje! 
Cristianía, lo. 
La-s tremendas borrascas de nieve 
que tanto daño están causando en 
Xoruega han desorganizado casi por 
completo las comunicaciones ferro-
viarias. 
Con muchas dificultades han llega-
do a su destino todos los trenes, me-
nos uno. 
Los viajeros y empleados do éste 
llevan siete días encerrados en los va-1 
gones. 
L a nieve casi cubre estos y la loco-
motora. 
Uno de los viajeros, arrostrando 
enormes peligros, ha podido llegar a 
un pueblecili » y poner un telegrama. 
Dice en el mismo que se mueren de 
hambre y de frío y que si no se les so-
corre pronto, perecerán. • 
E l Gobierno y la Compañía han dis-
puesto el envió de socorros. 
Témese que éstos lleguen demasia-
do tarde. 
Nueva expedición. — E l porvenir de 
las tierras polares. 
Londres, 15. 
Encuéntrase en ésta ciudad el ex-
plorador canadiense Yilijalmur Ste-
fanson, que durante sus últimos cinco 
años de viajes a través de las regiones 
polares árticas ha descubierto una ra-
za de esquimales rubios, los cuales su-
pone proceden de algún cruzramiento 
con antiguos colonos europeos, pro-
bablemente escandinavos, que debie-
ron establecerse en remotas regiones 
del extremo Xortc hace muchos si-
glos. 
Entre sus proyectos para el porve-
nir figura el de organizar una nueva 
expedición a las regiones polares, con 
objeto de comprobar la existencia de 
un territorio que se supone tenga de 
superficie uu millón de millas cuadra-
das. Trátase de üna gran isla, situada 
al Xortc de la península de Alaska, la 
cual ha sido vagamente indicada por 
varios exploradores, y ahora el Go-
bierno del Canadá trata de poner en 
claro el asunto, y caso de existir ese 
territorio, apropiárselo. 
E l Presidente del Consejo del Cana-
dá se ha puesto al habla con el jefe 
del Gobierno inglés para fijar todos 
los detallos de la expedición. 
Stefanson afirma que las tierras 
polares ofrecen un gran porvenir por 
sus riquezas mineras. Hay en el Ca-
nadá occidental regiones que pocos 
blancos han atravesado, y que en bre-
ve proporcionarán en gran cantidad 
plómo, hierro y carbón al mundo en-
tero. 
A los que ponen en duda esa fabu-
losa riqueza, el explorador contesta 
que en 1867 el Gobierno de los Esta-
dos Unidos fué combatido por haber 
gastado seis millones y medip de dóla-
res para comprar a Rusia la Alaska. 
Xadie creía que la gran península 
pudiese tenor un porvenir comercial, 
y los más maliciosos pregonaban que 
los Estados Unidos habían gastado 
tanto dinero para darse el gusto de 
poseer el mayor bloque de hielo que 
existía en todo el mundo. 
Hoy es un hecho cierto la riqueza 
de Alaska. 
Lo mismo ocurrirá con otr^s regio-
nes árticas en época próxima. 
Stefanson, si consigue realizar la 
expedición, no piensa llevar una ex-
cesiva cantidad de material científico, 
porque muchas veces resulta un lastre 
pesado para los exploradores. 
En cambio piensa dotar al buque 
de telegrafía sin hilos, para poder es-
' tar en comunicación constante con 
las estaciones canadienses. 
G I N E B R A A r o i n i i t i c a d e W o l í e 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
ü 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
EJST L A R E P U B L I C A ; 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
Jubileo universal 
Roma, 1S. 
^ L ' Osservatore Romano" publica 
un documento pontificio. 
En él se declara abierto el Jubileo 
Universal. 
Comenzará el SI de Marzo y dura-
rá hasta el 8 de Diciembre. 
Los peregrinos que vengan a Roma, 
si quieren ganar las indulgencias ex-
traordinarias concedidas con ocasión 
del Jubileo, habrán de visitar, duran-
te su estancia, las Basílicas de San 
Pedro, San Pablo y San Juan de Le-
trán. 
Ya no hay criadas así.—Sirve a una 
familia setenta y dos años.—La ha-
bían premiado. 
París, 19. 
Despachos de Niza dicen que ayer 
fue enterrada Isabel Roux, de noven-
ta anos de edad, cuya vida constituyó 
un hermoso ejemplo de fidelidad do-
méstica. 
Xació en Aspremont (Alpes Mari-
timos) y en 1S11, cuando tenía diez y 
ocho años, entró al servicio del doctor 
Pablo Milón,' que acababa de casarse 
y que vivía con sus padres. 
lia permanecido al servicio de la 
familia Milón setenta y dos años. 
Vió morir a los padres de sus amos 
y nacer a los hijos, nietos y biznietos 
de éstos. 
Ha conocido, amado y servido a 
îuco generaciones do la familia, y ni 
un solo día ha dejado de cumplir sus 
obligaciones con el mayor celo. 
A loa noventa años so conservaba 
ágil y veía y oía perfectamente. 
No se casó. Xo se la conocieron no-
vios, a pesar de haber sido en su ju-
ventud bastante bonita. 
En la casa Milón la llamaban abue-
la y todos la querían entrañable-
mente. 
Cuando llevaba cincuenta años de 
sirvienta, la dieron un premio a la 
virtud, y más tarde la medalla Hono-
ré de Jussy. 
No ha tenido más enfermedad gra-
ve que la última. 
Sus amos la llevaron al sanatorio 
del doctor Revel, y cu una habitación 
del mismo extinguióse anteayer dul-
cemente. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Asesinato en Santiago de las Vegas-— 
Pena de muerte. 
Conoció ayer la Sala Primera, com-
puesta por cinco magistrados y pre 
sidida por el señor Azcárate, de una 
importante causa procedente del 
Juzgado de Bejucal, seguida por ase-
sinato, contra Justo Hernández Quin-
tana. 
Según relata el Ministerio Fiscal 
el Io de Diciembre de 1909 Justo Her-
nández Quintana (a) ''Juan de Ma-
ta" que había sido amante de Corne-
lia Carballo, vecina de Santiago de 
las Vegas, y .pretendía en vano reu 
nudar con ella la vida íntima, fué a 
pedirle unos pantalones que le había 
dado a lavar y con ese motivo se diri-
gió al domicilio, de Cornelia, a quien 
pregunto si le ipodria entregar aque-
lla prenda. Da iñtenpelada, vuelta 
de espaldas a Hernández, le contestó 
que "si iba a algún mitin cuando es-
taba tan apurado,"'y sül que media-
ran otras palabras, el procesado sacó 
un cuchillo y aprovechando el desa-
percibimiento y la absoluta indefen-
sión de la Carballo, le asestó una pu-
ñalada que le partió el corazón y le 
produjo rápidamente la muerte." 
Para el procesado, que ya lia su-
frido cuatro condenas ejecutorias por 
delitos d.e robo y hurto, interesó el 
Ministerio Fiscal la pena de muerte. 
Llevó la defensa, interesando li 
absolución, el señor Masforroll. 
Atentado 
Ante la Sala Tercera sólo se ce^-
bró el juicio de la causa procedente 
del juzgado de Güines, contra Jenaro 
Rivero, por atentado, para quien inte-
resó el Ministerio Fiscal tres años, 4 
meses y S días de prisión. 
La defensa estuvo a cargo del le-
trado de oficio. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
. —Juicio de menor cuantía estable-
cido por don David Nami£|s contri 
doña, Jo\ita . Berdialcs, para que se 
deci'are que el contrato de arrenda-
miento hecho lo fué en garantía de 
préstamo de $1,200 que se le hizo. 
Y recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Alfredo 
Betancourt contra una resolución del 
Alcalde de la Habana. 
Las partes estuvieron representa-
das por los letrados Gastón y Casuso 
y Viondi y Freixas. 
Querella por injurias 
En los autos iniciados a virtud de 
1 querella establecida por-el mandata-
rio Judicial Félix Rodríguez Castro, 
a nombre de don Manuel Xegreira y 
Rosende,en su carácter de presidente | 
de la "Unión de fabricantes de lico-
res, destiladores y almacenistas de 
víveres de la Isla de Cuba," por in-
jurias, la Sala Segunda ha dictado 
un auto teniendo por abandonada la 
precitada querella y por separado de 
la causa y del ejercicio de la acción 
penal al querellante señor Negreira. 
Combinación judicial 
Como indicamos, ha sido nombra-
do Secretario de Gobierno del Tribu-
nal Supremo el Ldo. Pascual de Ro-
jas y para sustituirle al Secretario de 
Gobierno de la Audiencia señor Por-
tillo. 
E l Cronista aprovecha esta ocasión 
para reiterar al señor Portillo su más 
sincero parabién por el merecido as-
censo con que se acaban de premiar 
sus servicios. 
Se indica para cubrir la vacante de 
Secretario de Gobierno de la Au-
diencia, que desempeñaba el señor 
Portillo, al oficial de la Sala Segunda 
de lo Criminal, doctor Raúl Diez Mu-
ro, y para el puesto que éste deja va-
cante a uno de los dos oficiales de Se-
cretaría señores Luis G. Vignier Ló-
pez; estos últimos empleados muy an-
tiguos y probos del propio TribunaL 
Sentencias 
Se han dieta do en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Manuel Sanjurjo 
Galán como autor de una falta dé 
lesiones, a 30 pesos de multa y ab-
solviéndolo do un delito de atentado 
a agente de la. autoridad. 
—Condenando a Santiago Irigu-
yen y Capallajas, por disparo, a un 
año, S meses y 21 días de prisión co-
rreccional, y por una falta de uso de 
arma sin licencia, a multa de $2.00. 
Fallo Civil.—Recurso de amparo 
En el recurso de amparo interpues-
to por la "The Royal Bank of Cana-
dá" a consecuencia del juicio de ma-
yor cuantía que en cobro de pesos 
promovió la sociedad de Avelino Gon-
zález y Compañía contra la sociedad 
do " C . H. Minge y Compañía;" sien-
do ponente el señor Trelles, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando ti 
auto apelado con las costas de esta 
segunda instancia de cargo de la so-
ciedad apelante. 
En el inferior triunfó el Banco del 
Canadá. 
A G U A D E C O L O N I A 
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Libre de explosión y combustión espontáneas. SLs humo ni mal olor. í̂ lab» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
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labras LUZ BRILLANT3 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fár 
brlca 
E L E F A N T E 
que ea nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
& los falsificadores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al púbU* 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO 
' SA, sin humo ni mal olor, 
| que nada tiene quo en-
ridíar al Tas más purinoiu» ¿isjé &c 
se en el caso de romperse las lámparas, o 
i ie PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
*s igual, si no superior en condiciones » 
axtranjero, y se vende a precios muy r* 
También tenemos un completo surtí 
superior para alumbrado fuerza motri» 
The W'.«t India 011 Reflnlng Co/—Of> 
noo 26-1 Ab. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Paímera 
Causa contra Jos6 G. Jhones, por 
infracción del Código Postal. 
Sala Segunda 
Contra Andrés Núñez y Federico 
Valdéa, por hurto. 
—Contra José Menendcz. Calixto 
Romero 3' Abelardo Franco, por robo. 
—Visca del artículo de precio y es-
pecial pronunciamiento en causa con-
tra Enrique Gómez y Víctor Gonzá-
lez, por hurto. 
Sala Tervera 
Contra José Ilernanacz, por ais-
paro. 
—Contra Antonio Alvarez y otro, 
por hurto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Sur Sociedad anónima Compañía 
Agrícola M. C." contra Dámaso Gon-
zález, sobre pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Avellanal. Letrados: Pessico 
v Angulo. Procuradores: 'Tejera y 
F a i t e ; • 
Oeste. Francisco Oria contra Anto-
nio Gomarán sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: 
Montero Sánchez y L. González " La-
barga. Procurador: Daumy. 
Sur. Manuel R. García contra Rita 
Mederos y su consorte Hilario Briio 
como representante de sociedad con-
yugal sobre disolución de comunidad 
existente en la casa Concordia 9-i. 
Mayor cuantía. Ponente: Trelles. Le-
trados: Dr. Brito }V-aldés;'Dr. Brito. 
Procurador: Daumy. 
Sur. Colector de Capellanías con-
tra María Teresa Valahú y otro. Ma-
yor cuantía. Ponente: Valle.. Letra-
dos: Valdés y Díaz. Parte. Mandata-
rio: Fernández. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Teodoro Cardenal, Mi-
guel Angel Céspedes, Alfonso de Aran-
tave, Juan J . Maza y Artola, Miguel 
V. Constantin, Joaquín López Zayas, 
Lorenzo M, del Portillo, Alexander 
Kent, Miguel Vivancos. 
Procuradores: Granados, LeanS 
(escrito:) Sterling, Daumy A., Fc-
rrer,. Daumy L , Zayas, Pereira, Lla-
nusa. 
Partes J Mandatarios: Francisco 
Cuevas, Pablo Piedra, Rafael Maru-
ri, Ramón Suárez, Amador Fernán-
dez, Juan Ignacio Piedra (escrito.) 
Andrés Elíseo Valdés, Charles W i 
Sterrat, Benito Fernández, Francisco 
M. Duarte. Celestino Díaz, Ramón 
Illa, Joaquín G. Saenz, Juan José Mu-
Uer. 
CITACiWsjilCIALES 
(''Gaceta" del 17 de Abril.) 
Juzgados de primera instancia. — 
De Matanzas, a Modesta Arcadia 
Gramprcve. De Holguín, a la sucesiói. 
de Anselmo Rodríguez. 
Juzgados Municipales.—De Matan-
zas, a Guillermina García viudá de 
Lámar. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
tm CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
S « SALVADOR PERIS 
s posee la srnn ventaja de no 'nO'-nK r-
ualidad muy recomendable, principalmen-
I.UZ BRILLANTE, marca ELEFAXTB. 
umlnicas. al de mejor ciase importado del 
ducidoe. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PÉDRO Nfím. «.--Habana. 
UN HERRERO FELIZ 
i 4 de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mí 
eueño por una opresión grande que me 
asaltaba duraute la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par 
ticulannente cuaudo el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
linua y los accesos duraban siempre, 



















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no cnsavase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe ias curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió deque debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor paralas enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y «iuíí jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebia 
á las comidas, y desd« que tomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba meóos oprimido. Dormi ya 
U-anquilo v por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
em interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á Vi que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no «iento opresión ninguna, basta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dtenese V. recibir con nuestra Hi-
citacion las más expresivas gracias. Yo 
«•pero qi¡e todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
AlqOitrán Guyot que para mi ha sioo un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado ̂ in tener que fal-
tar ¿ mi trabajo. Firmado : Salvador 
Perls. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... j Cura t 5 
A S A R A S E " 
Cura el estreüímiento 
y sus consecuencias 





í * a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepática!-
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
prí raidos de AGABA82& 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aün 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
D r . A R I A S . 
E L "AGARASE" 
véndese en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a d e l d o c -
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a d e l a V I U D A 
d e S A R R A y e n t o -
d a s l a s b u e n a s f a r -
m a c i a s . 
A G A R A S E 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic.ióa de la mañana.—Abril 18 de 1913. 
P A R L E R I A 
Don Alfonso X I I I es un rey joven 
y simpático que está a prueba de 
bombaá y de tiros y de caídas de ca-
ballos y de toda clase de. accidentes. 
Ksas* resultan compensaciones plau-
sibles del destino. 
Los anarquistas, en su sinrazón, la 
tiene tomada con el raonarea: pero 
Dios, con su noble espíritu de justicia, 
le proíeee de los anarquistas. 
Comentando el ^sesinato del buen 
Jorge de Grecia, a mí se me ocurrió 
blindar nu consejo saludable a 
los regÍ0MÍm8, diciéndoles esto o al-
go uarceido: — Y o entiendo que a 
nadie >̂  íe debe privar criminalmen-
te de 1h vidii. y basta me repugna la 
pena de muerto: pero ya que ustedes 
persiguen (son tanta saña a todos los 
Jefes de Estados, dejen descansar a 
los reyes europeos,'que son por lo gc-
neraí personas bien nacidas y bien 
educadas, y empt&DésAta «'on algunos 
eesaritlos de Ilispaim-América, que 
son siem-pre cuiergúmenos sin tradi-
ción ni cultura'^ 
Pero los anarquistas no me han he-
cho maldito caso, y en vez de dar un 
susto al general Pin Pan Pun, Restau-
rador de' Guamaca, o al doctor Mata-
siete, Salvador de Maltrapola, le han 
disparado tres tiros a Don Alfonso, 
que no se ha ensuciado las manos con 
la sangre ni el oro de su pueblo y 
que si peca de algo, peca de hombre 
.liberal, amable y divertido. 
Si en el mundo hayvlos soberanos 
bondadosos y atrayentes, se me figu-
ra que son el de España y el de Ita-
lia.. 
Pero vaya usted a meterles eso en 
la cabezota a los anarquistas, que, ca-
sualmente, se lllaman anarquistas 
porque no discurren. 
E n la última circular del general 
Riva hay un párrafo que merece 
aplauso. 
Piee así: 
"Se hace saber que esta Jefatura 
castigará severamente toda inheren-
cia dé la Policía en aquellos casos en 
que no ofendiéndose las buenas cos-
tuiahres. ni la moral, se mortifique y 
Iast|pie la reputación de alguna mu-
jer que no se haya señalado reitera-
da y ¡uihlicameule, por actos que la 
hagan acreedoras a la vigilancia de la 
Policía'?. 
; Se acabaron los "donjuanismos" 
de ciertos guardadores del orden (tue 
en cuanto notaban la presencia en su 
barrio de alguna mujer con trazas pe-
caminosas", le empezaban a dedicar 
caí las de ojos, suspiros y rabazos de 
bigote, para "ver de conquistarla"; 
pero que en cuanto recibían el despre-
eio. más claro por respuesta lógica, se 
iban a la Ks1 ación y convertían a-la 
ez-dáma de sus pensamientos en ma-
teria de denuncia para la Sección de 
Higiene! 
Y eso cuando no le ponían en la 
puerta un vigilajite fijo, so pretexto 
"de que allí se jugaba al prohibido", 
sin especificar, por supuesto, qué cla-
se de "prohibido". 
Pero hoy no quiero insistir mucho 
sobre este repugnante asunto ,t de la 
prostitución reglamentada y clandes-
tina, que ha motivado varias circula-
res del general Riva, que ha movido 
ardientes polémicas y que muchas ve-
ce^ me ha hecho restallar la pluma co-
mo un látigo. 
Quien ha de sonar definitivamente 
el cuero en este asunto será el gobier-
no del general Menoeal. desbaratando 
con un soberbio puntapié la montaña 
de lodo inmundo que ahora se levanta 
en el corazón de la Habana y que se 
mantiene con sangre y lágrimas de 
verda leras esclavas blancas, de infe-
lices mujeres convertidas en guiñapos 
sociales a la sombra de las disposicio-
nes vigentes, bajo la sanción oficial, 
para vergüenza de un país lib^e y ci-
vilizado. 
Yo sé que en tal sentido cambiará 
pronto, muy pronto, el régimen deplo-
rable, bochornoso, nefando por que se 
viene rigiendo la prostitución en Cu-
ba y especialmente en la Habana. 
Mario Menoeal, el austero fundador 
de "Chaparra", que no consintió nun-
ca en la gran zona de su administra-
i ión ni el más pequeño foco de escán-
dalo, será consecuente con sus princi-
pios morales, y al suprimir la zona de 
tolerancia, borrará a la Habana el Sé-
J.lo de ignominia (pie la coloca en el 
bajo nivel del antiguo Cairo, del viejo 
Saigón. 
Qúí la gloria sea toda suya y de 
quienes le secunden en esa obra santa 
de reivindicación nacional. 
m . MUÑOZ-BUSTAMAXTE. 
FIGURAS! R E T O 
OE LA HISTORIA 
P A B L O D E T A R S O S 
Hervía en las calles de Efeso la al-
borotada muchedumbre; oíanse por 
doquier gritos de amenaza, y de muer-
te; millares de artesanos, pintados.en 
el rostro' la irritación y el encono, ha-
bían abandonado sus tiendas y talle-
res, llevando toda suerte do armas, y 
el que no había podido hacerse con 
una espada o una pica, se había pro-
curado ciiando menos una honda . y 
piedras. 
Sobre el confuso vocerío distin-
guíanse, sin embargo, frenéticas acla-
maciones de: 
—¡Viva la Magna Diana de los 
Efesios! ¡Mueran los nazarenos! 
E r a imponente la sedición, y en- va-
no se esforzaban los oficiales romanos 
en Rosegar a los alborotadores. 
—¡Viva Diana!' ¡Viva la magna 
diosa de los efesios,!—contestaban a 
sus exhortaciones para que >v apaci-
guaran.—¡ Al teatro! 
L a multitud furiosa llenó muy 
pronto las gradas de la vasta y sober-
bia mole, donde debía celebrarse lo 
que llamamos hoy bárbaramente un 
m i t i n . 
E n breve quedó lleno el teatro, y 
entonces, levantándose de entre la api-
ada masa un hombre de mediana 
t edad y ricamente vestido, exclamó: 
—¡Ciudadanos de Efeso! Puesto 
| que los que deben velar por nuestros 
j intereses no lo hacen, ha llagado el 
; momento de que lo hagamos nosotros, 
| si no queremos ver convertido en un 
* pueblo miserable de mendigos está e?u-
j dad hasta ahora tan floreciente. 
—¡Sí ! ¡Mueran los nazarenos! ¡A 
i las fieras! 
—¡Bien sabéis lo que anda proyec-
jtando ese judío miserable, Pablo de 
I Tarsos, contra nuestra diosi. contradi 
i magna Diana, hija de Júpiter, que 
í se dignó descender del Olimpo para 
I dejar su estatua entre nosotros!.,, 
i Pablo de Tarsos y sus secuaces osan 
decir que no son dioses los que son he-
! chos de manos.. . 
| —¡Muera Pablo!. . . ¡Perezca el 
blasfemo! 
—Si Pablo logra dar a euteuder que 
i nuestra Diana no es diosa y no debe 
ser tenida en nada, ¿qué s^vá de su 
culto.? ¿cómo conservará su majes-
tad? Ved desierto su templo ¡uaravi-
lloso. y nosotros en la miseria, por-
<iue. /.quién nos encargará ya esas 
figuras del gran templo que hoy la-
bramos en piala para los devoios.? 
¿quó será de tantos orífices, plateros, 
pintores, escultores y toda suéHe de 
artífices como nos ganamos hoy '.i vi* 
da, y aun alcanzamos la riqueza., con 
la producción do imágenes, pinturas 
y medallas que representan a nuestra 
magna diosa? Qué liaremos cuando 
haya logrado Pablo lanzar el des-
crédito sobré Artemis, a quie-i loda el 
Asia y el mundo adora? 
—¡ Sí! ¡ Mueran los que osan blas-
femar de Diana! Busquémosles. . . 
E n aquel momento penetraba un 
grupo en el teatro, arrastrando a dos 
hombres que por su traza debían ser 
de humilde condición! 
¡Pueblo! ¡Hazte tú mismo la 
justicia,!—exclamaron los que acaba-
ban de llegar—Ahí tiene'' a dos dis-
cípulos de Pablo. 
—¡Mueran!—gritó la muchedum-
bre. 
Eran, en efecto, dos discípulos de 
Pablo: do.s macedouios llamados Ga-
yo y Aristarco, a quienes unos oficia-
les plateros habían descubierto ocul-
tos en un huerto de las cercanías. 
—¿Dónde está Pablo?—les pregun-
tó el que había arengado al pueblo, y 
era un opulento platero llamado De-
metrio, principal fabricante de Diana 
de pequeñas dimensiones, 
—Xo lo sabemos,—respondieron io?. 
cristianos.—pero no es menester que 
le busquéis, porque él mismo ven-
drá. 
Y decían verdad Gayo y Aristarco, 
sólo que al disponerse Pablo a acu-
dir al teatro, pava aplacar el alboroto 
o perecer a manos de los indignados 
efesios. se lo impidieron sus dissípu-
los, al mismo tiempo que recibía or-
den ^de algunos funcionarios, amigos 
suyos, para que se abstuviese de pare-
cer por allí. 
Gayo y Aristarco, impasibles, espe-
raban el instante de que las turbas se 
arrojasen sobre ellos y les asesinaran, 
pero en aquellos mismos momentos 
oyóse gritar: 
—¡Ese, ese también es enemigo de 
Diana y de nuestros dioses! 
Y al decir esto, señalaban a un h m-
bre de majestuosa apariencia, qu \ con 
otros varios, se hallaba confundido 
con la muchedumbre. 
E l amenazado personaje 'evant'» en 
alto la diestra y exclamó con fuerte 
voz: 
—¡Yo no soy nnzareno, sino ju-
dío! ¡Soy enemigo de Pablo! 
—¡JBs igual! Todos sois lo mis-
mo... Blasfemáis de nuestra dio-
s a . . . 
Entablóse entonces una hnha a bra-
zo partido entre los judíos, que rodea-
ban el personaje, muy celebrado como 
elocuentísimo orador, y los que pug-
naban por apoderarse de él, l̂ asta que 
por fin lograron los suyos pOncrle en 
salvo sacándole del teatro. 
Gayo y Aristarco continuaban fuer-
temente sujetos, esperando que de un 
.n .mentó a otro se pronuncias? su sen-
tencia de muerte; pero si.i "duda no se 
atrevían a ello los amotinados, que 
por espacio de dos horas esluvieron 
gritando sin cesar: 
—¡Viva Dian^! ¡Viva 1.1 magna 
diosa de los efesios! 
Por fin se dejó ver un escriba roma-
no, encargado de leer al pueblo los edic-
tos del gobierno, y exclamó: 
—Varones de Efeso: ¿qué hombre 
puede haber que ignore que la ciu-
dad de Efeso se honra en rendir cul-
to a la grande Diana, hija de dúpi-
ter? Y puesto que esto tíiádi'ó ló pue-
de contradecir, sosegaos y nada ha-
gáis fuera de razón. Pensad lo bien: 
ni Pablo ni esos hombres a quiénes ha-
béis detenido, contra ley, son s.e. rílo-
gos ni. blasfemos contra .vuestra dio-
sa; han hablado en general, pei-o no 
han pronunciado el nombre dé Diana. 
Conque así, si Demetrio y sus oficia-
les, y cuantos han tomad.) su partido, 
tienen alguna querella contra alguien, 
audiencia pública hay, y procónsules 
tenéis, para.que oigan a los unos y a 
•los otros. Retiraos, pues, ya que es-
táis reunidos aquí ilegal mente, sin 
que os convocasen los magistrados, co-
mo las leyes ordenan; de otra-suerte 
incurriréis e r, el crimen de sedición, y 
no será Pal lo de Tarsos y !os (pie le 
siguen los castigados, sino . vosotros. 
Las palabras del escriba hubieron de 
convencer sin duda a los efesios. que 
se retiraron lentamente. • a p"í?ar de 
las protestas de Demetrio, que veía 
acercarse una terrible crisis para su 
negocio .si las gentes comenzaban a dar 
crédito a Pablo, en su desdeñoso «Ies-
precio de los ídolos que salían de su 
taller y de todas las platerías efesias. 
Pablo de Tarsos contaba a la sa-
zón unos cincuenta años. Era hombre 
de baja estatura, desmedrado, con 
su rostro caracterizado por una fren-
te ancha y elevada; los ojos vivísimos, 
la nariz nada bien conformada, la 
boca grande. Tenía el color quebrado 
y su rostro expresaba con frecuencia 
algún, sufrimiento físico, que domina-
ba para no darlo a conocer. 
Había nacido en Tarsos de Cilicia. 
de padres judíos, los cuales tenían en 
la ciudad un taller de guarnicione-
ría. Como todos lo.s habitantes de 
Tarsos, estaba en^posesión del derecho 
de ciudadanía, romana. 
Envióle su padre a la escuela, don-
de aprendió las letras hebreas, y ya 
terminados aquellos estudios, apocóse 
a las letras griegas, que a la sazón 
florecían con la mayor brillantez en 
Tarsos, decaída la supremacía de Ate-
nas y desparramada por las ciudades 
de la Jonia y el Asia Menor la cultu-
ra, en otro tiempo centralizada en In 
ciudad de Minerva; J así pudo el jo-
ven ciliciano escribir y expresarse con 
igual facilidad en las dos lenguas. 
Joven de exaltados sentimientos y 
aí-diente patriota, qni.sO pe.rfev.ioi:arse 
todavía más en ja doctrina de mi ley, 
v con ê te objeto se trasladó a Jerusft-
lén, afiliándose a la secta de los fa-
riseos. Discípulo del sabio doctor 
Gamaliel, pudo éste mostrarse orgu-
lloso del fruto que había obtenido, 
pues la ley podría contar con un ma-
estro eminente y elocuentísimo, digno 
de reemph;/>arle al faltar él. como ha-
bía de suceder a no lardar, dada su 
edad muy avan/ada. 
Y en verdad, prometía ser Saúl, o 
Sanio, como era denominado entonces 
el joven estudiante de Tarsos, una 
gloria del pueblo judío, no tan sólo 
por sil saber sino por su exaltado fa-
natismo. 
V. en cfiKdo. no tardó en depararse 
ocasión eh que pudiera demostrarlo. 
Anda1 íé bacía tiempo por Jeru-
salén un Jbombre llamado Esteban, 
cuya audacia no reconocía límites, 
pues no -.íKilaba en atacar la Ley, se-
gún decían. E l pueblo, maravillado, 
le seguía, y no pocos se empeñaban en 
sostener que cuando Esteban hablaba 
de Jesús Nazareno su rostro se trans-
figuraba y parecía el de un ángeh 
E l escándolo" tomó tales crece^ qne 
los sacerdotes le llamaron a caDÍtulo, 
pero Esteban, en vez de retractarse, 
prorrumpió en tan vehementes invec-
tivas que los piadosos varones se ta-
paron los oídos para no escuchar sus 
blasfemias. 
—¡ Muera,! ¡ muera.! —gritaron 
cuantos le habían escuchado.—¡Muera 
apedreado, como exige nuestra L j y , 
como murieron • Fincas y Matatías! 
. Saulo siguió al grupo de los celosos 
de la Sinagoga, de aquellos que t? 
nían el encargo dé háeer morir a los 
sacrilegos. La turba, llevando a Es-
teban en inedio, salió de la ciudad y 
se detuvo al llegar a un' paraje soli-
tario. 
—¿No quieres tú apedrearle?— 
preguntáronle a Sanio. 
—No sé si tendría fuerzas bastantes, 
¡ pero matadle, matadle! 
—Entonces" guárdanos la repa,— 
contestaron, 
Saulo fué recogiendo las túnicas y 
gorros de que se despojaban los lard-
dadores para poder obrar con más des-
embarazo, y contemplé cóm.-> n 
han a Esteban los demás b k« 
le muerto, , ' ^ ^ t ~ 
La ejecución no había eoi¡iif "i 
Sanio, a pesar de que la muerto d V ' 
teban había sido extraordin,^ ^ *«• 
en vez de clamar vpnaaQ2a< j'0" ,Pu-3 
más que decir: —¡Señor, nos ' iJ1^ 
putes este pecado! ¡Perdona!.^ 
yo les perdono! ' Onio 
E l fiero Saulo. de nuevo j 
i'-n. dióse a perseguir ;. los^ristj?**' 
con una saña que jamás so había " 
basta entonces: puesto al fr..;r,,. i^0 
grupo de fanáticos, entraba en \ J 
sas donde se sospechaba vivían W r*" 
nos. y sacando con violenta a sm* 
radores. sin distinción de sex.-u ^ 
de.s ni categorías, les enviaba a la ' 
cel. L'{r' 
E r a insaciable su ansia de norsí* 
ción, y como no creyera bub.cse va ^ 
Jerusalén más cristianos qne prend>» 
se presentó al Príncipe de '0s ?l 
dotes y le dijo: 
— Y a • nada tengo que hacer ar í i 
Dame ahora cartas para las sica^ola 
de Damasco, para que pueda 1 
presos a Jerusalén a cuantos. liombrPf 
y mujeres, han renegado do la r T 
para abrazar la doctrina d?l 
reno. 
El sumo sacerdote se apresuró a ai 
ceder, y «(piel m.i-nm día nar'ió A-¿X 
para Damasco, a caballo, send,-!,-, j 
algunos partidarios. 
Era fatigosa la jornada, por .v ^t í 
cante calor que se dejaba sentir rn I¿g 
caminos, pero Saulo pensaba tan M I 
lo en la terrible faena (pie iba a reali. ^ 
zar; a todos iba a prender para r̂ g 
cayes.- sobre ellos la p^na (pie había 
sufrido ya Esteban. 
Hallábanse ya cerca de l")airiase« 
cuando de pronto rasgó e! ciólo un vi. ] 
vísimo relámpago, seguido de un true-
no ensordecedor. Sanio cayó del ca- J 
hallo, y cegado por e] resplandor del,! 
relámpago, helado de terror, oyó una 
voz que decía: 
—¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué nrt 
persigues? 
E l fanático emisario, siempre ^ga. 
do y temblando todo él, exclamé, so-i 
brecogido de espanto: 
—¿Quién eres. Señor? 
L a voz respondió: 
—Yo soy Jesús, a quien tú persi-
gues. Dura cosa para ti es dar o.<¡. 
ees contra el aguijón. 
Saulo, todavía en tierra, con los ea-
brilos erizados y sin ver a nadie ni 
na^a, contestó: 
—Señor, ¿ qué quieres que .yo haga! 
Levántale, "entra en la ciudad 7 
allí se te dirá lo que conviene ha-
cer. 
Saulo se levantó. No veía nada: es-
taba ciego. Sus compañeros le cogie-
ron de la mano y le llevaron a Da-
masco donde le dejaron en casa de 110 
compatriota snyo^ llamado Judas. 
Tres días duro la ceguera, duran-
te los cuales no comió ni bcb¡(^ hasta 
(pie se presentó en la casa un bombra 
llamado Ananías. cristiano, que hábil 
tenido una revelación. 
Ananías le impuso sus manos y !• 
dijo: 
L N E A 
W A R D 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruña, Gíjón, Santander y Biliiao. 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionaics pitra camar-
rotes de lajo. 
E L VAPOR 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," !a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con 'os 
vapores Transaíl-..ticos de 
todas ras líneas. 
Habana a Londre» eií ira. $125-00 
Habana a París en "ira. 135-60 
Salidas, de la Habana para Kew York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-0 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
1̂  EW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wrrs. HARP.Y SMITH, Agente Genera-' 
OFICIOS NM3. U 7 *• 
1277 156 Ab. 10 
T A P 0 R E S C O R R E O S 
de ía C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Santander y Biliiao. 
KL VAPjOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n C I S A 
saldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
•obre el día 17 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admit* carga y pasajero» para d'c'nc 
puarto. 
L/OB billete* de pasaje serán expedido* 
bama las DIBZ del día de li». aalld*. 
LAS póliza* de carera ae flrmaráu por el 
Conslcnatario ai>te« de correrlas, «in ouyo 
requisito - nulas. 
Se reciben los documen tos de enibarque 
hastaeldíal6 y la carga a bordo hasta el 
día 17 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
sALORA PAJIA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Géenova 
el 30 de Abril á las doce del día, lle-
vando la corres})ondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato qus esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente! 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen, Am t̂erdan, Rotter-
dan, Ar beres y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe* 
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carg? se firmarán por el 
consigní íario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito Bftráh nulas. 
Se reciben loíj documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a b ordo hasta el 
día o0. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac'ón de Correos. 
El equipaje lo recibe grauin amen'.e la 
ia f_a "G"í»diator." en el Muelle da la 
Machina, la víspera j día de salida hasta 
'ac diez do la nxñana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Flspaña, fecha 22 de Agesto último, no ae 
admitirá en el vapor raáa equipaje que el 
declarado por el sajero en el momento 
de sacar bu billete en la casa Conbigna-
taria. 
TodoB Jos bultos de eqv.ipajc Iterarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
ionde éste fué expedido ; no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loa cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1̂ 7 • rs-l Ab. 
COMPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COiREOS PHfiiCESES 
B.UO CONTRATO POSTAL 
COV EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A DIRECTA 
sobre el 2G de Abril. 
VIAJES E M O R D I K 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
1 de Mayo 
Hipo, Ceruña, Gijón, S a n i a * y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Corüña, Gijón, Santander y Billiao. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, Gijón, Santander y Biiiian. 
El^ VAPOR 
REINA MARÍA CRISTINA 
CAPITAN: HAZAS, 
taldrá uara 
C O R U Ñ A , 6 I J 0 N , 
S A N T A N D E R 
Y BILBAO 
el 20 de Abril, & las cuatro de \\ tarde 
llevando la corre»pondeucia pública. 
Admite pasajeros y carga general. ln-
elaso tabaco para dichos pue-tos. 
Recibo azúcar, caíé y cacao on parti-
das a flete corrido 7 con conocimiento 
directo para Vigo. Gij6n, Bilbao y Pa-
ar.jtts. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las p6h;:a6 de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, ato 
cuyo requisito serán nulas. 
La oarga se rncibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correoa. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EeT ctes » $148 8fi 
• r • « 1 $ • 
' f primft « 3 3 « 
Vapor ALFONSO XBIE sal-




Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
1 ÜX"- flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual puedes 
' asegurarse todos los efectos que se em-
1 barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasaderos, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lor pasajeros deberán escribir sebre 
todos los bultos de su equipajê  su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
i mo el del puerto de destino. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaira 
EL VAPOR 
26 de Abril a las 10 de b nr.iñana. 
L A N A V A R R E 
Í5 de Mayo a las cuatro de la tur.i-. 
L A C H A M P A G N E 
"6 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
18 de Junio a las 10 de la maña-n 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Agosto a las diez de la mafiana. . 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,, „ 
En 8a preferente 83-00 „ „ 
En 3a clase... 35-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Crfnarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
fie venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
f'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Provenoe, La Savoie. La Lcrrai-
! nc, Torraine, Rochámbsau, Chicago, 
Niágara, «te* 
Demá^ pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1099 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A.1 466 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
8ALIDAG DE LA H A B A N A 
Durante el mes de'Abril de 1913. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia o y 17 de cada mes 
ITINERARIO CADA 5 DIAS 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey> G'bara (Hol-
güín). Vita. Bañes, Ñipe (Mayarí. Antilla. 
Cagimayr., Preston, Saetía y Felton). Ba-
racoa. Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para levitas (Camagüey) Puerto Pâ  
dre (Cliaparra), Gibara (Holguín). Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Preston, Sae-
tía j Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santia-o de Cifba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton)..Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. . -
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a las S da la tar4* 
Para Isabela de Sagua 7 Caibarlta. 
NOTAS 
Carga de jabotajt 
Se recibe hasta las 11 de ia mafiatud̂ J 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta lae 5 <!• W 
tLrde del día anterior al de la sallli 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los cías 5, 15 y 25 attpr 
c a r i n al Muelle de Boquerón y los de lo* 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Calrraneri. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo n»rü 
siempre en el Muelle de; Deseo-Calmanei* 
AVISOS 
Lob vapores quo hacen escala en NuetV 
tas reciben carga a flote corrido par» C** 
magü^y. 
Los coneciímentos para ios embanĵ * 
serán dados en la Casa Armadora 7 Co»' 
signataria T loe embarcador?* que lo 
liciten, 41 admitiéndose ningún eaobamo 
' n otros conocimiento* que no eeaa pw 
cisamer'j ios que la Empresa facíHta. 
En los conocimientos deberá el embtf' 
cador expresar con t ida claridad J *í 
titud las marca», números, número de bu 
tos, clase de los mismos, contenido. P*1 
de producción, residencia del recep^r' 9* 
so bruto en kllot y valor de . « rT1ê c,* 
cías, no admitiéndose ningún conocimiê  
to que le falte cualquiera de e«tos reQ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos que en 1» ^ 
silla correspondiente ai contenido. «í-0 ^ 
c criban las paJabras "erectos," "rne^| 
cías" o oecidas," toda rea q«« P0'' ^ 
Aduanas se exige se haga constar * 
se d C contenido de cada bulto. 
En ]¿ casilla corresp-r.dientr 
producción se escribirá cua'/r .J dc-
palabras " P j í s " o "Extranje.o. o ^ 
si el contenido del Inulto o bu.ios 
sea amba cualidades. ^ 
Hacemos público, para Scner,a* ^ t,oV 
miento, que no será admitido nl°*r:eC3P 
to que. a juicio de los señores »o # 
gos, no pueda ir en las bodegas ae' 
con ia demás carga. 
Loe señoras ombarcariorci de ^ ¿ 
sujetac al Impuesto, deberán ae'r;¿0 i* 
los co-ocimieutos ia clat* J ^onic 
c¿>4a balto. 
NOTA.—Estas salidas 7 « ^ " ^ o » 
aer modificadas en la forma que ci 
veniente la Empresa. 
OTRA.-Se suplica a los o f^f j bUqfl«f 
ciantes, quo tan Pronto estén ^ ^ 
ti 
ra de la noche, con ^ ^ J * ' / * Ó W * * 
a la carga, enWen la que Le^;.rt en 1» 
ta, a fin d« evitar la aslom^:< coedo» 
últimos días, con perjuio» oe 1 • rapor̂ > 
toros de carros, y también de ios ^ 
que tienen que efectuar la salid» » 
guentes. 1Q1« / 
Habana. Abril lo- de Ci>< 




_Hermauo, Nuestro Señor Jesús, 
l se te apareció en el camino por 
venías, me ha enviado para que 
^ U T a vista y seas lleno del Es-
plVtUaftdceir o^tas palabras, cayeron 
A . los ojos de Saulo dos gmesas lá-
^•mas v al punto recobró la vista. 
^ \uau ías le bautizó entonces. 
Con el recobro de la,vista y el ali-
mento pronto sintió Saulo que le vol-
San la*5 fuerzas, y poseído de irre-
Ustible atan por predicar la verdad, 
^ l e n z ó a frecuentar las sinagogas pa-
ta proclamar que Jesús era Cristo, 
j j i^o de Dios, lo cual, como no podía 
menos, irritaba sobremanera a los ju -
díos que exclamaban: 
-JPero, ¿es éste el que perseguía 
tan eruelmente en Jerusalén a los que 
allí pensaban lo mismo que él nos dice 
alioraí' ¿.Para esto vino acá? ¿Qué 
so ha hecho, pues, de la misión que 
aquí le traía, de llevar presos a Jeru-
salén a los que se han dejado seducir 
par los discípulos del hijo del carpin-
tero'' , , 
' De pronto desapareció baulo, sm 
que nadie eu Asia Menor tuviera no-
ticias de £1. Habíase trasladado a la 
Arabia Pétrea, donde permaneció tros 
años preparándose para la predicación 
del Evangelio, al cabo de cuyo tiempo 
volvió a Damasco para confundir en 
•las sinagogas a los doctores de la Lej 
El odio contra Saulo era exíraordi 
nario: no se le perdonaba que, des-1 
pués de haberse significado en tal ex-
tremo Por ¿"̂  Cé^0 en favor de la Ley, i 
vse mostrase ahora ardiente propagador ; 
de ja doctrina que predicara años an j 
/tes aquel galileo que murió crucifica- j 
do entre dos ladrones. 
Los judíos de Damasco se reunieren, 
pues, un día, secretamente, y acorda-
ron asesinarle, a cuyo efecto, y para 
que no pudiera escapar, se avistaron 
.con el gobernador, no menos enemigo 
que ellos de los cristianos. 
—Deócuidad,—exclamó el romano; 
—el rey de Siria es suegro de Herodes 
Antipas, y esto basta para que com-
prendáis el odio que debe sentir hacia 
los secuaces del Nazareno. Mandaré 
guardar las puertas noche y día, y 
Saulo no podrá escapar. 
Xo podía decir, sin embargo, que 
aun allí donde menos debiera creerse, 
dejara de haber cristianos. E l propó-
sito de quitarle la vida a Saulo llegó, 
.pues, a conocimiento de-los correligio 
narios de éste. 
—Tu vida corre peligro en Damas-
. co,—le dijeron;—no puedes salir por 
las puertas, porque están todas estre-
chamente vigiladas, pero saldrás por la 
muralla. 
Y, en efecto, una noche, en medio de 
la obscuridad, Saulo era metido en un 
.cuévano, y aus amigos y discípulos le 
descolgaban desde el adarve hasta tie-
rra. 
. Saulo, aprovechándose de la .soledad 
'lo los caminos a aquella hora, púsose 
<.u marcha, y llegó a Jerusalén a los 
•pocos días, apresurándose a juntarse 
1 on los cristianos, que, ignorantes de 
lo ocurrido, no se recataban de apar-
larse de él, recordando la sañuda per-
secución de que habían sido objeto po-
cos años antes. Saulo no se mostraba 
ofendido, sin . embargo. ¿ Cómo podía 
. inculparles, después de haber dejado 
tan amarga memoria de su nombre ? 
Hubo, no obstante, quien desde lue-
go fió en la sinceridad de Saulo; era 
un cristiano llamado Bernabé; había 
sido condiscípulo de Saulo en el aula 
"de Gamaliel y conocía su carácter, ene-
migo de ficciones y modelo de franque-
za, por lo cual llevándoselo consigo a 
presencia de los apóstoles, les refirió 
la conversión del que un tiempo fue-
ra azote de los discípulos de Jesús. 
Sin embargo, tampoco podía darse 
por seguro en Je rusa lén ; sus extraor-
dinarias dotes de dialéctico; su ardor 
de proseíitismo y sobre todo, el odio 
que había suscitado su conversión, ha-
cían que los judíos de Jerusalén ma-
quinaran contra él, como habían ma-
quinado los de Damasco. 
—Es preciso que salgas de aquí,— 
le dijeron^sus^amigos.—Vuelve a fu pa-
tria donde estarás menos expuesto a 
las asechanzas de los judíos. 
Y así fué como algunos de sus corre-
ligionarios le acompañaron hasta Cesa-
rea donde se embarcó para Tarsos. 
Hallábase Saulo en Tarsos cuando 
recibió la visita de Bernabé, su antiguo 
condiscípulo. 
-Ha llegado 1í empieces 
a ejercer el apostolado, no por espontá 
nea voluntad, sino por designación de 
la Iglesia; vengo a buscarte para que 
me acompañes a Antioquía de Siria, 
donde nuestros hermanos necesitan 
quienes les auxilien en la obra de sem-
brar la buena semilla. 
Bernabé y Saulo permanecieron un 
año en la ilustre ciudad, instruyeron 
a gran multitud de gentes, y hubo de 
caberles la honra de que sus discípulos 
fuesen los primeros en apellidarse c r í s -
H i v o s . Su misión había sido fructuo-
sísima en punto a ganar adeptos, pero 
esto no bastaba. ^ 
De resultas de'haber seguido el divi-
no consejo de vender sus bienes para 
repartirlos entre los pobres, y también 
como consecuencia de las persecucio-
nes de los fieles, iniciadas a raíz del 
martirio de Esteban, eran muchos los 
cristianos en Jerusalén que se hallaban 
en la más espantosa miseria. Bernabé 
y Pablo apelaron a la caridad de los 
fieles de Antioquía y así pudieron reu-
nir algunos socorros, que ambos após-
toles se encargaron de poner en manos 
de los presbíteros de Judca, a cuyo 
efecto se pusieron en camino para Je-
rusalén, de donde regresaron al poco 
tiempo en compañía de un discípulo 
llamado Marcos. 
Iba a. comenzar la grande obra de 
Saulo, la difusión de los misterios de 
la redención y de la gracia por el uní-
verso mundo, esparciendo por doquier 
U doctrina que hasta entonces no ha-
bía trascendido apenas del elemento 
judío. i 
Bernabé ' y Pablo abandonaron a 
Tarsos para i r a Grecia; estuvieron en 
Salamina, predicaron en Pafos, y allí 
recibieron aviso del procónsul Sergio 
Paulo para que le dejaran oír su pa-
labra. Con el procónsul, varón pru-
dente, se hallaba un miserable impos-
tor llamado Elímas, que decía ser ma-
go y procuraba apartar al procónsul 
do la fe que interiormente tenía en Je-
sús, Hi jo de Dios. 
Ya por entonces había Saúl o Saulo 
renunciado a este nombre hebreo para 
tomar el que llevaba como segundo, o 
sea P a u l u s , latino, como más familiar 
a griegos y romanos, ya que a tales 
gentiles debía dirigirse eu lo futuro. 
Paulus, o Pablo, en presencia del 
pretendido mago, clavó en él sus ojos 
y exclamó: 
—Tú, lleno de todo engaño y toda 
astucia, hijo del diablo, enemigo de to-
da justicia, deja ya de trastornar los 
caminos del Señor, y para que no los 
trastornes, ¡ quédate ciego y no vuelvas 
a ver la luz del solí 
Y Elimas, en efecto, lanzando un 
grito desgarrador, sintió que quedaba 
sumido en tinieblas en medio de la 
claridad del día. 
E l procónsul, maravilladc.. abrazó 
desde aquel momento la*verdadera fe. 
Los dos apóstoles salieron luego de 
Pafos y ge trasladaron a Antioquía de 
Pisidia, en Asia Menor, prodigando 
sus predicaciones y concitándose con 
ellas la aversión de los judíos, que de 
continuo maquinaban contra ellos, va-
liéndose no pocas vece^ de las mujeres. 
Así fué s^omo debieron salir de. Antio-
quía de Pisidia, sacudiendo el polvo de 
los pies contra sus perseguidores, y se 
trasladaron a la ciudad de Icouio, no 
lejos de aquella. 
Agitadíoima vida era la que llevaban 
los dos apóstoles Bernabé y Pablo; 
arrojados do Antioquía, hubo de ocu-
rrirles lo mismo en Iconio, pero dejan-
do por doquier los gérmenes de su ore-
dicación. Con todo, en Iconio fué mu 
cho más grave lo ocurrido, pues el po-
pulacho, a instigación de algunos ju -
díos, apedreó y derribó a Pablo, en 
cuya ocasión fué arastrado hasta fuera 
de la ciudad, dejándole por muerto. 
Xo debía ser así, no obstante; Bernabé 
le recogió, y después de predicar en 
Listra, de confirmar la fe de los discí-
pulos, ordenar presbíteros y derramar 
a manos llenas los frutos de la caridad, 
regresaban de nuevo a Antioquía de 
Siria, donde, congregada la Iglesia, da-
ban cuenta de los resultados que ha 
bían alcanzado eu su misión-
Xo tardaron los dos apóstoles en sen-
tirse aguijoneados por el ansia de con-
tinuar predicando el Evangelio entre 
los gentiles, pero con tal ocasión ocu-
rrió un hecho que demuestra la rigidez 
del carácter de San Pablo. Quería Ber-
nabé que les acompañara aquel Mar-
cos que se había unido a ellos en Je-
rusalén ; pero como Marcos se había se-
parado de ellos en Panfilia, sin acom-
pañarles en su obra de proseíitismo, 
Pablo se negó. Insistió Bernabé, y 
acabaron por dividirse; Bernabé, con 
Marcos, partió para Chipre, y Pablo, 
solo, partió para Siria y Cilicia, con-
firmando las iglesias y disponiendo 
que se observasen los mandamientos de 
los apóstoles y de los presbíteros. 
Llegado a Listra, tomó por compañe-
ro a un discípulo llamado Timoteo. 
Desde estonces fué incesante la activi-
dad de Pablo, con tanta razón llamado 
el A p ó s t o l de las Gentes . Recorrió las 
principales regiones del Oriento, con 
inmenso fruto, 3T sobre todo, con uua 
rapidez verdaderamente maravillosa. 
Hallándose eu Jerusalén fué detenido 
por los judíos, pero el tribuno se lo 
arrebata de las manos y le encierra en 
la fortaleza, donde manda que \t¡ azo-
ten y le sometan al tormento, para sa-
ber la causa del alboroto que había pro-
movido. Pablo responde que es ciuda-
dano romano, y el tribuno, para librar-
se de toda responsabilidad, le envía de 
uno a otro, hasta que por f in S2 deci-
de a embarcarle para Roma, donde de-
cidirá el César. 
Dos años permaneció en aquellas 
cárceles, pero con libertad de predicar 
e instruir a cuantos a él se acercaban. 
Por f in salió libre y volvió a su obra 
de propaganda en Ocicdeute y Orien-
te. Gracias a él se difundía el cristia-
nismo por todo el orbe civilizado y que-
daban echados los cimientos de la obra 
que debía ser indestructible. 
Era una vida de actividad febril, en 
la cual tenía que luchar con los hom-
bres y los elementos, y, sin embargo, 
¿cómo negar que la Providencia vela-
ba por su vida? Indemne salía de los 
naufragios, y una vez que ocurrió un 
terrible terremoto, debióle precisamen-
te su salvación, pues derrumbóse la 
cárcel en que se hallaba preso y asi re-
cobró su libertad. , 
En el año 65 volvió a Roma, donde 
residía el Príncipe de los Apóstoles, 
San Pedro. Un año después, y en el 
mismo día, Nerón mandaba cortar la 
cabeza a Pablo y crucificar a Pedro. 
• 
- • 
La obra de Pablo fué personalísima 
e incesante: cuando no predicaba, es- • 
cribía, siendo sus E p í s t o l a s un monu-: 
mentó de incomparable doctrina, en la ! 
que quedan admirablemente i'xnnestas j 
las enseñanzas del Evangelio y lo» mis-' 
torios de la fe de Cristo. 
Fué el heraldo de la caridad, .«-enti-1 
miento desconocido por el gentilismo, y j 
con eso un espíritu organizador asom-1 
broso. No será tal vez exagerado su-
poner que fué San Pablo el más valioso 
instrumento de la propagación del cris-
tianismo. Su couocimento del griego 
le sirvió par romper el estrecho círculo 
de las tierras de lengua hebrea, para 
dar a conocer el Evangelio. Sufrió í) 
indecible y tuvo que luchar con ingra-
titudes, abandonos, rebeldías y traicio-
nes, sin contar los peligros inumerables 
que hubo que afrontar. 
Falto de salud, débil de cuerpo, era 
un coloso por su fuerza de volu.itad: 
no parece que su palabra fuesa arreba-1 
tadora, pero la fuerza de la convicción, \ 
el ardor del sentimiento suplían a la i 
elocuencia. 
No pretendió, sin duda, HvftHz&r coa j 
los elegantes émulos de Demóstenes fi i 
Isócrates que en Atenas y Coriuto con- j 
tendían con él, pero su inflamado celo 
le daba inmensa superioridad sobro! 
ellos, que acababau por no saber qué 
contestar a las razones de aquel hoin- j 
bre de tan pobre aspecto, de difíci' pro- j 
nunciación, despreciador de las elegan-
cias del lenguaje, pero que, con su aca-
lorada oratoria, les confundía y deja-
ba anonadados. 
Propagandista infatigable, atento a 
todo, dominador sin réplica posible, 
ejercía como una fascinación sobre 
cuantos se le acercaban, y, al morir, 
si su humildad se lo hubiese permiti-
do, hubiérase sin duda sentido satisfe-
cho de su obra. 
Había esparcido la semilla a los cua-
tro vientos; ya no eran Palestina ni Si-
r ia ; era Grecia, era Roma las partes en 
que resonaba la palabra de Dios. Por 
doquier había iglesias, obispos, presbí-
teros, diáconos, diaconisas ¡ ejercíase la 
caridad; formábase un ejército de már-
tires que debían propagar el Evange-
lio por el universo mundo, y gran par-
te de esos resultados era obra saya; 
era e l A p ó s t o l de las Gentes , el hura-
cán que derribaba ídolos y templos. 
« 
* * 
Demetrio tenía razón al lanzarse en 
Efeso a la calle, gritando: ' ' ¡Mueran 
los nazarenos!" Pablo había derribado 
a la Magna Diana, arrastrando con 
olla a todos los falsos dioses para pro-
clamar la existencia de un solo Dios, 
Uno y Trino. 
aIjFbedo OPISSO. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE YAGUAJAY 
Abril 14. 
El P. Basilio Alvarez.—La Nuc 
va vía a Caibarlén.—El Ban-
co Espar cí.—Buena medida. 
En breve fecha, aun no fliada, teudre-
mcíj como huésped al elocuente ordJor 
P. Basilio Al.'arcz. 
Sus conterráneos, los oriundos de üa-
licia, se preparan a recibirle -iigaamente; 
para patentizarle el cariño y '.a ajniir*-
cíún f.ue lea inspira. 
Será un acontecimiento, del .^jO «!a'i¿ 
cuenta a eso periódico en su oyonuni-
dad. 
Sé activan los preparativos na m el re-
cibimiento, según be sabido por con iv.cto 
fidedigno; y se ma asegura, que sc-d fa-
cilitado el Teatro de la "Colonia Espa-
ü. !a" por su dignísimo Preftilitense, ¿era 
que en él se den las conferenc ar5 sobre 
"trabajo," que es el tema de propagan-
da, del ilustre gallego. 
P A R A L A T O S 
O F I C I A L 
El 21 del actual se inaugurará, según se 
dice, la línea de vía estrecha que la "North 
American Sugar" ha tendido, para el ser-
vicio público, entre este pueblo y el de 
Caibarién, facilitando las comunicaciones 
con el resto de la Isla a esta extensa y 
rica comarca, que recibirá, con ese moti-
vo, un gran impulso en su desarrollo. 
Esta línea, que actualmente llega a Ma-
yajigua, será prolongada más tarde has-
ta Chambas y Morón, atravesando comar-
cas inmensas inexploradas, tierras fértiles 
y montes vírgenes que serán puestos, en 
producción y que compensarán ampliamen-
te, con sus productos, a los agricultores 
e industriales que les dediquen eus capi-
tales y actividades. 
Está llamado este pueblo,, y los de Ma-
yajigua y Chambas, a entrar en una era 
a prosperidad beneficiosa que les con-
vertirá, en pocos años, en grandes nú-
cleos de población y en fuentes de rique 
zas. 
Ya se ha ultimado el contrato de arren-
damiento del local que en el amplio y só-
lido edificio de la "Colonia Española" de 
este pueblo, ocupará la Sucursal del Ban-
co Español; y los trabajos de adaptación 
necesarios estarán terminados en fin de 
mes. 
El Banco Español, dándose exacta cuen-
ta de la importancia comercial de este tér-
mino y del amplio horizonte que en la es-
fera de los negocios se abre con el paso 
de la nueva vía, ha sido previsor con la 
medida acordada y a la vez que facilita 
a sus clientes las operaciones, podrá re-
coger pingües utilidades. 
m í p i d oe u mm 
DEPARTAMENTO OE ADMINISTRACION DEINIPÜESm 
Impuesto por fincas Urbanas 
C u a r t o T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 2 a 1 9 1 3 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto que el cobro de 
este trimestre sin recargo quedará 
abierto al público desde el día 18 del 
corriente mes hasta el 17 de !Mayo 
de 8 a 11 a. m. y de l * 3 a 31/2 P- m. 
todos los días hábiles menos los sá- 1 
bados, que será de 8 a 11 a. ra. y con-
í o n n e al edicto publicado en la í: Ga-
ceta Of ic ia l . " 
Habana, 12 de Abr i l de 11P3. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Munk-ipui. 
C 1281 lt-16 4d.l7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 17 de Abril le 
1913, hechas al aire libre en "El Ai-
inendares," Obispo uúm. 64. expresa-
mente para el Diario de Ir Marina. 
_ -






Barómetro: A las 4 p. m. 763'2. 
Es muy plausible el acuerdo de la Se-
cretaría de Gobernación de no conceder, 
en lo sucesivo, licencias especiales para 
peleas de gallos en días de trabajo y la 
epinión ha acogido la medida con grandes 
aplausos, sobre todo eu localidades como 
esta donde so advierte falta de braceros 
para las faenas agrícolas y no deja de 
haber lidias los lunes, distrayéndose a los 
jornaleros de acudir a sus trabajos. 
EL CORRESPONSAL. 
B e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
A V i S O 
Con arreglo a lo dispuesto en la G a -
ceta de M a d r i d de 24 á ? Marzo del co-
rriente año, los individuos de clases pa-
sivas residentes eu el naranjero pasa-
rán la revista anua, -n el mes de Abr i l 
ante los cónsules respectivos cuyos fun-
cionarios autorizar ia la correspondiop-
te certificación de existencia. Esta cer-
tificación, legalizada por el Ministerio 
de Estado, se presentará por los intere-
sados o sus apoderados en la Interven-
ción de la Dirección c en la Hacienda 
de la Proviuri« respectiva, en unión de 
los documento.-, eus justifiquen la con-
cesión de haber pasivo, la papeleta o 
nominilla que acredite ei número con 
que figuren en ia nómina y la cédula 
personal firmada por el interesado. 
E l V i c e c ó n s u l encargado . 
EL CONDE DE BAT.LOBAR. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
asocia ion mm 
S E C C I O N C £ R E C f t E O 
S E C R E X A R I A 
Debiendo celebrarse en la noche del vein-
te y cuatro del actual, ern el "Gran Teatro" 
el PoUtcama, la Función def Beneticencia 
anual Que autoriza el Reglamento general 
e . ta A-sDClación, por encargo del señor 
Presidente de esta Secclttn, tengo el gusto 
le comunî  Arselo por este medio, a loá se-
ñores asociados para su conocimiento. La3 
localidades para asistir a la misma pue-
den adcjuirlrse en e t̂a Secretaría, Prado 
sesenta y siete y sesenta y nueve, todos 
los días ha.-:ta las nueve p. m. 
Habana, 17 de Abril do 1013. 
SIXTO ITÜRXA.XDEZ, 
Secretarlo. 
C 1290. alt. 4-18 
S o l i d e z 
TT]^ L Banco de la Habana 
j ^ y cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciones por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
l Ao. 
P R O F E S I O N E S 
mm i de mm 
Y mm mm wmum 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. J l 13 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Consultas Je 12 á .í 
A c o s t a n ú m . 29 a l to s 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; Sífilis, enfermeda-
des del aperato génito urinario. Sol o», 
altos. Consultas de 3 a 4, teléfono A-3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
1069 26-1 Ab. 
D R . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Jíariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a .4. 
CompostHa 23, moderno. Telefono A-44tt5. 
108 25-1 Ab. 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
/Especialista en sífilis, hernias, inapoten-
c¡,* y esterilidsid.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
J 1145 26-1 Ab. 
D R . R 0 B E L 1 N 
p i e l s í f i l i s ' s a n g r e 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESTS MARIA M j 'MERO OI 
9 . TELEFONO A-1392. 
106S 26.1 ^ 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1083 26-1 Ab. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consulta ¿e 12 a 3.—Chacón a ú n . 31, 
ulna i Acuacate. Teléfono A-2154 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 12&, entre Virtudes y Animas. 
4S29 26-13 A. 
Dr. S. Alvarez v Guanagd 
OCULISTA 
ce las 'acultades de París y Berilo. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM. 98. ALTOS-
Teléfono A-2863 
1091 26-1 Ab. 
DR. JESUS M. PENICKET 
D* las Facultades de Washington. New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
ris y Garp-anta. Consultas dlariaa de 1 o 
i . Para Pobres de 11 a 12 $1 a! mes. Raí-
na núnv 28. teléfono A-7756. 
J2iáS IS2-LÍ Oct. 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROKKSOH Dfc OFTALMOLOGIA 
EapeciaÜMta en Eafermedndea de loa OJoi 
y de la* Oidor.. ..aliano SO. 
De 11 a 12 y «1- 2 a O—",«létono A-4C11 
Domicilio i V núm. 10, Vedado. 
TELEFONO F>li;a 
1075 26-1 Ab 
1 3 x * , I X T i j l t í o z ; -
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
Polvoa itriaco», elixir. cep.Ho». 
CONSULTAS: DE 7 A R. 
4320 26-12 Ab. 
D r . R . C h o m a t ' d r - j u s t o v e r d u g o 
P.A. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - i m n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con os 
ureíroscoplos y clstoscopios más modernos 
Consultas eo Neptuno 61. bajoa, de •4' ^ a 5%. 
TELEFONO F.1354 
414S 28m-3 26t-8 Ab 
Sanatorio dei Dr. P é r e z Vento 
Para enferme Hade» nervtosaa y mentale». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62 ftuanabaooa.—Teléfono 5111, 
Bernnza 32.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
C 1203 £<>-l A. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades ' 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de \ 
Allenadot del Hospital uúm. L Consulta» 
da 1 3. Neptuno, 74. Teléfono 4 464. 
308 156-8 El- I 
D 0 0 T 9 R F . S U A R E Z 
Consulado 30, de 12 a 2.—Afecciones de I 
la Nariz, Garganta y Oídos. 
Cousulta para pobres f l 
i ra lo-is 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3040 
<193 2ti-9 Ab. 
D R . A . P d R T O G & R R E R é 
OCULISTA Coosnltaa diarias de 12 a 3. 
pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a ro.—Inscripción mensual: Jl.—San 
Nicolás 52. te¡óíor.o A-í>627, Habana-
3743 "S-l Ab. 
CLINICAS ELECTRO - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E I L L Y 6 6 
Cuentan oon número «uficiente de prufeaorvs para que'e! público NO TENSA 
QUE ESPERAR, y '¿>n loa a->arato« nrommrto» pare realizar las operaciones por la 
a©tóe..-ttXTBACCIONSS Y OPERACION E i ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 




Extraccionea. toada . . . 
Limpieass * . . . 
Entpactaa * « • « 
Orificaciones " . . . 
P ü B K X E S O E O R O 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas d s 7 a . m . f i t p . m . Oomlajfoa y díaa festivos, de 8 4 8 p. t i . 
C 1062 26-1 Ab 
Dientes ae espiga, desdo . 
Coronas de oro 
Incrustactones " 
berreadurae * 
d e s d e 9 A - Z I p i e z a . 
fcSO 
12-73 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nüm. 3L Telefono A-4S44. 
Q. NOT.-l 
D R . L A Q E 
VTVÍí "RINAHTA?, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS- HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM- 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1' A 4 
C 994 26-22 Mz. 
•Trataaniento especial de Stflll5; y enfer-
ro^aadís venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS Di2 12 A 5 
Tó-*0111, 10 Telefono A-1340. 
^ " 26-1 Ab. 
^ i ^ t o r i o d e i D r . M a l b c r t f 
'y 7'"í?'bv:cinueiuo dedicado a", tratamiento 
'íierviA de- ^ ,:"'",fermcdadcs mentales y 
' 'osas- (Unico en su clase.) 
^r1«tina 38. Teléfono A-2825. 
- ' ' 26-1 Ab. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
<-onaüw, o c u l i s t a 
uitas y «P^raolone» de í» o U j de 1 a a 
10-, PRADO NUM. 105 
—' " 28-1 Ab 
Jogtor h. mm mi 
«««ultaa d . l a a Copulado n*. 
¡S-l Ab. 
-ico Ctrmjaao de L_ yacnltad de Purl» 
i Es cíalista en enfermedades de\ est*-
: mago e lnto»tinos, segtti. e' procedlral«:.to 
' di los profesores doctores Hayem y Wln-
j ter, d« París, por el análisis del Jugo rá»-
trlco. Ha regresado de su viajo a Parla r 
b« ô -eca a su clientela en Prado 76 bajos 
1 D o c t o r e » I g n a c i o P l a s e n c i a 
c I g n a c i o B . P í a s e n d a 
Clnajauo «iei Uwastt*i Aücero Cae 
EspocialíRta rn Enfermedades de Mu]*-
l f«a. Partos y ClruíJa en ffeneraL Consal-
taa da i á i - Empedrado Ci> Teléfono i$k 
I 10S4 «6-1 *-b-
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias Estrechez de la orina 
! Venérs?o. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
i layeccion ae. G06.' Teléforo A-5443 Ds 
12 a 3. Jesús María número 33. 
1 1062 23-1 Ab. 
dr. mmi í l b a u o e j j 
M E D I C I N A V CIRUGIA 
CobsuIUs de 12 a 4. Pobre» sratia. 
Eiectrlcidad médica, corrientes de alta 
i'recjencia, corrientes sralvúnlcas. Farádi-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-S5-14. 
COMPOSTELA 101 (hoy IVS) 
:uC5 At. 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P i a s e n c i a 
A M & R O U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
D r . G<- s t o v o G. D u p l c s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE I 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Con»uMnfl diarias de I a 3. 
Le&ltad nüiu. 3é. Teléfono A-44SB. 
1076 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 i 
Médico de la Casia de Beneficencia 
y Materoldud. 
Especialista en las enfermedadea de los 
níftoy. médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Acatar nüm. lOe'/i- Toléfono A-SC84 
1077 S6'1 Ab-
dr. mum sesüi 
CATEDriATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto loi> domingos. Consultas y operacio-
nes el Hospital Mercedes, luces, miér-
coles y v'ernes a las 7 da la mañana 
1060 26 I Ab. 
Dr. Francisca J. de Velssco 
Enferrcedade» de. Corâ OCi. Puírooní». Sai 
rlosas. Piel y Venéreo-alflUticaa. 
C.-nsultas de 12 a 2. Loa días laborables. 
TrofAÚ^Tit i * «nttano. Teléfada 
1081 '26-1 Ab. . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedados 
de Señoras Cirugía. De 11 a 3. Smp^ 
drado uúm. 19 
1082 26-1 Ab. 
D R . E M I L i O A L F O N S O 
Ecfcmedadrn de niñón, atesora i y «"iragla 
ct fientTal. COASCI/rAS: -Jp V2 a 2. 
Cerro nCnj. 510. Teléfono A-371S. 
107 4 . 26-1 Ab. 
C 1053 2 o-l A l 






L A B O R A T O R I O 
CLONICO -<i ULM1CO 
DEL DR. aiCARDO ALBALABEJO 
Omtmpomtelm ! • ! 
Catre Unrmila j Temiente B«y. 
Se practican anAUola de orina, «apntoa 
Mlfre. lecha, vino», licores, afiruaa. abonoa 
jineralev materiae, grasaa aaúcarea. ata 
AnAUata de orl-e» (esnpleta). mm-
BOtWM, MJS.rre * ¡erke, daa v<«0« (2.) 
TELEFONO A-S444. 
-. Ab. 
Doctor A. González de! Val 'e 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo Enfermedades d I estómago e In-
testinos v vías u.lnarlas Consultas de l 
a Z. Grá'tls en el Dispensarlo Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistar núm. ¿2. Tel. A-5494. 
i »7d B-
D R . J O S E £ . F E R R A N 
aCtedrflflco de la Cscvela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis eOlo luats y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Procedimiento del profesor Uayem. dei 
Hospital de San Antonio de Parts, y por «i 
análisis de la orina, sanare y microscópico 
Coaauitaa; á« l t de U tanta 
LauMrail l la atusa. 74. altea. 
Tcléfeoo X7A Autom&tie* a-«eiis 
1999 26-1 Ab. 
D R . G A R C i A C A S A R I E G O 
Cii-ujano del Hospitai Número Uno. 
Especialista del Dispensario •'Tamayo" 
Virtudes 1S8. Teléfono A-S176 
CIRUGIA—VIAS URINARIAS. 
Cooaoitas 4c 4 a S p. m. 
ltf Ab. 
o n MÍ p m o mm 
BSfCClALIUAJ} VIA3 LRiNAJUAS 
Consultaa; Lu» núm. 13, de 13 i i . 
Ô'O 26-1 Ab. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO EEL UOSPITAL XLM. 1. 
Capectallata en Tías nrinariaB. sllllis j cm» 
fermedade* venéreas. 
ExAmenen Mretro^rdpleoa j eistMcApiea* 
Tratamiento de la svoün por el "SOC 
en InyredOn Intrannaenlar é Intrarepaa^ 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. tC: 
DK U A S. 
DOVICILIOt TULIPAN RUVKKO 20. 
<426 Sí?,.4 Ja. 
Peiayo Garda y Santiago 
ROTA. Rl O rL'kJLZCO 
Pdayo Garda y Orcstes f e r r a r 
AÜOUAUOS 
! CUBA NCM. M. TELEFONO 5153. 
DE ? A U A. i l . 1 DE 1 A 5 P M. 
i 1-06o 26-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
| COKUEUUR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Je hace cargo a« lodo asunto reltclon» 
j do con su pro£e3i6r., y además de la compn 
; y venta de propiedalea rústicas y urbana* 
APARTADO 100» 
1 a aa . 
8 
D i A K i O U t , L A MAALNA.—.ü4ícíoii Üe ia uiaüaua.—Aorn Icr? d» 10X3. 
HUÍLGA DE CANTEROS 
Desde antea de ayer han quedado 
paralizados los trabajos de cantería en 
el Palacio Presidenoiil en eonstrue-
ción. , 
E n asamblea celebrada en los saio-
nes del Centro Balear por e\ gremio 
de canteros se acordaron la.-? sign.on-
tes baseü para presentar fts a la Com-
pañfe constructora: 
' Primera: Nueve horas d.3 trabajo 
en ia siguiente forma: do seis y mulla 
i Cccé de la mañana, y Jo doce y me-
die a cinco de la tarde. 
! Segunda: Tres pesos ojo español 
ju^.c jornal mínimo a toi-.-> aquél qae 
>.• i operario. 
- Téícerá: Reconocer la comisión i 
nombrada al efecto para que con el; 
maestro estipulei) el jori-al a aquellos i 
que a juicio de la comisióri no merez- i 
can el jornal de un operario. 
- Cuarta: Abolición á-i la cartulina, j 
Quiula : Xo -será reb.ijad^ ningún i 
-individuo de que iiÁii tjabajado! 
hasta el presente sin causa justifica-1 
da. 
Sexta: Abonar los jornales a todos i 
los compañero? de los días qne dure La • 
aetunl situación provocada por la i 
C'O'r.pañía"'. 
Las pi*«ced»ates bases se han pubii-! 
cado en un manifiesto (pie anoche di-
: rigitu'on los huelguistas a los cant ¿ros •. 
y trabajadores en general. 
- Los cantero? manifiestan que la ! 
Compañía ordmió la suspensión de lo? ! 
trabaios. en \'ista de nue aquéllos no 
pepos cy., y al segundo un baúl coa 
ropas que aprecia en diez peaos. 
L a maleta, fué encontrada poco des-
pués en la playa, ignorando quien o 
quienes sean loa autores del hecho. 
CUBO A G R E S O R 
Trabajando en ¡ a s obras del alcan-
tarillado que ae efectúan en el puente 
de Chávez, le cayó im cubo al jorna-
lero Antonio Noguelle González, veci-
no de Vives 157, produciéndole una 
contusión de segundo grado y desga-
rraduras de la piel en el plano poste-
rior del tórax, presentando, ademan, 
.signos de compresión toráxica. 
Después de curado dé primera inteu-
t ión por el doctor Veiga en el tercer 
centro de socorro, pasó a la casa de 
salud " L a Purísima Concepción." 
por ser socio de la misma. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados: Esteban i 
Soto, por injurias; Tomás Mena, por 
infidelidad en la custodia de presos, y 
Salvador Martínez Otero, por inju-
rias. 
Los dos primeros, quedaron en li-
bertad con la obligación de presentar-
se periódicamente al Juzga-do, y al úl-
timo se le exigen 300 pesos de fianza. 
P R E S E N T A D O 
A la policía Secreta, se presentó 
ayer Armando Bolívar Giquós, vecino 
ele San Rafael 201^, por estar recla-
mado por estafa de un motor. 
Ingresó en el vivac. 
F A L L E C I D O 
Ayer falleció en el Hospital Merce-
des, un individuo nombrado Vicente 
Méndez González, que fué recogido en 
. quisieron protestar contra un suelto| del martég atfera Sé la 
xpnblicadoen un periódico de esta ca-] c-a lie de Paula entre Bavona v Com-
pital sobre las obras d^l Pa'neio. 
Ayer se entrevistó la comisión de 
canteros con el representante y los 
maestros de la Compañía, no llegando 
a ningún acuerdo. 
Por orden de la Compañía, los can-
teros recogieron ayer sus herramien-
tas. 
TEIEGB11ISJE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
N U E V I T A S 
Lncuentro de un cadáver 
17_IV—9 a. m. 
Ayer tarde después de la llegada 
del tren de Camagüey, fué hallado el 
cadáver del vecino de ésta, don Fran-
cisco Algarra, colgado de un árbol 
cerca de la casa del moreno Rafael Lo-
rente, vecino del Pastelillo, barrio 
contiguo a este pueblo. 
Hacía como un mes y nueve días 
q̂ue el pobre Algarra había desapare 
cido de aquí y hasta la fecha fueron 
inútiles cuantas pesquisas se realiza-
ron por sus familiares para dar con su 
pardero; pareciendo ayer en la forma 
que dejo dicha. 
Padecía de neurastenia, y se cree 
que tomó tal resolución por teneí" 
trastornadas sus facultades mentales. 
E l jefe local de Sanidad ordenó 
que fuese trasladado el cadáver a la 
Necrópolis a las diez de la propia no-
che de ayer. 
E l Corresponsal. 
C I E N F U E G O S 
Los concejales zayistas.'—-La causa 
le "Chichi ' '—Otras noticias. 
17—IV—2 p. m. 
Se han reunido los concejales za-
yistas en el club "Ferrara" así como 
la me?a de la Asamblea Municipal, 
acordando que ia mueite del doctor 
Méndez fué una cuestión personal, no 
así la del señor José Fernández 
González. 
L a Asamblea recomendó a la fami-
lia de "Chichi" designara dos aboga 
dos para que aousara en la causa, 
nombrándose a los señores Antonio, 
Caílvo y Antonio Pou 
postela, 
Al difunto se le ocupó en sus ro-
pas una pequeña cantidad de dinero, 
un (ñnturón y tres llaviues. 
Fué remitido al Neerocomio. 
E L D I N E R O D E UN S E R E N O 
Constantino Calvo Sampayo, vigi-
lante nocturno, vecino de' Monte 
127. acusó en la décima esta^'r, a 
Antonio García Abeledo, de 11 núms-
t*6 83, de oup en el año 1910 le dio 
en depósito la suma de 14 centenes 
y que dicho incividuo no te ha de-
vuelto el •..'•.;( j o a pesnr de haberse-
l.i reclaman vanas veces. 
E l acusado negó el hecho. • 
HURTO 
A la policía nacional denunció 
ayer María Padrón, vecina de 10 nú-
mero 19. en el Vedado, que haee al-
gún tíeiüpo, compró a plazos en la 
casa de Angeles 14. una sortija va-
luada en $106, la cunl lo fué sustraí-
da por su comadre Juana Monterrey, 
habiéndose éuterado que el concubi-
no de ésta, José Manuel Soto, la ira-
peñó. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al darse una caída en su domicilio 
se fracturó los huesos correspondien-
tes al antebrazo izquierdo, el menor 
Mario Cepero Caloma, vecino do. 
Campanario 228. 
Fué lasistido de primera intención 
por el doctor Crespo, en el segundo 
centro de socorros. 
Su estado es grave. 
M U E R T O POR A C C I D E N T E 
A bordo del vapor cuban.i "Giba-
ra", que so encuentra en el dique de 
Reglax ocurrió ayer tarde uní lamen-
table desgracia, en que perdió la vida 
instantáneamente el contramaestre del 
citado buque. Amador Rodríguez, na-
tural de España. 
E l primer oficial del barco, señor 
Pedro González Sánchez, informó a la 
policía que al dirigirse en unión ddl 
interfecto a la proa con objeto de exa-
minar el tanque, Rodríguez trató de 
bajar primero con el fin de encender 
un fósforo por la mucha oscuridad, en 
cuyos momentos lo vio caer, sin quo 
Esta"tarde se cumplen las 72 horas Pu^fla V r o o k a v el motivo. 
que marca la Ley para resolver sobre 
la situación de los detenidos por la 
muerte del señor Fernández. 
Todavía se encuentra aquí el Fis-
cal de la Audiencia de Santa Clara. 
E l Jnzga.do Especial actúa. L a 
Guardia Rural presta servicios en la 
población y la nolicia está acuarte-
lada. 
E l orden es completo. 
E l Corresponsal. 
D E P L A C E T A S . 
Tin tren a au río.—-Des heridos. 
IV—17- 10 p. m. 
A las siete de h noche de hoy, al 
pasar un tren de caña del Fidencia 
por el puente llamado Camajuaní, 
entre San Andrés y Salamanca, des-' Maloja. 39. que hace unos seis meses 
plomóse éste y cayó cen cinco carros le entregó mediante un contrato a 
I 1 0 Juan Pérez Domínguez, vecino de Tn-
Resultaron dos retranqueros herí-1 f¿nta v Cádiz, 19 vacas con sus hie-
dos: Joaqmn Pérez, grave, con la ri.os. para qUe ]as explotara median-
pierna derecha destrozada, que hubol1e ,a entr de 25 mensuales; T ^ S o f n ^ V 0 0 ^ 7 j0Se.nue en el mes de Diciembre, le vendió 
l o Z COntUS10n5S leVeS Una. de ^ ^ a 0 c - P ° Ca-
Los heii^os fueron traídos a ésta! ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ Z * ¿ 
en la locomotora del Central Fiden-
cia, y llevados a la Clínica del doc-
tor Recio. 
E l Juzgado municipal se ha cons-
tituido en el lugar del triste suceso. 
L a línea ha quedado interceptada. 
E S P E C I A L . 
E l marinero Jesús López Alonso, al 
saber la noticia, se brindó a bajar al 
tanque para auxiliar a su compañero, 
pero ya, cuando fué extraído, era ca-
dáver. 
Reconocido el interfecto por el mé-
dico de guardia del centro de socorros 
de Regla, certificó que presentaba los 
signos reales de la muerte, presentan-
do en su hábito externo varias heridas 
gravas. 
E l cadáver del desgraciado contra-
maestre fué remitido al Neerocomio, 
por orden del Juez de la Sección co-
rrespondiente. 
D E N U N C I A 
A la policía Secreta participó ayer 
Benito Rodríguez Frankin. vecino de 
A S A L T O Y ROBO E N L A V I A PU-
B L I C A , 
E n la calle I entre 15 y 17, fué de-
tenido por el vigilante 431. el negro 
José Domínguez Quintana, vecino de 
Príncipe 4. porque era perseguido por 
la blanca Dolores González Díaz, ve-
cina de IT número 10, que lo acusa 
de haberla asaltado arrebatándole de 
la muñeca una bolsa de plata que con-
tenía (ios centenes y 4 pesos G9 centa-
vos plata. 
E l detenido, al que se le ocupó el 
cuerpo del delito, confesó H hecho, 
siendo remitido al Vivac. 
ATKXTÁDO 
Él vigilante de Aduana número 43, 
Serafín Corovo, y el de la Policía Na-
cional número 523, presentaron en la 
estaaién de la Policía del Puerto a Na-
tividad Domeuech Collazo, vecino do 
Gloria 64, a Rafael Cervantes, de An-
tón Recio 34, y a Tomás Cervantes 
Pargo. de Aguila 2S'2. 
Manifiesta el vigilante Corvo, que 
recibió una orden superior para que 
no permitiera a ningún individuo que 
no fuera trabajador, permanecer en 
los muelles de Tallapiedra. y al vec al 
primero le dichos individuos lo voqui-
rió, para que se retirara, siendo enton-
ces rodeado por los otros, por lo que 
tuvo necesidad de pedir auxilio, pues 
los detenidos, éu unión de otros dos 
individuos trataron de agredirle. 
Reconocido en el centro de socorro 
de Gasa Blanca por el doctor Oehoa, 
certificó que presentaba varias heri-
das leves. 
Los acusados fueron remitidos al vi-
vac. 
E L C A B A L L O D E CAMPOS 
E n la oncena estación de policía, 
denunció Juan Campos Díaz, vecino 
ciol tejar de Matos.' en Puentes Gran-
des, que de un terreno que existe al 
fondo de su domicilio le llevaron un 
caballo de su propiedad, el cual esta-
ba atado, habiendo encontrado corta-
da la soga, al parecer con un cuchi-
llo. 
Campos aprecia la bestia robada en 
$40 oro. 
T E N T A T I V A D E KOBO 
E l Jefe V redamaciones de los Fe-
rrocarriles l'nidcs. Emilio Menéndez 
Hernández, vecino de Céspedes y 10 
de Octubre, en Regla, puso en conoci-
miento de la Secreta que el portero del 
almacén de miscelánea del Arsenai., 
Pedro Salcedo, dio cuenta de que al 
salir el carretón" 8365. que conducía 
José León, le exigió la papeleta de sa-
lida, haciéndole entrega este de una 
partida de bañiles, con botellas vacías 
y no así la de una <-a.ja. y al requerir-
lo por sacar la caja sin el correspon-
diente conduce, le dijo que le había si-
do entregada por dos individuos a 
quienes conoce por Juan y Ceferino, 
los que le dijeron que la llevara a la 
calzada del Monte sin explicarle el 
número. 
Practicado un registro, se encontró 
una fragata fracturada.' faltando de 
ella el bulto antes citado. 
¿NO T E LO D I J E ? 
E l doctor Barroso, asistió a ver en 
el primer centro de socorro, al bUni-o 
Adolfo Fernández Fernández, vecino 
de Cárdenas 53, de una herida contu-
sa como de seis cen tí metras de exten-
sión, que interesa el cuero cabeíludo 
basta el plano oseo, en el tercio pos-
terior y medio de la región occípito 
frontal, y una contusión de segundo 
grado en ambos lados del tórax v re-
gión lumbar, con fenómenos de com-
presión toráxica y conmoción cerebral, 
de pronóstico gravo. 
Manifestó el lesionado, que el daño 
que sufre, se lo produjo por impru-
dencia suya, en su domicilio, al ser 
comprimido por uu elevador. 
G I R O S D E L E T R A S 
NO S E DESCUIDE UD. 
Los varioa píntomae de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en fú misma, es una 
adrertencia que por ningún con-
cepto deberúi pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
fiecueneia*. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones ú cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
naos directamente de los higados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad do los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisfó; tomada á 
tiempo la cura. <:El Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á XJds. que hé usado 
en mi hijo, enfermo de M:d de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam-í 
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, bu 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usenja medicina de Uds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengafio con esta. E n las Boticas» 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se alquila para la temporada ci 
hernioso chalet, BeíTl número 32. 
Informa e! señor Orbón. Admiuistru 
ción del Diario du la Makina. 
fe. 1287 8-1T 
K \ i,*Mr*\Hii,i.* m m. « . aiitiffuo, se 
hlqall&n cío* habltacinnes lunfas o H»para-
.Um a ••flora» rola? 0 r.:ifnnionio BÍO nl-
flos. «» c*»* ac> moraUdafli no hay más In-
quiUnon. . 10-1" 
¡íF. \ m i ll'AX loa e»|>léndIdoB y moJer-
no'" fitüe .ia JíeptttiW) Ufii frente a Perse-
veranc'a: escalera de mármol, sala, recibl-
flor, comedor 7 habita-Iones y«dcmé> seívl-
clos- Drec'o f:0ó. Informan en la mi.-:..a. 
4M4 " •,-17 
\Kl)\I>o,—Se alcniila la 
m r̂o l'SL'. la me jor efc'üii na 
habraclones, comedor.' bailo, etc 
ra guardar automóvil, jardín, 
de gas y de eJectricidad. La 
bodega. Informan en Baños Zi 
y 25. ii(i4 
l-OM\ DEI, V KO A DO. Casa de a 
17 entro '/ y G. ôr. saja, comudorCal1 
'.•'.r.a. baño e inodoro en el bajo: y en ' Ct 
l.o 4|1 dormitorios e inodoro. InCji-m- a! 
F núm. 30. auliguo. entre 15 y i - an e 
.—, S-js 
IGNACIO WUM. 45. Al.TO^ 
en SCS-fO oro español. En la misma infor; 
marán de S a 10 y de 12 a 4. Teléfono 
F - i m . *m? 4-1' 
GL'AXA H A CO A 
San Antonio núm.' 24; a dos cuadras 
lo-T ¿sü'olaoloa y del ¡BiSctrtco. en $2G-5ü 
español. La llave enfrente, en el núm. 
informarán. 45S3 i-1 
SF, Al QtH.A.V loa aaoáerjloa kU.t'és de >-a-
la. comedor, tres cuartos y uno más con ba-
nadera, en módico pr2c¡o. de San Lázaro ;!0(>. 
casi esquina a Kscobar. La llave en la bo-
dega. Informan en Animas 91. a t̂os. 
4542 
SE AI.QL'ILAN. IXF 




i E P T Ü 
SL ALQUILAN IM-OiíMAX: NAZA.B 
SOBRINO MU K ALLA oro 
SE ALQX'II-AIV los frescos y espaciosos 
áltos de Morro núm.s. 8 y 10, compuestos 
de 5 cuartos, sala, comedor, piso de mosai-
cos. En los bajos informan. 
4582 6-18 
\ m hotel m m \ 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaolones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbrts y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por pc-rsona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precloa 
convencionales. Teléfono A-299$. 
4026 27-5 A 
:0.I0: ; Q I . I F R E U3te<] un piso excelente? 
Avise pronto. Con seis habitaciones, todos 
los servicios sanitarios, K casi esquina a 17, 
Vedado. "Chalet Luisa." Informes, Alura-
Ua 12S. teléfono A>2678. 
4593 4-18 
SE Af-O'.il^AA' ios frescos y'ventilados 
altos de la casa de Obispo núm. 96; se dan 
baratos, 4544 K -1' 
VIBORA. Ko S47-70 
14. a una cuadra de la Calcada, portal, sa-
la, saleta, 5 cuartos, etc.. muy fresca. Xo 
ŝ  alquila para enfermo.--. Dueño, San Mi-
guel 53. de 2 a 4 o teléfono F-1157. 
' "t-1 • 
ALTOS DEL CAFE "La Isla," GallaDO 32 
esquina a San Kafael. Se ofrecen espléndi-
das y fre.-:cas habitaciones. 
4506 »-li 
SE AL*ilfl.A la éáqu'na de Jovellar y 'Is-
pada, para taUeV u otro establecimiento 
análogo: tiene buenas comodidades. Infor-
man en la bocleg-a. 
45^ **17 
BÜN i» CEATEXES. Vedado, calle 8 nü-
mero 2S. con jardín, portal, patio y traspa-
tio, amplia y muy ventilada. La llave cr. el 
núm. 36. Informan en Corrales núm. 6, an-
tiguo. 4559 8-17 
MODFJFVISEUOS y ventilados altos capa-
ces para numerosa familia, so alquilan, 
Príncipe Alfonso 372, contiguo a la oaliu 
de Romay. La llave en los bajos. ANii'i-
ler. 14 centenes. 4564 8-17 
VEDAIíO.—So alquila la cása calle C nú-
mero 8 A. prófxiina a los tranvías. La lla-
ve en el núm. S. Informa Miguel Junco, 
üallano SO, escritorio. 
4459 t -K 
II .QIILAA, en 11 centenes, ios bajo» 
de San Nicol.'ts 65, «Mitre Xcptuno y s- * 
Mi.' ucl, con (••al.- sairta. comedor y C cuar 
U>'a. Llave en la misma. 
8-i6 
P A R A O F I C I N A S 
comisionistas o caballeros solos, se aluuU 
lan espléndidas habitaciones, en OTteilly sa 
altos, a una cuadra do! Parriue Central, ca-
sa nueva y muy fresca. 
SE A L U r i L W , en I» centenes, ios bajos 
de Virtudes 61, con 4 cuartos. Llaves en 
la misma. 4 I ! 2 .v.i 5 
\ m m i Bí reedíficTíT 
y propíos para establecimiento, se alquilan 
lo» bajv>.s de la casa Acosta núm. 47, casi 
e quina a Compostola, compuestos do.'uir 
gran salón, tres habitaclonos, cocina y 
su» servicios sanitarios. Precio. 10 cente-
nes.. La llave en la ferretería del lado, in-
forman en Acosta 6 i. bajos. 
S-15 
c a s a p a r a mmiT 
H O T E L D E F B A N C U 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin horas lijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, teléfono y música' durante 
las co.midas. 4432 g-15 
VEDADO.—Se alquilan, en $68, los altos 
de la casa calle 4 entre 7 y 9, a mc\dia cua-
dra de la Línea, con sala, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, dos baños y terrasa al 
frente; tiene entrada independiente por el 
frente y por el fondo para el servicio. La 
llave en 7ma<' 102. 
4462 V 4-16 
P R A D O M U ^ E B O 1 Y 3 
En esta espléndida casa so alquilan habi-
taciones amuebladas, con todos los adelan-
tos modernos; hay elevador, salones y ba-
ños en todos los pisos; esmerado aseov etc. 
En los bajos muy buen restaurant para el 
uso de los huéspedas de la caá. Teléfo-
no A-5390. 4468 8-16 
SE ALQUILAN 
en Monte 16, altos, una buena sala con 2 
balcones a la calle y 1 habitación contigua, 
en 5 centenes. Informan en el 14^, ca-
miserfa "El Ag'u'l3-" 
4595 4-18 
SE ALQIILAN lo's hermosos y frescos al-
tos de Reina, 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos 
y ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 30, Tel. A-6580. 
4598 6-18 
SE ALQL'ILA el segundo piso, derecha, 
de la nueva casa de Industria 22 y 2 4. L a 
JlaVé e informes en la misma, el portero. 
4597 4-18 
CERCA DE OBISPO y plaza deLCristo, se 
alquilan los ventilados altos de Villegas 
71. con sala, comedor, cuatro cuartos, sa-
nidad, etc., y entrada independiente. . Im-
pondrán al lado, en el 73. 
4600 8-18 
SE ALQXILAN" los altos de ¡a casa Quin-
ta núm. 43 A. so componen de sala, saleta 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio p&ra criados, con 
instalaciones modernas. La llave e infor-
man en Calzada 74. 4607 ' 16-18 A. 
SE AI.tlCILA la ^casa calle de la Salud 
núm. 97, bajos, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno para criados, servicios moder-
nos. Toda de cielo raso. La llave en la 
botica. Informes en Obrapía núm. 15, telé-
fono A-2956. 461» S-18 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Se alquila esta hermosa cada, situada en 
la parte infis saludab1^ de Jesús del Monte. 
Con sala, sálela, comedor, ocho cuartos, es-! 
pacloso portal y patio. La llavé en la bo-
dega. Informes, Luis Ulloa, Prado núm. 3. 
4467 8-16 
OBRAPIA M i l . I L esf.uina a Meíeadí-
re-:» ,se alquila un departamento indepen-
diente de n-es habitaciones y comedor, en 
4 centenes y una accesoria propia para es-
critorio o establecimiento. 
4452 S-15 
HERMOSA HABITACION alta, con balcón 
a la calle y otra baja, tambic". a la calle, se 
alquilan, con o sin muebles. Virtudes 12, 
moderno, teléfono A-3529, y en Villegas 68, 
otra er. tres luiscs. 
4451 -̂15 
V E D A D O . — S e a lqui la 
un chalet de dos .pisos, do manipostería, 
acabado de fabricar, en Quinta entre Cua-
tro y Seis, sala, comedor, siete grandes 
cuartos con siete lavabos, tres baños con 
inodoros, cocina, dos ciarlos para criados, 
garage para dos automóviles, ciclo raso <n 
toda la casa, en 17 centenes. Se puede ver 
a todas horas. Su dueño en Belascoaín 121, 
teléfono A-3629. 4448 6-15 
SE ALQUILAN' los frescos altos de San 
Xlcolás 170, antiguo, con 3|4, sala, un cuar-
to er la azotea, suelos de mosaico y ser-
vicio sanitario, en 40 pesos oro español. 
Informan en Heina núm. 3, sastrería. 
4470 4-16 
PARA. OFICIA'AS o comisionistas, se al-
quilaji espléndidas habitaciones a partir del 
primero de Mayo. San Ignacio núm. 43, al-
tos. 4485 * 4-16 
SE ALQL'ILA la nueva y bonita casa Cal-
zada del Cerro núm. 629, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio y tras-
patio. La llave en la bodega del frente. 
Informan en la Calzada del Cerro número 
438 F , antiguo. 4484 . 8-16 
S E ALQUILAN 
los altos de Virtudes 93 A, para una nu-
merosa familia, fresca y abundante agua, 
5 4, sala, saleta y comedor al fondo, doble 
sórvicio y cuarto de criados y escalera 
para la azotea, en 14 cen; enes, en la agen-
cia de mudadas la llave. Para tratar, Je-
sús María 101. 4511 8-16 
PARA E S T A B L E C E R S E en comercio, in-
dustria 0 particular, so alquila la amplia 
casa acabada de reformar, situada en Cris-
tina 20, la vía de más tránsito do la Ha-
bana. La llave en el 22. llomay 12. altos. 
4369 10-13 
HABITACIONES.—-Se alquilan con ba.lc6n 
a la calle, altos con suelo de mosaico', 
O'Reilly 13, ain niños. Un departamento 
de escritorio. 4255 10-11 1 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Xeu- York. Filadelfla, New Orleans, 
San Francis?o, Londres, Parts. Madrid, Bar-
celona y demá.s capita^s y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, a.-í como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores P. B. Ho-
llín and Co., de Xew York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables' en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas' cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1164 7S-1 Ab. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS. AQl IAR 10««, enqnina n AMARül R4 
Hacen paeo* por r\ cable, fntilltnn 
carian He crédito y Kiran letraa 
a corla y lar-a vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. >"c'.i-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto lílco. '. m-
1 dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona. Iía:n-
' burgo, P.oma, Nápoles, Milán, Génova, ifSr-
j sella, Havre. Lella.* Nantes, Saint Quintín, 
¡ Dieppe, Tolouse, Vcnecia. Florcneta, Tu-
| rín, Masino. etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
I S4S 152-1 Mz, 
>!•; ALQIILA un departamenvo compues-
to de dos muy grandes habitaciones con 
mucha ventilación; en $15 m. a.; otra muy 
grande en 2 centenes, es casa de familia. 
Monte núm. 7 4, altos. 
4609 4-18 
ANIMAS M M. 141. bajos, entre Gervasio 
y Belascoaín. Cuatro habitaciones, sala, co-
medor y pequeño zaguán. Casa moderna y 
buen vecindario. La IJave al lado. Informan 
por el teléfono F-144P. 
4619 4-18 
SE ALQI ILAN altos de la moderna 
casa Gloria núm. 151. Precio. 8 centenes 
mensuales. La llave en los bajos. Para más 
informes dirigirme a Muralla núm. 23. 
4576 8-17 
BU a3 CENTENES se alquilan los moder-
nos altos de Maledón 12: tier.en sala, reci-
bidor. 6 cuartos, comedor, baño. Informa-
rán en la misma, el portero o por el te-
léfono A-Í373. 4567 4-17 
E.N MONTE NUM. BO, moderno, altos, ca-
si esquina a Angeles, se alquilan dos ha-
bitaciones con (V'c'.na y demás comodidades. 
Kn la misma informan de 9 a 5. 
U8Í _ S-16 
i n los i n::s( os • ¡• ^ ' , ^ : > 
126, se alquilan una o dos espléndidas ha-
bitaciones, una con pisos de mosaicos y 
balcím a la calle. Precio módico. 
4510 - 10-16 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta 99. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
A. * . 11 Ab. ! ' " R C \ DE l \ ESTACÍOH. Terminal se 
alquilan los espaciosos altos, acabados de 
fabricar, calle de Gloria 53. con sala, gran 
saleta, 4 cuiüftos y toáo^ .sus servicios, se 
dan. en 11 centenes. Informan en Factoría 
14, altos. 44f'8 4-16 
V E D A D O 
E l precioso chalet VILLA DOMINICA, si-
tuado en lo más céntrico del Vedado, Li-
nea esquina a Doce, se alquila, amuebla-
do, seis meses, del 20 de Mayo al 20 
de Noviembre. Tiene Garage y caballeri-
zas y su precio es módico, tratándose de 
una familia que ofrezca garantías a satis-
i tíclón. Informa: 2.. López, Muralla núme-
ro 19. teléfono A-2708. 
4321 ^''í'' -
En Príncipe de Atares número 14 
E n t r e S a n R a m ó n y Vi j ía 
Se alquila una magníñea casa ncabadft 
de fabricar, en 9 centenes; tiene sala, l" 
leta,, seis cuartos, un gran patio y traspa-
tio. Informan en Peina 33, "Al Pon Mar-
ché." L a llave en San Ramón 28. 
1303 ^-12_ 
EN RUINA NI M. »4 se alquilan hermo-
sos departamentos coa vista a la calle, 
con • sin mueblas. Precio módico, con to-
do el servicio y entrada a todas horas. 
la.; mismas condiciones eu líeina núm. 4* 
43.- 26-12-^>^ 
..¡OJO! SOLO EN O CENTENES espa 1 » 
casa, sala y 4|4. pisos linos y sanidad. C»r 
ni n núm. , -antiguo, r r-'-ximo a V \\ 
La llave en la bodega. S.. dueño tnJr*8 
tillo núm. 15. j^r. 
SE Al.OI IL4N 'os lu-r:,i..sos y cón 
Ijajos d- ia rasa San Nicolás 91, con todas 
ios .omodi lade^ que c puedan riesear'n ve 
ra más informes. Obispo nñm. 17. La ua-
en la fotografía del frente. , 
431S ^ I L 
SE ALQFILV la casa Pan Lízaro núme-
ro 34. La llave en la bodega. Su dueño en 
Gallano núm. 31. por Animas 
4494 4.16 ' 
S 
SE ALQ.IIL.4 el segundo piso de la mo-
derna casa Habana núm. 77. Precio, 9 con-
tenes mensuales. La llave en los bajos. 
Pará más informes dirigirse a Muralla nú-
mero 23. 4577 g-17 
SE A l.OC I LA N el primero y segundo pi-
so de San José iS. coquina a Campanario, 
acabados de reedificar y bom - servicios 
sí-nltarios modernos. Las lláveá al fondo 
dol patio. 4573 S-17 
MAN' RI tí CE Nl'M. 13, antiguo. Se alqui-
lan los altos .acabados fie pintar, en mó-
dico precio, a una cuaJra de los tranvías, 
sata, saleta, 5 cuartos y demás servicios. 
La llave en la bodega. Informan en Con-
sulado 52. antiguo, altos. 
4575 10-17 
i bersp terminado el contrato, no le hizo 
entrega más que de cinco, no habiendo 
1 dado cuenta de las 13 restantes, por lo 
i que se considera perjudicado en la 
1 suma de mil doscientos pesca oro es-
pañol. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
L A M A L E T A D E E S T E F A X O 
A la policía Secreta participó ano-
che Isaac Estéfano. vecino de Prado 
65. que temó nn coche de plaza fren-
te a su domicilio, y al bajarse en Ri-
calic 0 número 76. Antonio Gelabert M a 65. se le quedó olvidada en el ve 
Cardona y ÍTrapciseo Mir Mii». les ro-I hículo una maleta conteniendo pren-
barón en el día de ayer al primero i das y varios documentos que aprecio 
un» maleta caatenifind^ .jopa^ j J 0 Í en unos tres o cuatro mil pesos. 
a redamar las 18 restan « por he fi. LAWTON CBILDS Y CIA. LTD 
L O S S U C E S O S 
B O B O 
De ¡a habitación que omipan on la 
VAÍA de vecindad situada en el Vedado, 
Eft Cil'ANABAt o\ . se alquila la casa ca-
i He de Venus 103. con sala, saleta, seis cuar-
tea, pisos ile mosaico, baño e inodoro, co-
| chera por Aranguren y se da muy barata. 
| La llave en la casa de préstamos. 
E N P R A O O 9 6 
Se alquila el magnífico segundo piso al-
; to. compuesto de 6 cuartos, sala, saleta, 
agua fría y callente en los cuartos y to-
dos los adelantos modernos. La llave . en 
los bajos, en Animas 3, informan. 
| <530 8-17 
1 —• 
! SE ALQ,l'ILAN', en 12 rentones ios ^o-
I n'tos y frescos bajos de Lealtad 3S, tienen 
' sala, saleta, comedor. 4 cuartos grandes, 
uno de criado, ¿oble servicio. Informes en 
! Obispo 121. La llave en la ttodega. 
' 8-1 
los isplóndidos y modernos altos de Mon- ! L17SE \ I M, .t-, a'.to.s, entre Compóstéla : 
serrate núm. 7. que dan a !a calle de la ' Habana, se alquilan en $63-60 oro espa-
Tíabana. con inmejorable instalación san:- •fiol. con sala, saleta, crabinete, cuatro cuar-
laria. .Se pueden ver de 1 a 3 de la larde. ^ tos. saleta de comer, bafio e inodoro. " La 
Informan Castelelro y Vizoso en Lampari- i llave en los bajos. Informan en 7ma. nú-
Ha núm. 4. teléfono A-«10S. j mero 5J, teléfono F-11C9. 
4591 1-1» 1 4531 4-17 
BANQUEROS,—O'BEILLV 4. 
Caaa erirlnalmestr enlaklrrida en 1S44 
Giran Letras a la vista síbre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depóritos 
con Interéí", 
TelCfoan A-t2S«. Cable: Child*. 
11S5 T.S-1 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
CASA P V f ^ I-VMMLIAV, r , bonita y 
ventilada casa Amistad 154. se ofrecen, con 
toda asistencia, espléndidas babitaciones v 
departamentos con balcón al Parque, con y i 
sin muebles a precios módicos. 
4501 4.]C 
EN LA C A L L E 17. entre E y D VvSia-
i do, eu el inejor punto Ue la "orna, tran-
• vía ^ara ¡a habana cru/a por "rente c 
1 la casa, looaüdad cerca de los baños de 
I mar, se ilquilan nuevos rjpart^aaenros ir.-
depeadientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, bañ'.-o. 
' inodoros, etc. Asistencia, ¡asluyrnío b¿# 
nos .-.llrr.fntos y : moderudoa precios, 3!É3 
I barato que ningrún hotel de \% ciudad, m*-
I se oxcelerto y trato de familia. l)Ir;".r 
| 8« a H. G. Vidal, calle IT entra D v E , 
! lia Vidal, Vedado. Habana. 
1143 ' t'6-l Ab. 
er O'Ucilly oyqulna a Cuba, grandes • 
pirtamentos para oficinas o comisionista 
Iníomiarán en la misma, café •'Carrl». 
4270 Ü ^ J Ü -
i;n ( asa ui: \ \ ma'I'üi^ionio ^ P ^ . J J 
h&v inquilinos, nlquiia una IjabU»»- -
con vista a la • r'.'i -. -f.ropia Tiara 
sola o caballero -olu. San I^nacio^ num. 
esciuir.a a Merced. tclcforiO A-1815. 
•! •_• 1 4 
•>E 1LHLILAN. -n 10 centenes. 103 J'f0? 
d̂  Compostola '.:.!: llenen sala, cónica 
cuartos, baño, inodoro y > La ,ia >.;>II. 
la carbonería d. : frente. Informan en >^ 
tvtnb 613 bajosi 4218 la ^ 
\ N n i \ s M v. (41.—Se alquilan los h^J*, 
estúii a la brisa, son modernos. v'^"*,\.9.-
ón v buen vecindario. Cuatro ^ 1 ^ 
V.a. com.-d.-.r y pequeño z»S"a"- 0 
la lo. Informarán por el llave 
P-J ! !?' 
KN CASA I)!', r A MI LIA respotabe 
uuüan dos habitaciones, juntas o &eP* ^ n - , 
con toda asist. n.-ia. Se cambian el 
cías. Informan en Colón núm. 1 0 l'Ai: i 
teltíono A-!.--,:. " 
SU ALQUILAN los espac-o-os altos de la 
casa Gallano núm. 7?. cstaríi-.i desocupados 
en primero de Mayo próximo. Pueden ver-
se de una a cinco de la larde. En los ha-
jos informan. 1503 10-16 
PRADO «o, BAJOS. Se alquilan estos iier-
mosos bajos, propios para una corta fami-
lia. Se dan en módico precio, con buena ga-
rantía. Informan en los altos 
4*12 " C S-15 
>H AI.Qi 11.AN los molernos v espacio-
sos altos de Blaneo núm. 28: lláve .- infor-
to< - en el establo del frente. Sa dueño 
fefl V 214. teléfono I -lir.c Vedado 
440Í " ' ' 
tON «U \NAB\ro'4. Se alquilan h-r1 . 
hah;tr; • o-.es, o toda la casa I'«ra ** huís-
familia, también para hotel o c « a "^mo", 
pedos, nn la misma informaran, ^ 
Gómez núm. 62. oe , 
8M8 
\ 24, FREKÍE U 
La cu-a má 
lidal. Habitaciones de 
méntos, • on piaOu dé m 
va bus v otras comodid 
>• - i :^ ! í . í a -dde^; 
ra*o 
.IKSL'S Din. MO.XTK. Se alquila la oua 
correa núm. 2, en el núm. 4 está, la llave. 
Informan en Fiado 29, bajos-
4-1* 
a Can.panario S'C ALQUILA la ' -isa ,' t'rt)," , rla in-
133. prop'a para .fA.bri.-a o l;u1";' de It 
forman en la bodega de Conccpciun • 
Valla y Campanario. • 
3801 *• 
D I ARTO ÜE LA MARINA—Edic ión ¿fe b juañana .—AWl 18 de 191S! 
L a N o t a u e l D í a 
E l bandolero Solís 
ouiere ser exbandolero 
y escribe a los veteranos, 
sus antiguos compañeros, 
supliciudolcb gestionen 
su indulto, por que el fue bueno, 
caritativo y magnánimo 
en su profes ión. Yo creo, 
que hizo bien Solís. Los hombres, 
llegando por cualquier medio, 
sino a la suma riqueza 
, a un pasar cómodo al menos, 
deben de fincar en casa 
solariega y dar al cuerpo 
el descanso que apetece 
de su bregar duro y recio. 
"El ladrón que no se deja 
cojer. según el proverbio, 
pasa por un hombre honrado," 
y más de diez conocemos 
en este caso y conoce 
todo el mundo: no están presos, 
pero debieran estarlo, 
v son nara todos menos 
que Solís, porque no exponen 
la libertad y el pellejo 
en sus fechorías. Nada, 
si Solís tiene dinero 
y quiere ser hombre honrado, 
es decir, hombre dispuesto 
a no seguir apropiándose 
sin voluntad de su dueño 
lo que no le pertenece, 
hagan un pequeño esfuerzo t 
en su favor, sí tal pide, 
los antiguos compañeros, 
que dadas sus relaciones 
y su influencia, en su tiempo 
ha de ser un bravo agente 
electoral, sin recelos 
a. que se raje ni-pida 
automóvil y alto pueóto. 
C. 
El almuerzo de los repói ters 
E l próximo domingo, a las doi'e del 
día, en el hotel y restaurant " P a r í s " , 
situado en la calle de Zulueta freute 
a la Estación Terminal, se efectuará 
el tradicional almuerzo-de la Asocia-
ción de Reportcrs, para festejar el 
undécimo aniversario de s'i funda-
ción. 
Como en años anteriores, la comi-
sión organizadora ha recibido algunos 
obsequios del comercio para la fiesta. 
La casa de los señores Rambla y 
Bouza imprimirá el menú en artíst i-
cas cartulinas. 
Una hora antes del almuerzo, ten-
drá lugar en los salones del Centro de 
Dependientes, la junta general regla-
mentaria para dar posesión de sus 
cargos a los señores que compondrán 
el nuevo Directorio de la Asociación 
de Reportcrs. 
i a m a ñaua, y las pólizas en la casa 
cousiguatfina en dicho día hasta la 
hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados, 
gratis, a bordo en un remolcador de 
la Empresa, que saldrá de la Machina 
el día 19 del corriente, a las cuatro de 
la tarde. 
E L " S P R E E W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut &-Rasch, 
dicho vapor l legará a este puerto, 
procedente de Ilamburgo, Amberes, 
Bilbao, Gijón y Vigo, de donde salió 
el día 13 del actual, sobre el día 27 
del corriente, saliendo el mismo día 
para Puerto Rico, México, Tampico y 
Veracruz. 
El referido vapor trae para este 
puerto 45 pasajeros. 
c o l e g i o T e I I í -
* 
U n a t a r d e e n e l c a m p o 
Los alumnos del Colegio de Belén 
han tenido la amabilidad de invitar-
nos a pasar en su compañía la tarde 
del domingo 20 del comente en los 
terrenos que el Colegio posee en Lu-
yanó, habiendo preparado para obse-
quiarnos ejercicios calisténicos, evolu-
ciones, saltos de altura, luchas do trac-
ción, junto con alírún ejercicio de base 
hall. 
La Banda de Bomberos amenizará 
el acto. 
Se podrá visitar los terrenos y la 
instalación de aparatos seísmicos que 
están ea la finca. 
Sarán seguramente numerosas las 
perdonas que pasen con los alumnos 
de Belén la tarde del domingo en Lu-
yanó. . . 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
El miércoles se reunió la Junta D i -
rectiva del Círculo Católico para ce-
lebrar la sesión correspondiente al 
presente mes. 
Entre otros acuerdos, se adoptó el 
de festejar el primer año de su funda-
ci.'m con ujiu, velada, eu la cual toma-
rá parte el elocuente doctor José A. 
Taboadela, vocal de la Directiva, el 
orfeón de señoritas del Vedado, que 
dirige el profesor Masriera, ei P. Rol-
dan, etc. 
También s acordó que el cinemató-
grafo se inaugure en la indicada ve-
lada. 
El cine funcionará los martes y vier-
nes gratuitamente para los socios. Sus 
familiares abonarán una entrad': de 
diez centavos por cada uno. Los do-
mingos y días de fiestas los socios 
abonarán lo mismo que sus familia-
res, destinándose el precio de hs en-
tradas a sufragar los gastos que exi-
ge el funcionamiento del cinemató-
grafo mientras el número de socios 
no sea más crecido. 
Otros acuerdos, encaminados a la 
mayor prosperidad del Círculo, ha to-
mado la Directiva. 
U N CATOLICO. 
V I D A R E L I G I O S A 
CONGREGACION DE LA ANWNCIATA 
E l domingo, 23 del corriente, dirá Misa 
de comunión el P. Camarero, con motivo 
de celebrar su fiesta onomástica. A esta 
n.isa es costumbre que concurran los con-
gregantes, esperándolo así también el pre-
sente año el citado Presidente. 
Departamento de Sanidad 
Abril 15. 
DEFUNCIONES 
Roberto Hernández, 17 días, Misión 64j 
Manuel Qsfela, 2 meses, Concordia 199, 
Atrepsia: Úolores Marlani, 74 años, Luz 
núm. 3, Cardio esclerosis; Eladio Fernán-
dez, 41 años, Zanja 54, Cirrosis dei híga-
do; Antonio Vega, Sitios y Ayesterán, Se-
nelidad; Petroua García, 78 años, Indio 5, 
Arterio eFclerosis; José Blanco, 3 años, 
Bronquitis; Paulino GIral, 62 años. Asilo 
La Misericordia, Arterio esclerosis. 
Lucila Arrieta, 7 años, Príncipe 10, Bron-
co Neumonía; Raimundo Fernández, 33 
años. Quima de D&pendientes, Cáncer del 
estómago; Ofelia Lauzán, 1 año. Hornos 
26, Bronquitis capilar; Lázaro Junco, 27 
días. Infanta 605; Elisa Piña, 12 años, Suá-
rez 111, Enteritis. Hospital Ni'mero 1, An-
tonio Guerra, 48 años. Tuberculosis; Lo-
renzo Rodríguez, 29 años. Mal de Bright; 
María de J . Suárez, 80 años, Enteritis. 
Conferencia de 
San Vicente de Paul 
Suseripción para obsequiar a las fa-
milias pobres que la misma socorre, con 
un donativo extraordinario y un desayu-
no, el 27 del actual, en honor al Cente-
nario de Ozanán. 
A los caritativos comerciantes que han 
contribuido ya a esta gran obra de cari-
dad, debemos agregar los siguientes: 
Melchor Batista. 50 litros de leche. Gar-
cía Tuñón, 2 piezas de percal. Mestre y 
Martinica, una arroba de chocolate. "La 
Ambrosía," una arroba de chocolate y 4 
cajas de galleticas. Manuel S. Sanmartín 
Y Compañía, una pieza de género. Fer-
nando López, una pieza de género. Cobo, 
B .soa y Compañía, 2 piezas cutré. Huer-
tts, Cifuentes y Compañía, una pieza de 
tela. Pella y Romero, 2 docenas de cal-
cetines. González, Renedo y Compañía, 
una pieza do género. 
Asimismo han contribuido los señores 
siguientes: 
Pbro. Francisco Abascal, $2. Pbro. Al-
berto Méndez, $2. Pbro. Andrés Lago, $2. 
Jesüs Ervite, 60 cts., y Romualdo Ne-
sreira, %10. 
E l Presidente General de la Confereu-
señor Luis B. Corrales, ruega por es-
te medio a los socios de la Conferencia 
nue se dignen concurrir, hoy, viernes, a 
as ocho de la noche, al local del Círcu-
vm iv0lÍC0, Egid0 2l antiSno Palacio de 
vinalba, para ultimar el programa de la 
feGtivldad. 
K o t í c i a s 
d e l ^ p u e r t o 
) EL "FUERST B I S M A R C K " 
^egóu cablegrama recibido por sus 
^ousiguatarios Sres H e ü b u t & Rasch, 
aicho vapor llegará a este puerto, pro-
cedente de Veracruz, el día 10 del ac-
t^al por la mañana, y saldrá el mis-
« W día a las tres de la tarde, para Co-
Jima, Santander, Plymouth Havre y 
I 
a carga para el raeneiouado vapor 
•« recibirá en el muelle do Paula el 
cila 19 del actual hasta las once de 
Abril 15. 
Hilario Asáu, 23 años, Fresneda 2, Re-' 
gla, Tuberculosis; Domingo Alemán, 21 
años. Cerro 616, Afección cardiaca; Mar-
celino Albellar, 42 días. Zapata 7; Petrona 
Montalvo, 20 años, Sanatorio Cuba, Salpln-
glí's; Francisco Mejías, 17 años, Sarabla 
25, Tuberculosis. 
Francisco Borrego, 40 años, Jesús del 
Monte 515, 'Arterio esclerosis; Carmen 
Obras, 30 días, San Lázaro 293; María 
Conge, 112 años, Omoa 76, Arterio escle-
rosis; José Carmena, 15 años. Hospital 7, 
Tubérculos .-; Carmen Ledesma, 4 años, 
Esté vez 133, Erisipela; Pilar García, 22 
años, Mercado de Tacón, Tuberculosis; 
Leonor García, 9 meses, C. de la Valla 50, 
Difteria. 
Esperanza. 
Ningún enfermo del estómago o in-
testinos, por crónica y rebelde que 
sea su dolencia, debe desesperarse. 
Muchos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de Par ís , 
Londres, Berlín, New York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio, y ape-
nas su médico les ha recetado el El íxir 
Estomacal do Sáiz de Carlos, han re-
cobrado la salud con su uso, largos 
años perdida. 
L A m i J E R ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometo un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo hasa 
con excepción del Herplclde Mewbro. Una 
vez que el Hcrpiclde ha matado el gemien, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y e l iminá i s el efecto.". 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en todas las farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
' L a Reunión," E . Sarrá..—Manuel John-
son, Obispo 53 y 53.—Agentes especiales. 
E s p e c t á c u l o s 
. Payret.— % 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8 : E l albur de arranque. 
A las 9: E l trimifo de la Conjuv-
c\¿n. 
Albisu.— 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida \íOr Ramón CaraJt. 
A las 8: E l aplaudido melodrama 
en dos partes y ocho cuadros, Los dos 
piüctes. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las S: E l trébol. 
A Ih.s 9: La lúña d¿ los besos. 
A las 10: E l arfe d-e ser bonita. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Casino.— 
Compañía de zárzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: E l tiaj» la vida. 
A \as 9: E l p&rro chico. 
A las JO: L a moza dt Midas. 
Antes de cada 4«nda se proyectaran 
varias películas. 
Teatro HERBrtA.— 
Compañía de zarzuelas y esmedias 
españolas.—Función por t S M a s . 
A las 8: L» alegría de la hticrta. 
A las, 9: L * vir jecita. 
A las 10: Instantáneas. 
Antes de Jada tanda se proyectará 
una escogida película. 
Alhambra.— 
Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Lírico-Cómico.—Cine y va-
riettes.—Función corrida. — Estrenos 
•diarios. 
Plaza Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. •— Estrenos 
diarios. 
Cixe Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos.' 
LIBRoVÍOBÍDOT 
En la librería "La Moderna Poesía", 
de José López Rodríguez, Obispo casi es-
quina a Bernaza, Habana. 
E l libro de los Himnos: Colección de 
himnos nacionales de las Naciones del 
antiguo y nuevo continente. 
ueorges de Layens: Curso conpleto de 
Apicultura. 
LuIj Maria Jordán: Los Jardines Ga-
lantes, poesías. 
Dealey y "Ward: Manual de Sociología. 
J . P. Mahaffy: L a antigüedad gnega, 
usos, costumbres y organización de la so-
ciedad griega. 
J . Cáscales y Muñoz: Los Egipcios en 
la antigüedad, su gobierno, su religión y 
sus costumbres. 
Los Sports de moda: Gimnástica y 
Lawn-tennis. 
Jaelnto Pacheco: Cria lucrativa de la 
Gallina y demás aves domésticas. 
Melchor de Palau: El libro de los can-
tares. 
Juan Mas y Pl : Letras Rppañolas. 
Carlos Golfrin: Manual del cantinero. 
Dr. L . Cámbara: Cienclcs de las Finan-
zas. 
Literatura Cubana: rlácldo( Piñeyro, 
jt.eredla, Milanés y Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 
Freno de Vació Automático, Tratado 
práctico. 
11 '. Podrlguez: El Tornero Mecánico, 
Manual comr'eto de torneado y fileteado 
en hierro y metales. 
H. Rodríguez: E l Calderero Moderno, 
tratado completo de Calderería general. 
U CISK DE LOS ROCHOELOS 
De esta preciosa novela de la Marlit que 
publicamos en el folletín del alcance, aca-
ba de recibir nueva remesa de ejemplares 
el señor Veloso, de la Librería CERVAN-
T E S , Galiano (52. Igualmente ha recibido 
"La Segunda Mujer" y " E l Secreto de la 
Solterona," de ¡a misma autora, los que 
vende a los precios de costumbre: 
L a Casa de lo: Mochuelos, $2. 
La Segunda Mujer, (Rtca.) $2.-
L a Segunda Mujer (lujo), $3. 
E l Secreto de la Solterona 80 cts. 
Estos precios son en plata n.-.ra la Ha-
bana y en moneda americana, francos de 
porte, para el resto de la Isla. 
B. 8-14 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 18 DE A B R I L 
Este raes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
Santos Eleuterio, Perfecto y Apo-
lonio, már t i r e s ; Andrés Hibernón, 
franciscano y Lacerino, confesores; 
santos Antía, márt i r , y Saba, virgen 
y már t i r . . 
San Eleuterio, obispo y márt i r . Na-
ció en la ciuda-d de Roma; su madre 
santa Antia, señora ilustre, ilumina 
da con la Lu¿ del Evangelio, educó a 
Eleuterio desde sus más tiernos años 
en las inefables verdades úe la fe, y 
procuró imprimir en su alma miste-
rios de la Religión Cristiana. 
En atención a los, relevantes méri 
tos y notorios servicios a la Iglesia 
con que Eleuterio se distinguía, fue 
promovido a la dignidad episcopal, 
aunque no nos consta con certeza la 
iglesia, de su destino. 
Yendo Eleuterio a su silla acompa-
ñado de algunos romanos, fué preso 
por los gentiles en el camino, y pre-
sentado al emperador Adriano, quien 
oómenzó a reconvenirle, y le ofreció 
ventajosos partidos s i prestaba ado-
raaión a los dioses del imperio. Des-
preció Eleuterio con generosidad y 
valor las proposiciones del empera-
dor, quien irritado, apeló a los tor-
mentos más crueles, y por último man-
dó degollarlo, alcanzando nuestro 
Santo la corona del martirio, a prin-
cipios del siglo segundo de la era 
cristiana. 
Su madre, Antia, apenas espiró s u 
hijo, se arrojó llena de gozo sobre 38 
cuerpo, a prestarle con señales sensi-
bles la veneración debida, por cuyo 
heroico acto mandó Adriano que fue-
se degollaba. Recogieron los fieles sus 
venerables cadáveres, y les dieron se-
• ultura en el campo de Roma. 
Fiestas el Sábado 
Misah Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18. —Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Mañana, sábado 19. a las 8, y en la Igle-
del Santo Cristo, se ce lebrará !a misa 
de reglamento, la fiue será aplicada este 
ives. por el eterno descanso de la socia se-
ñora Concepción Jenkes de Ferrer, 1c quo 
en nombre de nuestro Direfeor. pongo en 
conocimiento de todas las señoras que per-
tenecen a esta Asociación. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. do DowlinS. 
4618 I m - l S lt-18 
I G L E S I A U E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
E l sábado 19 se tendrá l a Comunión ge-
nera! en honor del Santo Patriarca. A, las 
oefeo misa cantada y plática. 
•fie expondrá a S. D, M. 
A. M. D. G. 
4563 3.17 
DE LIBROS E IMPRESOS 
MUSICA PARA PIANO 
1,000 piezas de i.júsica a real. Operas com-
pletas a $1. Estudios a 80. Comedias, dra-
mas, etc. Callo de Acosta núm. 54, l ibrería. 
Habana. 4623 4-18 . 
Parroquia de San Nicolás de Bar í 
CLLTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
K l sábailo. ,19 del ovrnonte, a las 7 p. m., 
se rezará el santo rosarlo, como de cos-
tumbre, con letanía cantada v Salve solem-
ne. 
E l domincro 20, a las 7 a. m.. Misa de co-
munión general y a las 8 y media Misa 
solemne en la que predicará el R. P. F r . I s i -
doro, O. P. 
A todos ¡os devotos de San José , suplica 
que asistan a estos cultos la Camarera, 
cuyo domicilio e s tá en Indio núm. 9, y se 
suplica, una limosna para dicha fiesta. 
4543 4.17 
Parroquia del Espír i tu Santo 
E l día 20 de Abril , a las 8 y media, en 
esta Parroquia tendrá lugar la .ñesta al 
glorioso Patriarca San José, con Misa sa-
lemne, orquesta y Sermón. 
4538 •17 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l jueves, 17 del corriente, se celebrará, 
a las ocho, y media, la misa cantada con 
plát ica a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
E l sábado 19. a l a misma hora, a San 
José. Se suplica la asistencia de las socias 
y demás fieles. " 
K I Párroco y las Camarera*. 
4482 i . n 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e i a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próx imo día 20 del 
presente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go tercero, con misa dé comunión a las 7 
de la mañana, misa cantada a las y ser-
món a cargo de un elocuento orador sa-
grado; durante la misa Catará do maaiifies-
to S. D. M. y después se hará la proresjón 
po el interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector. 
Cario» r:. Rasquet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan Fcrninder. Arnedo. 
447?. 4 - l« 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado 19, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al Anal se 
cantará el himno por todos los fieles. Se 
suplica la asistencia di todos sus devotos. 
4509 4-16 
Iglesia de! Sagrario de la Catedral 
E l viernes 18, como tercero de mes, se 
celebrará en esti» iglesia la misa y comu-
nión mensual que ofrece la Archicofradia 
ael Corazón Agonizante de Jesús, a las 7 
y media a. m. 
Se suplica la asistencia con la insignia. 
A. M. D. G. 
4471 • lt-15 3m-16 
I G L E S I A DE P A U L A 
Solemne» cnUon que al Glorioso Patr iarca 
San Francisco de Paula se ce lebrarán en 
el i ircscutc año, r n la Isrlcsia y Hospital 
de su nombre. 
E l día 11 del corriente' comenzará el No-
nario; a las ocho de la maí.ana, misa 
cantada y el rezo do la novena. 
E l sábado 19, al oscurecer, el Santo Ro-
sario y Salvo Solemne. 
E l domingo, 20 de Abril , sei-á la grran 
fiesta a las 9 de la mañane con Misa So-
lemne a órpfano y voces bajo la dirección 
del señor Cogorza; a la cual as is t irá el 
Exmo y Kmo. Sr. Obispo Diocesano P a -
trono del Huspila: • don Pedro González y 
Estráda. Oík-iará .a Santa Misa el M. I . ] S . 
Magistral de la Sta. Iglesia Catedral, doc-
tor D. Alberto Méndez, Secretario de Cá-
;;:-rz. y Gobierno del Obispado; y ocupará 
la Sagrada Cátedra el muy estimado y ce-
loso Párroco de Jesús del Monte, señor 
Pbro. D. Manuel Menéndez. 
Habana, Abril ^ de ,1913. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4315 • • 7-13 ' 
parroquia del ánge l 
E l día 14, a las 8 y media a m., se cele-
brarán solemnes honras fúnebres por el a l -
ma de la señora Rosario Reyes y Díaz, v iu-
da de don José Suárez Murías. Se invita 
por este medio a sus amistades para tan 
piadoso acto. 4211 8-3 0 SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicaiá el M. t Sr.-Magistral 
Mayo 11,—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el sefior Pbro. I . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chria-
ti Predicará el M. I . Sr. Pbdo. A Lago. 
. Junio Io.—Sermón ?do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerra. Predicará el M. 
I . señor Magistral. 
tEL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . K. 
Dr. Alberto Menéndez. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a í < C u b a , , 
Abulia l io . Autorizado en Mayo 8 de 012. 
I r a . y "da. e n s e ñ a n z a y Encaela de Cpater-
cIíj. Por el día y de 7 a S P. M. Tenedu-
r í a de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y P r á c t . c a s comerciales 
igual j jue en un escritorio, admiten in-
ternos. Clases para obreros. Pidan su C u n o 
de Estudios. Director: A. O R F I L A . 
3701 26-20 Mz. 
L E O M I C H A S O 
MCF-rVCTADO E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la . Adminstrac ión do 
este periódico, o en Acosta. num. 33. anti-
guo. G. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n » 
mercantil y preparación para carreras «a-
peciales, por 'un profesor titular, á domi-
cilio p en su casa particular. Saa .a-
fael nú . 143, altos. 
A 
CON PRACTICA D E 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras. P&a£0gSh y Magisterio. 
Dirigirse a P., caüe 23 núm. 191. moderno. 
Vedado. Vov a domicilio. 
G. 25-1 Ab. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno. Vedado. 
G. «6-1 Ab. 
QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 4.000 libros de todas clases, 
a 20. y 40"cts. él tomo. P ídase el c a t á l o g o 
que se da-gratis. Calle de Acosta núm. Gl, 
librería, Hábana. 4622 4-18 
S E COMPRAN LIBROS 
y papeles de mús ica ,avisad por carta a l a 
calle de Acosta núm. 54, Tibrería, Habana. 
4624 4-1S 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A P I C E K O E B A N I S T A 
Se hacen >Ieganfes ' pabellones de cama 
y portieres, se forran sillas, se hacen fun-
da?, se restauran muebles finos y objetos 
de arte. San Miguel 92. bajos. 
4516 S-17 
De comestibles y bebidas. 
D E . M A N E J A D O R A O C R I A D A X>E MA* 
noa «oi lc i ta cOlpeaclóo u i a peninsular que 
tiene quien responda por ella. Inquisidor 
núm. I C . 4699 •• : 4-18 
• 3 E O F R B C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos. peninsular, trabajador y honrado. I n -
forman en Refugio 33. antiguo, bodega, An-
tonio González. 4586 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 14 
a 16 año?, para-cuidar una n i ñ a y ayudar a 
fe limpieza. E n Escobar 80. altos, informan. 
4628 '1-18 
D E C R I A D A D E MANOS Ó D E M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular que 
tiene personas que respondan por ella. C u -
ba núm. 24- 4627 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones l í , t e l é fono A-2404. 
E n 15 n.inutos y con diferencias, facilito 
criados, dependientes camareros, criande-
ras y trabajadores. 4626 4-18 
VEKDEDQR DE L I M S 
Se solicita uno práct ico en el giro y coa 
extensas relaciones en esta ciudad y en oí 
campo. Inúti l presentarse si no ha trafl-
cado en ese negocio. Cristo núm. 28, bajos. 
4528 *-17 
E S T A B L O 
S A N T A T E R E S A 
V E D A D O - H a b a n a 
A los vecinos de este Barrio 
Habiendo regresado de España el señor 
J U A N MUNGüIA y habiéndose establecido 
nuevamente en la calle 4 entre 25 y 27, T e -
lé fono F-1953. l e avisa a todas sus amista-
des y al público en general que ha abierto 
un gran establo de vacas criollas, suizas y 
americanas. Este establo es tará abierto 
desde las cinco de la mañana liasta las nue-
ve de la noche todos los días. 
Para los niños, so servirá siempre de una 
misfra vaca. Leche pura a todas horas y 
se sirve a aomieillo. E s este el estableci-
m i n t o de Juan Munguía , antiguo dueño 
del quís estaba situado en 2 esq-iina a 19, 
Vedado. No olvidarse, 4 entre 25 y 27. 
4549 , 8-17 
C O M P R A S 
VENDEDOR VIAJANTE 
Se solicita uno que conozca el negocio y 
lo haya practicado mucho saños en la Is» 
l a Cristo núm. 28, bajos. 4529 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea casa buena. E s repostera y tlfne re-
ferencias. Calzada del Cerro núm. 50^. fren-
te a la Covadónga. 4563 4-17 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E V E S T Í -
dos, sombreros y una criada. Obispo 9S. 
4560 . <-17 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O T 
repostero, desea colocarse en casa aprtlcu-
l a o de comercio: sabe cumplir y tien% 
referencias. Informan en Dragones 7S. 
4558 4-17 
S E N E 3 E S S T A M 
E n los tallero.í de la Ha vana Cen-
t ra l , Luyano, mucliaolios que q;iienin 
aprender oficio, no debiendo ser me-
nores de l o años. Deben saber leer y 
escribir fácilmente. 
4578 4-17 
E N M A T A N Z A S 
Tengo compradores para casas y nego-
cios de hipotecas en'la ciudad de Matan-
zas, mándeme sus negocios para este pun-
to y será ustcl bien atendido. Mr. Beers, 
Cuba 37, altos. Habana. 
C 1278 4-16 
T O R N E R O MECANICO, C A T A L A N , D E H 
t aftoa do práctie , trabaja toda herramienta 
1 de taller y ha trabajado en ingenio. Ofl-
I cios c ú m . 94. 4615 4-17 
S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes grande de terreno cerca de la Habana 
o en Marianao. Gerardo M a u r K Aguiar 101. 
altos. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
4305 ' 10-12 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E l mix teó l e s en el carrito de Vedado-San-
Ji^au de Dios que llega a la e s t a c i ó n so-
bre laa 2 y media p. m., quedó olvidado un 
p; cjuetc que contien? 14 fundas. L a per-
sona que lo haya encontr-ado y quiera 
devolverlo a Refugio 37, bajos, se le gra-
tificará con el valor de las fundas. 
4606 4-18 • 
P é r d i d a 
Se ha perdido, en el Vedado, Ísl,.i al & 
del '¡orriente, un.gato de Angora; tiene par-
te de la cabeza y lomo obscurós, el rabo 
negro y manchas negras en la nariz y en 
una pata. Se gratif icará al que lo devuelva 
en Línea 11, altos, entre G y H . 
4G05 4-1* 
S O L I C I T U D E S 
D E ^ K A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, roí- buena y abundante leche: no tie-
ne inconveniente en ir a l campo y tieno 
quien la garantice. In formarán en la calle 
del Prado núm. 00, café. 
4557 ' 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninaiílar de criada de cuartos: tiene refe-
rencias. Amistad 136, cuarto núm. 4. 
4554 4-17 
E N E L V E D A D O . C A L L E D E L O S B A -
ños núm. 151, entre 15 y 17, se solicita u n » 
criada de manos que no sea muy Joven y 
sea muy formal. 4533 4-17 
UNA C O S T U R E R A D E S E A E N C O N T R A J * 
una casa particular para coser por días . In-« 
formarán en la Calzada del Monte númer» 
60, antíeruo, altos. 4552 4-17 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A D E S E A CO-
IbtttfSfl de institutriz. Sabe ing lés , fraac&t, 
mús ica y t iene las" mejorea referencia» en, 
Cuba: habla español , A. G., DLUUO DE UL 
MARINA. fgfcl 4-17 
E L E C T R I C I S T A ESPAÑOL, G R A D U A D O 
en Nueva York, con regular experiencia, de-
Fra colocación en ciudad o campo. F . BU 
Moreno, Oficios café . 
454S 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N T>JS 
color para limpieza de habitaciones y re -
pasar ropa: n? le. importa ir de tempo-
rada y no se coloca menos de tres centenes, 
teniendo buenos informes de las casas don-
de ha servido. Someruclos 46, antiguo. b»« 
jos. 4547 " 4-17 
UN J O V E N I N S T R U I D O , CON P R A C T I -
cá mercantil y' garant ías , desea encontrar 
colocación. E s fuerte y trabaja de lo que 
se presente. No tiene aspiraciones. I n -
forman en Galiano 33, tienda de ropa " L a 
Lucha." 4625 4-18 
XJNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 13DAD, 
desea encontrar una familia que vaya pa-
ra España , para servirla como criada du-
rante la trave'sía y otra se coloca de ma-
nejadora. Calle 17 núm. 20, Velado. 
4617 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad que tenga recomendaciones 
y sepa su obl igac ión. Sueldo, tros cento-
nes y ropa limpia. Je sús del Monte 341, 
antiguo. 4616 4-18 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO P A R A 
trabajar en una finca próxima a la Haba-
na el la para cocinar y él para trabajo de 
campo. Buen sueldo. Informan en Campana-
rio 68 altos. 4631 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para servicio de casa particular: 
tiene buenas referencias, Informan en D r a -
gones núm. 3, hotel " L a Diana." 
4614 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
dé mediana edad: sabe cumplir con su obli-
gac ión y desempeñar cualquier labor de 
casa y sin pretensiones: llene buenas refe-
rencias. Informan en Esperanza núm. 66. 
460S 4-1* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ainsular, práct ica en el servicio de la casa; 
prefiere en el Vedado por haber estado en 
CI mucho tiempo: tlcno garant ías . Infor-
man en Neptuno 241, tren de lavado. 
4605 4-1» 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa-particular o de co-
mercio: sabe cocinar a la francesa, espa-
ñola y criól la, teniendo referencias. Infor-
man en Animas núm. 16, altos. 
4603 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe rumplir y tiene referencias. Informan 
en inquisidor 2». 4602 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de criada de manos para un matrimonio sin 
hijos o para habitaciones y coser: da refe-
rencias éi las desean, no hacieudo caso de 
-tarjetas. San Rafael núm. 34, altos. Euera 
de la Habana con viajes. 
4601 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera y ayudar en algo a la limpieza, 
para casa de poca familia: es trabajdora y 
no duerme en el cómodo, inquisidor 24, a l -
tos de la bodega, darán razón. 
4596 . 4-18 
iíE S O L I C I T A UNA CASA CON C U A T R O 
cuartos., en Jugar céntr ico y conveniente a 
los carros. " Dirigirse ' dando descripción y 
precio a R. W., Apartado 629, Habana. 
459: - S-18 
S E S O L I C I T A VNA C R I A D A Q U E SEP.' , 
cocinar un poco o se enseña . Empadrado 
núm. 54- 4592 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
peninsular en casa de corta familia: saba 
su ob l igac ión y es muy formal. Industr ia 
núm. 72, antiguo, bajos. 
4589 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión en casa de familia o da 
comercio, dando buenas referencias. A m a r -
gura núm. 37, esquina a Habana. , 
4537 r . • 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E duer, 
ma eai la colocación. In formarán en Drago-
nes núm. 39. 4536 4-17 
S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D H 
una señora, una cojturera y criada de ma-
nos que sea fina, de buen porte y con bue-
nas recomendaciones. Tul ipán 14, Cerro. 
4635 4-17 
UNA SEÑORA I N G L E S A SíToF^ECE P A -
ra repasar a domicilio toda cla-se de ropa, 
incluso de niños Actualmente tfétte á e s o c u -
pada/i las horas de la tarde. Dirigirse por 
escrito a M. D., D I A R I O D i L A MARINA. 
451; 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para casa particular o de co-
rren-io: no tiene inconveniente en sal ir fue-
ra de !a Habana. Informan en Dragonea 
núm. 42, segundo piso, cuarto núm. 10. 
4526 4-17 
UNTA B U E N A C R I A N D E R A , P E N 1 N S U -
lar. desea colocarse a leche entera: es bue-
na y abundante; su niña se puede ver jr 
no tiene compromiso. Informan en la ca -
lle Tercera núm. 418, esquina a Seis, pre-
gunten por Dorlrda, Vedado. 
4525 4-17 
P B S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color para limpieza de habltacionei • 
para manejadora: sabo su ob l igac ión y n a 
gana menos de tres centones y ropa lim^j 
p i a Maloja núm. 118. 1 
4524 4-17 
C O C I N E R A . S S O F R E C E UNA B U E N A , 
peninsular, para la Habana, sueldo, de 8' 
centenes en adelante y no duerme en 1% 
casa. Informan en Gaiiano 115, " L a C a -
ridad," vidriera de billetes . \ . 
452r. 4-17 ! 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DIB 
manos una joven recién llegada, tiene qulea. 
la recomiende. Informan en Composteia n ú -
mero 114, moderno, altos. 
452 2 •- •• 4.17 
' 
I NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
-de criada de manos o manejadora: no tie-
ne inconveniente ?n salir 1̂ campo. Infor- i 
man en Suspiro núm. 16. 'r 
4520 4-17 
des::a colocarse de c r i a d a o-ma-
nejadora una joveai • penlpsula,r que entien-
de algo de cocina y no tiene Inconveniente 
en ..salir de la Habana Informan "en L a m -
parilla núm. S4. 4589 4-18 
D E S S A N C O L O C A R S E " DOS PÉNINSULA-
re*. 'una de cocinera y otra de criada de 
manes, aclimatadas en-el país: saben cum-
plir con su oh l igac ióh y no se colocan m i -
no»? de tres cefitehes. -Es ireHa rQm. 15. 
4585 - * ,4-lS 
r>E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, desea colocarse u-ia joven pe-
ninsular cumplida en sus obligaciones v 
"«n buenas ••o'VroQcî s. C a r m e n ' n ú m -U. 
4-1S 
UNA J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse para cualquier punto de España , 
con una familia de confianza para acota-
pañar a Una señora, manejar un niño. etc. 
E s tina, l leva ocho a ñ o s ê n el paío, traba-
jando en las mejores casas de la Habana 
y 0:1 buenas referenoias. si se' las piden, 
Info rnai» en Lampari l la 18, cuarto 17. 
' 4-:: 
DOS PEN1 NSULARJ38 FINAS T E D U C A -
das ofrecen sus servielso de camareras o 
criadas de mano, saben cosrt" a máquina , 
vestir señora y otras labores y tler^n fK-
comf nd ic imicí . Informan en " E l Porvenir," 
S01 13 y 1?. 4517 • 4-17' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nihsular de manejadora, d de Cfiada d.- ma-
•osr»XafeNaan cu San Lázaro núm "69 
' \ Í t í 4-17 
D E S E A N ^ C O L O C A R S E ©OS M U C H A C H A S 
peninsivlai 0» para crfada.H de manos o ma-
nejadoras: saben >. ir.ir'lir éoü su obliga-
ción. Sueldo, tres centenes. Informan en 
Dragones núm. 1. J580 4-17 
D E S S A N C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
blanco, otro de color, un superior criado, un 
hura camarero, un irreprochable portero, 
una magníí icn c-vnnera y una criada. Tle-
.nen las reQPmendacionea que se le pidan. 
Habana ..úm. 108. 4379 4.17 
D E S E A D L O C A R S E INA J O V E N P E -
ninsuLtr pai'a la 'imp>Zc/de- habitaciones. 
Informan en la bodega-de Bernaza 47, .no-, 
derho. 4571 4-17 
1 0 
DTA^ÍG L i M AHI \'.' - - -Edición de la mañana.—Abril 18 de 1913. 
¡DOGO, OOGO F R E S G O ! D E ñ ^ B O S S F X O S 
Yo había oído hablar de oómo mn-
rii't mi tío Olivier. 
Supe que eu - l instante niismo en 
efeip i b a a ••«nirar, serenamente, tran-
qiiilamente,*en la pennnibra de su in-
mensa habitaeion, cerrados los posti-
gos para evitar los rayos de un ar-
d i e n t e sol > -limio. en medid del pro-
fundo fdlemdo de aquel sofocante me-
dio día de eslío, se oyó en la calle'el 
¿onido H.rsrent.ino de una campanilla 
y iina vo:: dará y vibrante que rom-
pí,', el . iítí tioso silencio gritando: 
"iCoco f r ^ e d í - ¡í 'oco. .eoeo- . . ! 
cOuiéu cjiiiéi ••->:•• SÍí tlo'dsé agi-
fá en su Jeelu), algosas! ebpq la flora-
ción de u n a sonrisa asomó en sus la-
bios, un último destello de alegría 
brilló en sus o.rps. o j o s que un mo-
Kento-después se «'erraban para siem-
pre. 
JTo asistí .i U íéétfira deldestamen-
to. M i primo í a i m e heredaba:,-. como 
es natural, fos:Iweñéálié su padre; al 
jnío. como ree.rerdo; le legaba varios 
muebles. . . . . 
La ú l t ima eláusula me concernía a 
mí. Decía lo « s i g u i e n t e : 
" A mi soWi.no . Pedro dp i o un rria-
nuscrito de álgumiS cuartillas^ que 
ha l la rá en el CijóiT izquierdo- d(\ mi 
' 's^cretaire.' ' Además .300 francos pa-
ra que se compre una escopeta de ca-
za y 100 francos que le. suplico entre-
gue de mi parte al primer vendedor 
de cocos que encuentre en la calle." 
La cláusula produjo general asom-
bro. E l manuscritd me explicó la cau-
sa de aquel extraño legado. • 
Lo copio, textualmente; 
" E l hombre ha vivido siempre ba-
jo el yugo de las supersticiones. An-
tiguamente creían que se iluminaba 
una estrella en el cielo al mismo tiem-
po en que nacía un n i ñ o ; que seguía 
las vicisitudes de su vida, señalando 
las dichas con un fuerte resplandor y 
las desgracias amort iguándose su luz. 
Creemos en la influencia de los come-
tas, de los años bisietos, de los vier-
nes, del número 13. Hay quien cree 
que ciertas personas dan mala suer-
te, mal de ojo, y dicen: "Su presen-
cia me trajo siempre a)guna desgra-
cia." Todo es cierto. Yo creo en ello. 
'.• Me explicaré. Yo no creo en la in-
fluencia oculta de las- cosas y los se-
•es. pero creo en el azar bien ordena-
do. Creo que es cierto que el azar ha 
hecho que aconteciesen sucesos im-
portantes durante la presencia de los 
'•ometas en nuestro cielo: que ciertos 
iiesastres han ocurrido en viernes o 
que. han coineidido cóp el número M : 
qpaé el encuentro con ciertas.pei-sonas 
ha coincidido también con la repeti-
ción de ciertos hechos, etc.. ete. De 
aquí nacen las supersticiones. Fór-
manse de una observación incomple-
ta, superficial, que ve la causa en la 
coincidencia y no busca una causa le-
jana. 
"Bueno; pues mi estrella, mi come-
ta, mi viernes, mi número 13, mi bue-
na suerte es un vendedor de coco. 
" M e han dicho que el día en que 
nací estuvo un vendedor de coco vo-
ceando durante muahas horas debajo 
de los balcones de mi casa. 
" A los ocho -años fui una tarde a 
pasear con la niñera a los Campos 
Elíseos. Mientras atravesábamos la 
gran avenida uno de esos industria-
les iba agitando la campanilla detrás 
de nosotros. Mi niñera miraba un re-
gimiento que pasaba a lo lejos: yo me 
\olví para ver al vendedor de coco. 
Un. coche de dos caballos, lujoso y rá-
pido como un rayo se nos echó enci-
ma'. El cochero gri tó. Xo le oyó la ni-
ñera, n i yo tampoco. Me sentí atrope-
llado, arrollado, pisoteado... y. sin 
saber cómo, me hallé en los brazos de 
un vendedor de coco, que, para re-
confortarme, me dió a beber del agua 
que v e n d í a . . . lo que me hizo volver 
en mí por completo. 
GUY DE MAUPASSAXT. 
(Concluirá.) 
ricos, pobres y áe' p e q u e ñ o cap ' tal . 
0 Q'-ie tengan medios de vida, duc-
deo casarse i .^ i r i i i ventajosamen-
te, aunque se lo impidan • causas d i -
ver-as. escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 10H de correos. Habana.—Hay 
se ' .oritas y viudas ricas que acep-
tan "/nstrir.ionio con quien carezca 
de capital y sea moral .—Mucha se-
: iedad ; reserva impenetrable, aun 
para ios .nt imos famil iares y ami-
4-16 
SE DESEA SABER DONDE SE H A Í . L A X 
José S á n c h e z Bada y , su hermano Pedro. 
5uc hace an año estuvieron en C a m a g ü e y 
y r i e g o de Av i l a . I n fo rmad a su hermu-
iio Felipe, residente en el ing-enio "Rosario ." 
Aguacate. 
C i 272 8-15 
DESEA COEOCAUSfc: UNA MUCHACU A 
peninsular de* cocinera para cort i la:nf-
l ia o de « r iada de manos: sa'ic su o» i iga -
clCñ F a c t o r í a núm. 70. 
•J4:•:, 1-15 
DESEA COLOCA USE UNA P E N I N S Í ' L A ! í 
de iTiandera. con lecho reconocida, buena 
y abundante: tiene tiuien la garantice. I n -
forman en Suspiro núm.. 16, cuarto n ú m e -
ro 2«. 4418 - 4-15 
r.vi:A lÍN matrimonio soeo sb SOl.t-
ci ta 'una cocii'.era ffue duerma en l a co.í.>-
caci6n y haga la l impieza de la casa. Suel-
(J,«. :! c e n t é n e s y ropa l i m p i a ; que tenga 
referencias. Luz n ú m . 3, bajos. 
4425 4-15 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHAS E i M ' -
cadas para colocíarse^-en lia. Droguena. . i , ¡ 
doctor Coir/.álci:. Habana 132. Inforaia- i Je 
ti a •!. 1(21 4-15. 
TOCINERA M A D R I L E Ñ A DIOSEA CASA 
formal , cocina a la e s p a ñ o l a , f rauceí -a y 
cr iol la , es• repostera, gana buen s'iiilfio, l i e -
üj buenas n-f.-rencias y 'no i ' j j - r m ' j f-n la 
co locac ión . Informan en Dragón.j-s n ú m . .Si", 
altee 4425 4-15 
p JOSE AN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res de mediana edad, uoa de cocinera: sa 
be c u m p l i r y tiene quien la recomiendo; 
la o t ra desea encontrar un n i ñ o para l l e -
var lo a E s p a ñ a . In fo rman en San L á z a r o 
2D5, an t iguo. Habana. 
4428 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad de criada de 
mano o manejadora. In fo rman en I n q u i -
sidor 23. bajos. 4427 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 1UCHACHA 
peninsular de criada de habitaciones o de 
manejadora: sabe bien su obl igación. F a c -
toría núm. 1, informarám, altos. 
4572 .. 4-17 . 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A D O O 
portero un español, presentando recomen-
daciones de las casas en ejue ha servido. 
Informan en Habana núm. 47, la encargada. 
4569 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, una quiere dor-
mir fuera de la colocación y la otra, en la 
colocación, teniendo referencias de casas en 
que han servido. Informan en Villegas 105. 
4566 4-17 
S E SOLICITA 
un soc.rJ para una fábrica de carbón art i -
ficial .uyo expendip aumenta. E s negocio 
de un 70 por 100 de utilidad. Dirigirse al 
Apartado núm. 597. 4480 4-16 
T'KSIOA COLOCA RSK UNA J O V K N P E -
r lnsu lar de 17 años , de criada de manos en 
casa ño formalidad y no salir a la calle. 
Merced núm. 2, bajos. 
4506 4-16 
- S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad que sepa repasar y ten-
ga "Buenas recomendaciones. Sueldo,.. tres 
centenes y ropa limpia. General Lee 18, es-
quina a Martí, Quemados de Marianao. 
4475 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada 
de manos: tiene buenas referencias y es 
agradable para las famil ias . Suspiro n ú -
mero 14, bodega. 4474 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que tenga buen carácter y sea trabajadora: 
San José 86, de 10 a 2; no se presenten a 
otia hora. 4469 4-16 
jJESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano o de manejadora. I n f o r -
man en Acosta n ú m . 30, bodega. 
446£. 4-16 
SE SOLICITA UN COMPETENTE T E N E -
dor de l ibros con buenos conocimientos de 
Ing lés . Buenas referencias, Indispensable. 
D i r ig i r s e al Apartado núm. 654. 
4464 4-16 
CON $2,000 
«e puede adquirir un tercio de participa-
ción en un lucrativo negocio que da grán-
áer: utilidades. Dirigirse al Apartado nú-
mero 597. 4481 4-16 
D E S E A COLOCA R S E UN K U E N C R I A D O 
fino en casa de corta familia, con superio-
res recomendacioíé^s. Informan en Prado 
núm. 25, el portero. 4500 4-16 
S E S O L Í C I T A 
Un buen criado de manos que tenga 
persona que acredite su honradez y 
trabajo. Sin estos requisitos que no se 
presente. Reina número 11*. 
4472 4-16. 
i Ñ B U E N COCINERO Y R É P O S T E R O , 
peninsular, desea colocarse. I n f o r m a r á n en 
Zulue ta 73, Orfeón C a t a l á n , do 7 a 10 p. m. 
J l f ' 4 - U 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de criado de mano? o de portero en 
Casa de corla fami l i a . I n fo rman en Belas-
coafn n ú m . 101. 4497 4-16 
DETE A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar de 15 años de edad, para un ma-
t r i m o n i o o corta fami l ia , de criada de ma-
nos o para cocinar. A n t ó n Recio 93, mo-
derno, ú l t i m a cuadra, d a r á n r a z ó n . 
4406 4.1S 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para maheja^Joras o criadas de 
manos para corta f ami l i a , son p r á c t i c a s en 
•1 trabajo y tienen buenas referencias. I n -
formarán en Vapor n ú m . 7. 
" 9 5 4-1'; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n.nsular para cr iada de manos o manejado-
r a : tiene quien la garantice. I n fo rman en 
F a c t o r í a núm. 17. 4493 4-16 
D E S E A N COLOCARSE UNA COCINERA 
y una criada de manos o manejadora, pe-
ninsular: con referencias de la casa en don-
de han estado. Gervasio núm. 109. habi ta -
d t o núm. 48. 4492 4-16 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E .cS-
paca desea colocarse en casa f o r m a l : tie-
ne quien responda por olla. I n fo rman en 
Reina n ú m . 15, altos. 4513 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada do manos o manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y ti-no 
Ouien responda por ella. Informan en Mar-
qués González núm. 20. 
4512 4.16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ntnsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien responda 
por el la. Sueldo, 3 centenes y ropa l impia . 
I n f o r m a n en Mercaderes IChi. altos, cuar-
to n ú m e r o 3. 4508 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D ^ S E A CO-
locarse de criada de mano o de manejado-
r a : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. I n fo rman en Esperanza 129 
^ - ' l 6-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
iocarse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y es fo rma l . Santa Clara 
1 39. 4490 4-X6 
NA B U E N A L A V A N D E R A Q U E E N -
de de toda clase de ropa fina, desea co-
irse en cas i pa r t i cu la r : sabe cumpl i r y 
e referencias. I n f o r m a n en í e s ú s del 
itc 302, cuarto n ú m . 9. 
189 4-16 
MI ' D I S T A C O R T A Y E N T A L L A POR F i -
g u r í n , se .hace cargo de toda clase de cos-
tura , es persona seria y con buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa par t icular , 
no tiene inconveniente en i r al campo. I n -
forman en Belascoaln 95, tostadero. 
44S6 ¡MN 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
Is leña aclimatada en el p a í s : tiene quien, 
la recomiende, se puede ver su n iño y pue-
de ir a l campo. I n f o r m a n en M a r q u é s Gon-
zá lez 80, por Peñalver , letra B . 
4476 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el país , desea colocarse de maneja-
dora o criada de manos: tiene quien res-
ponda por ella. D a r á n r a z ó n en Soledad n ú -
mero 2, ciudad. . 4'461 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada, de manos, tehléhdo quien 
responda por ella. Esperanza núm. 115. 
4460 4-16 
POR NO MENOS D E 4 CENTENES D E -
sea colocarse una joven m a d r i l e ñ a para 
criada de manos: sabe servir el comedor, 
cose a mano y a m á q u i n a y puede i r al 
camp > o a Tampa. teniendo buenos in for -
mes. D i r ecc ión : calle 22 entre 7 y 9, al la-
do del garage. Vedado. 
4458 • - ' ^ 4-16 
S E SOLICITA, P A R A SAGU A, V N A C R I A -
da formal y de buen c a r á c t e r , para atender 
a una s e ñ o r a y coser; y una cocinera quo 
sepa bien su oficio y sea l imp ia : tienen que 
traer referencias de las casas en que han 
servido. Se -da buen sueldo. In fo rman en 
Amis tad 84, altos, de 8 a 12 de la m a ñ a n a . 
4457 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
rec ién llegada, de tres meses, pudiendo i r 
al campo. Genios núm. 2, altos. 
4 455 4-16 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de • criada do mano o manejadora: es ca r i -
ñ o s a para los n iños y e s t á aclimatada al 
país . A g u i l a 169, ant iguo. I n f o r m a r á n . 
4454 . . 4-16 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
O'Reilly 13,—Tel. A-234Í/ 
Vlllav^rdc y Cn., Esta an t igua ' y á c r c -
d i t a d á casa fac i l i t a , con referencias, c r ia -
dos a las casas part iculares . A los hote-
les, cafés , fondas, p a n a d e r í a s , etc., depen-
dencia en todos g i ros ; se mandan a cual-
quier punto de la I s la y cuadri l las de t ra -
bajadores para el campo. 
4502 4-16 
PROFESORA.—SE N E C E S I T A UNA PRO-
fesora con buenas referencias para hacer-
se .cargo de una clase de p á r v u l o s . In fo r -
man en Amis tad n ú m . 83. 
C 1273 4-15 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de comedor y que tenga referen-
cias: ha de ser acl imatada y fina, d á n d o s e l e 
3 centenes y ropa l impia . A entre 17 y 19, 
casa de G a r c í a Tuñón . 
4420 4-15 
U N C O C I N E R O ASIATICO SOLICITA Co-
locac ión en casa de f a m i l i a o de mercio: 
sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y cr io l la . V i l l e -
gas n ú m . 78. 4415 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
c establecimiento o casa par t i cu la r : coci-
na a la e s p a ñ o l a y c r io l la y tiene referen-
cias. San Ignacio n ú m . 59. ant iguo. 
4413 4-15 
E N A G U I L A 107. ANTIGUO ( P R I M E R P i -
so) se so l ic i ta una buena cocinera: tiene 
que saber verdaderamente su oficio, ser 
ni'-v l impia y tener referencias de las casas 
dende ha estado, si no que no se presente. 
4453 4.15 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA LAS 
habitaciones que sea l impia , t rabajadora y 
sepa coser a mano y en m á q u i n a . Sueldo. 
3 centenes y ropa l impia . Amis tad 34, a n t i -
guo, bajo'r 4449 4-15 
SE SOLICITA U N A B U E N - COCINERA 
en Campanario 70. altos, que sea l impia . 
SucMo, 3 centenes. 
4447 4 . i5_ 
UNA JOVEN PENINSCLAR DESEA Co-
locarse para l i m p i a r habitaciones y coser: 
no duerme en l a co locac ión . Sueldo. 3 cen-
tenes y 1 luis. Tiene referencias I n f o r m a n 
en Vil legas n ú m . 105. 
* m 4-13 
SOLICITA COLOCACION UN PENINSCf-
l a r de mediana edad para portero en c a ^ 
p a r í l f u l a r o para l impiea de escritorios, 
t a m b i é n l i m p i a un a u t o m ó v i l d e j á n d o l e 
t iempo suficiente. Otro se coloca de criado 
en casa de mora l idad donde no haya n i ñ o s 
ni tenga que servir la mesa: ambos t ienen 
buenas referencias. I n fo rman en O'Rei l ly 
núm. 53, Otero. 441» 4.16 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o maneja-
doras: saben coser a mano y en m á q u i n a y 
t ienen referencias. In forman en B e l a s c o a í n 
n ú m . 637 4426 4-15 
U N JOVEN A R G E N T I N O DESEA COLO-
carse de cochero en casa pa r t i cu la r : sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene reco-
m e n d a c i ó n de la casa en que ha trabajado. 
Ho te l " L a Diana," cuarto n ú m . 20. 
4430 4-15 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera: sabe t rabajar a la e s p a ñ o l a , 
a la francesa y a l a c r i o l l a ; no tiene f a m i -
l i a I n f o r m a n en A g u i l a 147, moderno. 
4429 4-15 
H O T E L D E FRANCIA, T E N I E N T E REY 
n ú m e r o 15. Se sol ici ta un agente, recomen-
dado, que hable Ing lés . 
4431 4-15 
D E S E A N COLOCARSE . U N J O V E N D E 
color y o t r o ' peninsular, de criados de ma-
nos, con buenas recomendaciones: saben 
cumpl i r con su ob l igac ión , en casa que pa-
gue buen sueldo. L í n e a esquina a C, a lma-
cén. 4443 4-15 
Jií? COMROSTELA 116. ALTOS. SE N E C E -
si ta na criada de manos que sepa su ofi -
cio, que sepa coser a mano y en m á q u i n a 
y marcar y que tenga personas que la re-
co nienden. 4436 4- 15 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA UNA 
criada blanca, fina y que cosa bien a mano 
y a m á q u i n a ; con buenas referencias. I n -
forman en San Ignacio n ú m . 65, altos. 
4435 4-15 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano una s e ñ o r a de mediana edad para 
corta f a m l l a i : tiene referencias. In fo rman 
en Bara t i l l o núm. 3, cuarto n ú m . 12V6. 
43S 4-15 
COCINERA C A T A L A N A DESEA COLO-
carsc en casa par t i cu la r o establecimiento: 
sabe su o b l i g a c i ó n y hacer tlul<-es. teniendo 
referencias. No duerme en la co locac ión . 
San L á z a r o núm. 293. ant iguo. 
•;4;!8 4-15 
S O L I C I T A N COLOCACION E N CASA DE 
r.i ra l idad. dos j ó v e n e s e s p a ñ o l a s , una pa-
ra criada de ma.nos y o t ra para manejado-
r t ienen f a m i l i a que responda por ellas. 
•Estrella núm. 26, moderno. 
4437 4-15 
SE SOLICITA U N B U E N E M P L E A D O DE 
carpeta con conoi-imientos de i n g l é s . Es I n -
dispensable que sepa calcular con exac t i tud 
y sea p r á c t i c o en t e n e d u r í a de l ibros. E>iri-
girsc al apar tado 654. 
4381 4-15 
UNA SESORA DE M E D I A N A E D A D D E -
5ea encontrar co locac ión en una casa de-
cente para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a , asistir- a una enferma, zurcir , re-
mendar y coser en blanco: no tiene Incon-
veniente en i r fuera. Di recc ión . Habana n ú -
mero 114 .altos, esquina a L a m p a r i l l a 
4385 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad y sin pretensiones, para 
criada de manos: es formal y sabe bien 
su ob i í gac ión . Teniente Rey 39. sastrería. 
4109 4-15 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de mediana "dad para cocinera y 
l a de 15 a ñ o s para manejadora .ambas con 
referencias. Vi l legas n ú m . 78, bodega. 
4414 4-15 
COCINERA A L A ESPAÑOLA Y CRIO-
11a, no tiene fami l i a y ••'en la misma una 
para el gobierno de la casa o cosa a n á l o g a : 
no tienen inconveniente cn i r fuera de la 
R a b a n a Agui la núm. 157. bajos. 
4105 4-15 
RAMON EONTAIÑA SOLICITA PLAZA 
criado "de ¡nanos o portero; sabe hablar 
un poco el , i n g ' é s e i ta l iano. Cuba n ú m e -
ro 1S. i m p o n d r á n . 1407 4-15 
DESKA COLOCARSE USA MUCHACHA 
peninsular , de criada de manos o maneja-
dora: tiene, referencias y no va por tar je-
tas. Calle H entre 13 y 15. núm. 12S, Ve-
dado. 4406 4-15 
U N A MUCHACHA P E N l N S U L A i : DESEA 
colocarse cíe camarera de n n hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s : lo menos tres centenes 
y ropa l impia , teniendo' referencias de las 
casas donde Ira estado. I n f o r m a r á n en Mon-
te n ú m . 132. 4411 4-15 
l-JN J K s r s MARIA 17, bajos, se solicita 
una muchacha para cocinar y aj-udar en a l -
gunos quehaceres, ha de dormir en la co-
locac ión y saber cumplir con su deber. 
4251 10-11 
UNA J O V E N PENINSULAR. V I Z C A I N A , 
desea encontrar una f ami l i a que vaya pa-
ra E s p a ñ a el pr imero de Mayo, lo mismo 
desembarca cn C o r u ñ a que en Santander p 
en Gijón. para i r cuidando bien a un n iño 
o a a lguna persona delicada: no exige suel-
do, solamente que, le paguen el viaje. In-
forr.ian en la Víbora . P r í . i c ipe de Astur ias 
n ú m . 14. t e l é fono 1-2042. 
4323 8-12 
•TENEDOR DE LIBROS 
Balances, l iquidaciones y contabilidades 
menores, o por horas. Personalmente o por 
escrito a Aguia r núm. 122, imprenta . 
285. 37-8 Mz. 
D E T E N E D O R D E LIBROS O P A R A A Y U -
dante de escri torio, se ofrece uno nuevo en 
el pa í s , con pocas pretensiones: tiene quien 
l« garantice. I n f o r m a Adolfo Venta, Ce-
rro 861. 4068 15-6 Ab. 
TRABAJADORES DE C£MP0 
P A R A C O R T A R C f l S A 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en l a carretera de la Habana a 
G ü i n e s , se sol ic i tan 100 traoajadores para 
cor tar caña . Se . paga el precio m á s a l to 
que r i j a cn otras localidades. 
O 981 26-21 M. 
Dinero e Hipotecas 
$850,000 P A R A HIPOTECAS SOBRE CA-
sas en la ciudad y barrios, a l 6%, 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
móv i l e s , desde $100 hasta $150,000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
t e l é f o n o A-5500, Lago Lacallc. 
4487 26-16 Ab. 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 1 i , 
7 y 8% d e s d e $ 1 0 0 é n a d e l a n t e 
P a r a ia Habana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre lincas rúst icas , desde $1,000. D i -
nero en pagarés , alquileres de casas y cen-
sos. Diríja3e con t í tu los a la oficina, H a -
bana 89. te lé fono A-2850, de 9 a 11 y de 
l a 1 Víctor A. del Busto. 
422- S-10 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad; trato directo. Informan en Ga-
liano 72. altos, de 5 a 6Í2 p. m. J . Díaz. 
3686 26-30 Mz. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo tincas urbanas. Evcl io Mar-
t ínez , Haba.ia número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
UNA C R I A N D E R A P E N l N S U L A i ; DESEA 
colocarse a leche entera, de tres meses, 
teniendo referencias de casas en que ha 
cr iado: puede ir fuera de la Habana. Ha-
bana n ú m . 87, por Lampar i l l a . ! 
4433 4-10 
UN COCINERO Y REPOSTERO DE LA 
raza de color, so l ic i ta co locac ión en casa 
par t icu la r o de comercio, en la Habana o 
fuera de el la: tiene referencias. Corrales 
núm. 73, ant iguo. 4379 4- 1 5 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: sabe 
t rabajar y io gustan los n i ñ o s : tiene reco-
m e n d a c i ó n . In fo rman en la Calzada de la 
I n f a n t a n ú m . 74 A, accesoria n ú m . 2. 
4386 4-15 
P A R A L A VIBORA. SE SOLICITA UNA 
criada peninsular o del pa í s que duerma 
en la co locac ión . Se exigen referencias. Es-
trada Palma n ú m . Sí», bodega. 
1384 4-lü 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENIXSU-
lar mediana edad. Cerro 725. esquina a 
T u l i p á n , altos. 4383 4-15 
U N A JOVEN PENINSULAR, QUE SABE 
de costuras, desea colocarse de criada de 
manos o de manejadora, dando buenas re-
ferencias. Espada n ú m . 22, bar r io de San 
Leopoldo. 4393 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe ^ i m p l i r 
con su ob l igac ión , teniendo quien responda 
por ella. In fo rman en Apodaca n ú m . 17, an-
t iguo. 4391 i - l f i 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
* 3294 26-M. 19. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N 3.000 PESOS 
oro o spañó! . se vfnde en la Habana una 
biasai 1 fT<-a de !a Calzada de Ja Reina y Be-
l a s c o a í n . efojh buen fondo. Su du(?ño en 
Acosta núm. 51, Habana 
4H21 4-18 
EN LA UEJOB CUADRA D E OLORIA. 
r f rea de Angele;.-", vertdo una casa, con sa-
l a . y saleta. 3|4 grandes y un sa lón al fon-
do; buen patio, cocina, b a ñ o e inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón , de azotea. 7 por 27 
metros gana $44-40; piden 15,300. Espejo, 
O Re t i ly núm. 47. de 3 a 5. 
4620 1-1S 
DESEA SABER E L P A R A D E R O D E M A -
nuel Castro, de Puente Maseira, para un 
asunto impor tante su hermano Francisco 
Castro en Monscrrate r ú m . 87. 
438S 4-15 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una cuadra del t r a n v í a y tres de Car-
los I I I . Se venden once mi l y pico de me-
tros, con algunas f áb r i ca s , agua de Ven-
to, var ias esquinas y m á s de trescientos 
met ros de frente a calles, a dos pesos y 
medio Cy. el metro, incluyendo las f á b r i -
cas; es negocio de ocas ión y de gran por-
venir . In fo rman en M a r q u é s Gonzá lez 12. 
4604 8-18 
D E C R I A D A DE MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella. O b r a p í a n ú m . úl . lava-
do. 4392 4-15 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para l impieza y costura: sabe coser 
a mano y en m á q u i n a . Calle 8 núm. 23, an-
t iguo. Vedado. 4389* ( 4-15 
S E S O L I C I T A 1 "NA C O C I N E R A BL.ANCA 
que sepa su oblip.ición.- Calle 23 rúm. 264, 
entre E y D, Vedado. 
'440: 4-15. 
SE OFRECE U N BI EN S I R V I E N T E PA-
ra una buena casa o para un cabal lero: t i e -
ne mucha p r á c t i c a en el servicio y con re-
ferencias. I n fo rman cn Obispo S2. 
4397 l - l ó 
DESEA COLOCARSi: CXA JOVEN PARA 
criada de manos .o l i m p i a r habitaciones ty 
repasar ropa: tiene quien la recomiendo. 
San Rafael frente al Parque de T r i l l o , sas-
t r e r í a '"El Capricho." 
4400 4-15 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en P r í n c i p e Alfonso, una casa Üe 
a l to y bajo, con 1,158 metros, en $30,000, 
prop ia para a l m a c é n de tabaco o alguna 
o t r a indus t r i a . O 'Re i l ly 23, de 2 a 5, t e l é -
fono A-6951. 4590 8-18 
S E T R A S P A S A 
una casa de h u é s p e d e s por tener que em-
barcarse su d u e ñ o , es un punto c é n t r i c o 
de esta ciudad, e s t á en inmejorables condi-
ciones, buenos servicios sanitarios y cuan-
to se necesita para el ramo, contrato por 
tres a ñ o s , no se admite corredor; negocio 
seguro; se da en $800. Oficios 7, fonda, i n -
fo rman . 4581 8-18 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $8.500, Acosta $7.500, Tejadi l lo 
$12.500. Sitios $4.000, B e l a s c o a í n $7,000, Cien-
fuegos $10,000. A g u i l a $'1.000 y Lagunas 
$5.500. Luz. . squina. $25,000. Evelio M a r t í -
nez. Habana 70. 4545 10-17 
POR POCA COSA SE V E N D E E L D E R E -
cho a l a Patente de una indus t r ia de gran 
consumo d ia r io que puede explotarse. I n -
forman cn Animas 91. altos. 
4541 4-1 7 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y 
repostera, peninsular, que sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a , ú r i o l l á y francesa: tiene buenas 
referencias. Salud u ú m . 6-
440- i-JS 
S E V E N D E 
un ca fé y restaurant en uno de los me-
jores puntos comerciales. Informa su apo-
derado en Habana núm. 13" 
4561 6-17 
V E D A D O . 19 ESQUINA A F. SE V E N D E , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. In forman 
en la misma. 4519 - b - 1 ' ± 
¡ G U A R I N E G O C I O ! 
Sin corredor vendo una buena bodega si-
tuada en an gran barr io de esta capital , 
buena ven í a , poco alquiler , contrato, bien 
cur t ida v -̂ e da en p r o p o r c i ó n . Informes en 
el kiosco de Estrada Palma y la Calzada de 
J e s ú s del Monte, de 1 a 2, P. M. 
4 466 S-1G 
S E V E N D E un automóvil nuev. 
con todos los accesorios necesaí 
completo. Precio sumamente baraté 
San Lázaro 29. Se garantiza por m 
año. Caben cuatro personas 
4286 ; 8-11 
VEDADO. LINIO A O C ENTRE M Y N, 
vendo hermosa rasa, con j a r d í n , por ta l , sa-
la comedor, 5 habitaciones, cuarto de cr ia -
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda do azotea. 
Piden $8.500. Espejo. O 'Rei l ly 47. üc 3 a 5. 
4507 • 4"16 
G A S A D E A L T O S Y B A J O S 
independiente.-, .se vende, en Luz 20 (V íbo -
ra) 2da. cuadra de la calzada, siempre e s t á 
alquilada, renta 21 centenes mensuales, de 
m á s de media onza por m i l : con 500 vnras 
planas de terreno, se ofrece barato, urge 
la venta, por mot ivo de viaje. Su d u e ñ o en 
Habana núm. 91. a todas horas. 
1399 6-15 
T K IMíEN1 )S GANGA. EN E S T A C I U D A D 
v e n ó r 1 terreno haciendo esquinas, l lano l o -
dR, 2.400 metros, a $12-75 mts. En la V íbo -
ra, calsada, antes del paradero, o t ro con 150 
má^ o menos, a $12. F igaro la . Empedrado 
31. de 2 a 5. . 4417 4-1,6 
Caüe Patrocinio "Loma del Mazo" 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados-, e s t á pasado el 
tanque, a veinte y dos posos el metro, os 
una ganga, pues pronto ha de vaier m á s 
que el Prado. In fo rman cn Obranla 22. a l -
U i . 4446 15-15 A. 
GANGA. EN LA ¡StÉJOR C U A D R A D E 
Apodaca, vendo una heVtnosa casa, a l to y 
bajo, 2 rejas, sala, .saleta. 3|4; b a ñ o e Ino-
doro, patio, cocina, e t e i t é r á ; el a l to igual , 
escalera de mármol y av.otca: renta IT cen-
tenes y precio ú l t i m o $10.500. Espejo. O'Rei-
l l y 47." de 3 a 6... 4 4 10 4-15 
SE V E N D E UN PRIN( I P b A L B E R T o T ? ; 
caballo dorac'o de s i r te cuartas y N 
• I- hincho bra:-.o y -us arreos, por ría*ál* 
cesitarlo su dueño , por la mitad de su v ?** 
;>ropio para un cobrador. I n f o r m a r á ,̂ 
Concordia n ú m . 182. "*ran en 
4 110 ' „ 
M 5 
P E A N I M A L E S 
SE V E N D K UNA MU LA jJE SEIS CUilT-
tas de. alzada, propia para un faetón 'e Ta 
sana y gorda, es de Uro y se ,1;, pru- i 
I n fo rman en la cal)'- Lu/, ••sfmina a IT* 
b a ñ a . café , de S a 1 l' de !a m a ñ a n a . • 
M í 4 5C 
SE VKNDK, RA RATA. l 'A V J A C A ' o S l 
lor a l a z á n , di: i; y i ¡ " :!ia . naitas. lucero 
r r ido , buena canii nadora y mansa, i n f 
man cn J e s ú s del Monte húm. ' 0r' 
4463 
O A S A L L Q 
de 8 cuartas de á lza la, color bayo, de huij. 
na edad, .con sus arneses fraiveses. se ven-
de por no .necesitarlo su l a -ño , Jostó ¡ni 
centenes, se da bar; : lo: es dócil, sin resa* 
b;os y de bonita eslauii.a; pnrde vr;i«,. ,n 
la agencia de muda ! • de Santa Teresa 
Amargura casi esquina a Compos te ía . i',,,-, 
t r a ta ;» cu (lahana iii'im :•(. W'.OS 5-|-
S E V E N D E , F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un a f é .restaurant y posada, por tener 
que embarcarse su duefio el 20 para Espaúa. 
Antes de este día se admiten ofertas. Infor-
man en Inquis idor núm. 35. altos. . 
4434 10-15 
EN GUANABACOA 
se vende, barata, la casa Barreto n ú m . S6. 
m a m p o s t e r í a . 3|4, saleta y patio. E n ^ l a 
misma i m p o n d r á n . 4416 15-15 
LOMA » E L MAZO. MUY CERCA A LA 
c i l " de Patrocinio, vendo m i l metros de t -
rreno, a $16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der. Calle D n ú m e r o 166, entre 17 y 19, 
Vedado. 4445 ' 15-15 A. 
E N L A V B B C I R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de f ren-
te por 50 de fondo, en diez mi l pesos mo-
neda oficial. Es negocio, pues lo que se fa-
brique en ella produce el c u á d r u p l e de lo 
que pudiera producir en cualquier o t ra 
p - te. In forman directamente, sin in te rven-
ción de corredores, en Escobar n ú m . 38, ba-
jos. • 4444 15-15 A. 
V E N T A D I R E C T A D E U N A CASA S i -
tuada en Amis tad entro Neptuno y San 
Migue l , de azotea, sala, l a l c t a , seis cuar-
tos, comedor, baño , inodoro, patio y t ras-
patio. I n fo rma el doctor S a r d l ñ a s . Tenien-
te Rey 19, de 1 a 5 p. m., altos. 
4344 8-13 . 
GANGA. POR $1-500 C A F E CON B I L L A R , 
v l d r i o r a de tabacos, o t ra de dulces, 7 a ñ o s 
de cont ra to y de g ran porvenir , pueblo p r ó -
x i m o a la Habana. I n fo rman en Sol n ú m . 8. 
4372 15-3 Ab. 
V E N D O 
E n Amis tad u'na casa en $28,00*, Belas-
coa ín $12,000, C h a c ó n $15,000, F u n d i c i ó n 
$3,000, Lagunas $7.500 y $9.000. Misión, nue-
vas, en $4,000. Perseverancia $14,000, San 
Nico lás $7,500, Sus d u e ñ o s en Cuba 7, de 
12 a 3, J. M. V. 4309 10-12 
SE V EN I •!•:>. UN C I L I N D R O R!' K F . \ | / ) 
de diez tonel;; ias \ una i r iu i r - ! lera girato-
ria de 15(i metros. Es-.-ribau a G. Gumá 
Cliurruea 57, Cc::o. 
6-18 
S E V E N D E " 
m m m S o ^ s s 
= P r e s i ó n 1 2 0 f i b r a s = = 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 2 S 2 . H a b a n a 
4221 8-10 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
El motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla s 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60. Habana 
B O M B A S O E V A P O P 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, la:-; m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en la Is-
la hace m á s de t r e in t a y cinco años . En 
venta por F. P. A m a t y Ca.. Cuba núm. 60, 
H a b a n a 
1120 26-1 Ab. 
C A R R E T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazoa. B E R L I N . O'Reilly número 17. 
te léfono A-3268. 
1119 26-1 Ab. 
B U E R S A O C A S I O N 
Ge vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de IZ'6G x 50, a $8 O. E. el metro; In-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
103. -26-1 Ab. 
SE V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A Prado, Monte n ú m . 41. 
4027 27-5 Ab. 
P I A N O S N U E V O S 
EiamHtoa, recomendados por la clar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y r plazos. Pianos de uso. se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se atinan y arreglan to-
da clase de pianos. V i u d a e,hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53. t e lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
S E V E f H Q E 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor do 60u galones por hora 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reilly G7, te 
lé fono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3 
1116 G-l Ab. 
M o t o r e s m i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y 
on el Vedado, una casa cu la calle 2 y 19, 
t iene la e s q u l n á por fabricar, e s t á cons t ru i -
da de p lanta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide ?10 
metros: t ra to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3^35 15-2 Ab. 
AI centado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268, 
1118 26-1 Ab. 
M O T O Ü E S D E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende gara»-
tizándolos. Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
L número 67. Habana. 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
por tener quo ausentarse su d u e ñ o , una 
t ienda mix t a s i tuada cn espacioso y c ó -
modo local en el centro de un pueblo prós-. 
p f r o de ln p r o v i i v i a de la Habana, p r ó -
x imo a Oü ine^ . I n f o r m a r á n en tíol 'J7, a lma-
cén de v í v e r e s . 4205 8-10 
G R A N N E G O C I O 
para los dependientes. Trabajando por su 
cuenta, pueden ganar $225 mensuales, com-
prando un d e p ó s i t o de tabacos, cigarros, 
quincal la , billetes, n í q u e l e s , situado en c r u -
ce de carros, g ran porvenir , por urgencia 
se da en $800. pueden quedar a deber a l -
guna cantidad. T r a t o directo, A. del Bus-
to, calle de la Habana n ú m . 89, t e l é f o n o 
A-2850, de 1 a 3, 4223 8-10 
P O R T A D A DE HIERRO. SE COMPRA 
una de tres metros de ancho, propia par* 
una finca de campo. La Equia t t iva , Com-
p o s t e í a núm. 112. 1670 4-17 
SE V E N D E N UNOS ENSERES DE BODB-
ga y se a lqu i l a el local. Prensa 9 Santl 
Teresa, Cerro, Camilo López . 
4477 S-16 
Almacenistas, Plateros y Dentistas 
Vendo un torno de pulir con triple multi-
pl icación y 17 gratas, 18 pesos m. a., y un» 
carretil la do almacén reforzada núm. 5. «" 
7 pesos, todo sin uso. Compro y vendo cá-
maras y lentes fotográficos y todo' lo di 
fo tograf ía y electricidad. Bernaza núm. 56. 
4317 6-13 
JACIXTO P R I E T O V MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y c** 
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . Infanta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-8 A 
De Muebles y Prendas 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N DOS D E 
puerta, sirven para toda clase de estable-
cimiento. Se dan baratas. Informan en 
O'Reilly núm. 95. 4588 8-18 
I IOOFF. MAGNIEICO P IANO A L E M A N , 
antes de comprar vea este, con toda segu-
r idad es el mejor #ue viene a Cuba. Agen-
te, Gabr ie l Prats, Neptuno 70, Tr\ A-6537 
4479 , 8.1C' 
t S M S REPINTANTES m U M • 
i para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son ios # 
: S I E S L . M A Y E N C E . C , E $ 
% 9, Rué Tronchet — PARIS • 
18 | 
C A L Z A D A D E L CERRO 514, ANTIGUO. 
Por embarcarse la f a m i l i a se venden esca-
parates nuevos, l á m p a r a s y otros objetos 
4483 « . U 
¡ i m p o r t a n t e : usted puede vhn-
der sus muebles y objetos, avisando por una 
posta! a A. C . Bernaza núm. 56. 
4315 10.12 
D E C A R R U A J E S 
S'J V E N D K N CARROS DE CUATRO UUL> 
das, nuevos y de uso, un fami l ia r , ton go-
mas y un . nbal lo de t i r o de siete cuar-
ta-. -Mh: K c r n á n d e z , Matadero n ú m S 
t e l é f o n o A-7989. 
4C15 Ifi . , , 
PümOLAXAyTE " i h É n c o 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
L*mt}or cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
ÚellS ENFERMEDADSCdelESTOMAGO 
y tiei MÍGAOO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis i de las Fiebres iníocoiosas. 
L E l m a a f á c i l para ios Niños. 
Sí vend» en iodtt las F¿mie/*$-
P A R I S — J . ITCREILy 
74, Rué Bodier 
S L V E N D E UN A C T O R i ; v A C L T r7\Ñ"-
dolet ,cmftvertible.en doble faetón. Otro au- I 1„,rirnll,- _ i ^ t e r e o t i p » 
lo Oorgc Roy landolet. So pueden ver e - e l m T u i o D r ^ M A l i l » ' 
¡ in forman en Pocito 13. Víbora, o en H a - *el V e V u . . . Rey y P r - « -
l baña n ú m . 5i " 45tis l a - U 
